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G E L E I T W O R T 
Mit d i e s e m Band aus T e x t p r o b e n der Volksdichtung a l ta ische 
Sprachen s p r e c h e n d e r s i b i r i s c h e r Vö lker und ihrer p a l e o s i b i r i s c h e n N a c h -
barn, der von e i n e m zweiten Band mit den Übersetzungen und E r l ä u t e r u n -
gen ge fo lg t w e r d e n s o l l , haben w i r g l e i chze i t ig v e r s c h i e d e n e n B e d ü r f n i s -
sen dienen wo l l en . Unser Z i e l war e i n e r s e i t s den a l ta ische Sprachen Stu-
d ierenden ßine Tex tsammlung d i e s e r wen iger bekannten Sprachen zur V e r -
fügung zu ste l len, a n d e r e r s e i t s auch der verg l e i chenden F o l k l o r e f o r s c h u n g 
e in gee ignetes Mater ia l in die Hände zu geben . Das mit so l chen Interessen 
tatsächl ich zu rechnen ist , das b e w i e s uns die Aufname die auch die p o p u -
läre ungar i s che d i c h t e r i s c h e Übersetzung (Sámándobok szó l j a t ok . Budapest , 
1974 . ) d e r Volksdichtung d e r s i b i r i s c h e n Vö lker in F a c h k r e i s e n e r f u h r : 
e s wurde uns nahegelegt e ine Reproduktion der Originaltexte nebst deutscher 
Übersetzung herauszugeben . Die Verwirkl i chung d i e s e s Planes wurde 
durch die Unterstützung der G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät der J ó z s e f 
Attila Univers i tät in Szeged e r m ö g l i c h t . 
Die vor l i egende Auswahl we i cht abftr von der populären u n g a -
r i s chen Sammlung in manchen Einzelhei ten ab. Wir haben die f i n n i s c h -
u g r i s c h e n Sprachproben w e g g e l a s s e n , da von P e t e r Hajdú eine a u s g e z e i c h -
nete Textsammlung aus den Samojed i s chen Sprachen schon v o r l i e g t ( C h r e s -
tomatia Samoied i ca , Budapest 1968 . ) . Die Proben aus den s o g . p a l e o -
s i b i r i s c h e n Sprachen Hessen w i r a b e r , eben dem Zweck der v e r g l e i c h e n -
den Forschungen dienen zu wo l l en , unberührt . Le ider fehlen u n s e r e r 
Sammlung die ket i schen T e x t e . Wei tere Unterschiede sind, dass die Zahl 
der l i r i s c h e n Lieder ( z . B . der Tuwa) beheb l i ch v e r m i n d e r t wurde , da 
ihre g r o s s e V e n g e nur von d e r b e s o n d e r s schön gelungenen ungar i s chen 
d i chter i s chen Ubersetzung gerecht f e r t i g t w a r . Aus d e m Bur jat i schen und 
Ewenkischen haben w i r so l che wichtige Texte in die Sammlung a u f g e n o m -
I 
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m e n die be i der d i ch ter i s chen Ubersetzung keine Inspirat ion h e r v o r -
r i e f en und d a r u m aus der ungar i s chen Ausgabe wegb l i eben . 
Die Mehrzahl der Texte ist schon i rgendwo e r s c h i e n e n , 
a b e r m e i s t e n s in s c h w e r zugänglichen, se l tenen Ausgaben o d e r in 
e thnographischen Beschre ibungen v e r s t r ä u t und so b l i eben s ie m a n c h -
m a l auch den F a c h k r e i s e n v e r b o r g e n . Nur von zwei Sprachen, b z w . 
Mundarten br ingen w i r E r s t e r s c h e i n u n g e n : den g i l j ak i s chen T e x t e n von 
R . A u s t e r l i t z und den kamniganischen von d e r H e r a u s g e b e r i n . 
Nun möchten wir noch u n s e r e n Standpunkt in zwei F r a g e n 
näher be leuchten, eben da in d iesen auch andere Aufassungen v ö l l i g 
b e r e c h t i g t w ä r e n , aus praktischen Gründen m u s s t e n w i r uns a b e r zu 
g e w i s s e n Richt l inien halten. Die e r s t e F r a g e is t , wasfttr K r i t e r i e n 
w i r zur Best immung d e r d i chter i s chen Texte anwendeten, die a n d e r e 
is t die Art der U m s c h r i f t der T e x t e . 
In d e r Frage der Kr i t e r i en der d i ch te r i s chen Texte v e r -
traten w i r den Standpunkt, dass auch die r i thmische P r o s a b e s o n d e r s 
d e r Ritualtexte wegen den laufenden Ubergängen in die m e h r o d e r w e -
n i g e r r e g e l m ä s s i g e n m e t r i s c h e n F o r m e n e i n b e z o g e n w e r d e n m ü s s e n , 
d e m s o m e h r , da sie s i ch auch durch zah l re i chen Al l i t erat ionen von d e r 
A l l tagsprache abheben. Im ältesten T y p d e r Heldenl ieder w e c h s e l n die 
r i t h m i s i e r e n d e n Prosatexte mit g e r e i m t e n m e t r i s c h e n P a s s a g e n . U n -
te r g e r e i m t e n m e t r i s c h e n F o r m e n w e r s t e h e n w i r h ier s e l b s t v e r s t ä n d -
l i ch nicht die in den Indoeuropäischen gängl i che A r t e r . In u n s e r e n T e x -
ten g l i edern s i c h die Zei len in zwei , s e l t ener dre i Takte mi t w e c h s e l n -
d e r Si lbenzahl . Die Strofen werden von Stabre imen z u s a m m e n g e h a l t e n , 
die E n d r e i m e sind nur sehr s chwach entwicke l t . Die von den e u r o p ä i -
schen abweichenden Mittel d e r d i c h t e r i s c h e n A u s d r u c k s f o r m e n t ä u s c h -
ten manche der f rüheren F o r s c h e r . So z . B . entging e s BOthlingfc, d e m 
e r s t e n H e r a u s g e b e r und Bearbe i ter j a k u t i s c h e r Texte , dass se in G e -
w e h r s m a n n ihm ein r e g e l r e c h t e s j akut i s ches Heldenl ied , e in Olonho 
au fgeze i chnet hatte. 
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Bei der U m s c h r i f t der Texte versuchten w i r w o m ö g l i c h 
e inheit l i che Z e i c h e n für die Laute der v e r s c h i e d e n e n Sprachen an-
zuwenden, d i e s e s Vorhaben konnten w i r aber nur zwischen v e r h ä l t -
n i s m ä s s i g engen Grenzen v e r w i r k l i c h e n , da e i n e r s e i t s u n s e r e t e ch -
n ischen Mögl i chkei ten b e g r e n z t w a r e n , a n d e r e r s e i t s es s i ch nicht 
i m m e r genau fes tzuste l len l äss t - b e s o n d e r s be i alten Aufze i chnun-
gen - w a s f ü r Laut w i e d e r g e g e b e n sein so l l te . Wir verwendeten die 
in der Turko l og i e und Mongo l i s t ik v e r b r e i t e t e e infache U m s c h r i f t , 
m i t e inigen Erwei terungen , z. B. im Ewenkischen bedeutet ein 
l a b i a l i z i e r t e s e . 
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A L T T Ü R K I S C H E I N S C H R I F T E N 
V O M J E N I S S E I 
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Inschr i f t von E l e g e s 
(Malov , E n i s s e j s k a j a P i s ' m e n n o s t ' t jurkov , S. 25) 
1. Qu'ida quncuj ' ima s i z i m a jita özda o-jflum s i z i m a acftií l f t m . 
2 . Jüz ar q a d a s i m u jar in ücün j ü z arán álig öküzin takdiik ücün 
acf ir i l t im. 
3. Kök tai^rida kün ai asíicftm j á r i m á Jita s i z i m a acfi i f i l í im. 
4 . Quan'im(a) a l i m a s i z ima jita bökmád( im) . . . qariim(a) á l i m ( á ) 
jtta adtrflt ' im. 
5. Kört al qan al(p) uru^u altunl'i^- kas ig ba l imka bant im j a r d a 
a l im toquz qfirq jas'im(ta) 
6. Uruiju külüg T o q Bögü(t) árkiba qaifi (?qarfin) bag á r d a m ücün 
ban ár (k i b á r d i m ) 
7. Qara buduriim qat'iylarfiy al törüsü' idrrf is (?"idmai^) j i ta s i z 
a l i m qaríim. 
8 . X l i m oj^Urunta sü bolup a r i a r i m adküm joq ca lv j . ( ?ac a l ig )dá . . 
b i r tagma sak iz ar a r d m ( i z ) . 
_ v 
9. . . . mn bar i ja . . . kil ínu adír ' i lajin ui) . . . b . . . s j i l ta a r . . . 
10. T ö r t adaq(l i^) j i lq ' im sakiz a d a q f t ^ bardiri im buciim j o q a r d i m . 
11. buy barja bat á r m i s ö ld im jita s i z i m a joluqaj"iri. 
12. C a d a s i m a ka s ima adaq(l l p at'ima Jita qara budunima a d l r i l t i m 
j*ita mán . 
Inschr i f t von K ö t é l i g - h o b u 
(Malov , a . a . O . , S. 81) 
1. O f l a n a f i m Subus Inal . . . tä a f i m Kümül ö g ä . 
2. Bas j a s i m t a qarjsiz qaí ip toquz j ä g i r m i jas ' imga ö g s ü z 
3. bolt (um) qat'iplariip otuz j a s i m / ( a ) ögä bo l tum. 
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J ' . 
4. K i rk j'il 1(a)г ä l tutuq(? ) budunum bas lad im tas ja j ' i l ad im 
ä lad i m . - ^ • - — 
5. B i r j a t m i s j a s i m j ' a kök tai^rida kiin ai azid'im s i z i m a . 
6. . . . svirsi j amda a l i m s i z i m a j a r i m subum s i z i m a quida quncujum 
bar j'ita s i z m . 
<• . - . - " 
7. Kiinim q a d a s i m s i z i m a o f lar i im s i z i m a örüijüm q a r a m s í z j i iz bas . 
i g i r m â s i z i m ä 
8 . biij b o d r a q ( ? ) jont s i z i m â . 
9. X l i m s i z ( a s i m ? ) ár i . n j ü ^ ( ? ) kümüs budunum ser ine ( s i z i m ? ) . 
s i z kümüsüm ( ? ) ük 
10. jab ' i z i f kümüs man ädkü'ilt ' im ( ? a l t i m ) s i z i m b ö k m ( ä d i m ) . 
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A L T A J K I Z I 
LIEDER 
1 . V 
(Radl . I. 227, N r , 6 . ) 
Aq tas poilod' im, po i l od im, 
aq tastaij s'iziq tappad'im, 
a imaq i y a d ' i m , ' i l f a d i m , 
ái sándaij Jhlű tappad'im. 
Kök tas p o i l o d í m , poilo<íim, 
kök tasta^ Siz'iq tappadim, 
köptü ' i lpad'im, - i l / a d i m , 
körüstü sandar> tappad'im. 
2 . 
(Radl . I. 229 , N r . 14 . ) 
Aq öl ölj pazin qurc qapqan 
aq p o r o m , qaida jürözü i j ? 
arqada c a c i sar^ar' ip 
a l /ar i im, qaida jürözü i j ? 
Kök ö lö^ pazin köp qapqan 
kök p o r o m , qaida jüröz i i i j ? 
köksílnda c a c i s a r / a r ' i p 
körp-önüm, qaida jürözür j ? 
(Radl . I. 230, N r . . 1 7 . ) 
Adaij aq ' cácak , aq c a c a k , 
adarbas jar/1 a c i j ip-sit^, 
ada palazi pir tuj'an 
aicfispas jar^a parip ' -s i i j . 
Kfirümztllü kOk c a c a k 
ko lo^o jarÁjí c i^Ip-s i i j , 
küksün pa la ¿i p ir tu fan 
k o r ü s p o s jari fa pai ' ip-s ' i i j . 
4 . 
(Radl . I. 232, N r . 2 4 . ) 
Tars ina i j salq'in qaqqanda 
- - •/ " 
tarmaaat qam'is p a s t a n , 
taksi t ü f a n i m sanazam 
Tazilt^an kósti}^ jas ka lat . 
Orj'inarj salq'in qaqqanda 
o j í zat q a m i s pastar ! , 
onco tu/ari im s a n a z a m •j 
o j i l 'an kóstón j a s ka lát . 
5. 
(Radl . I. 2 3 6 - 2 3 7 , Nr . 40 . 
Aq Ataid'irj aq s'inda 
alt'in c a c a k par mina . 
altin tulu j a r inda 
aidin jari jH par mina . 
Kök Altaidii j kök s'inda 
• v _ V . _ 
kümüs c a c a k par mina 
kümüs túlü jar inda 
kün jarq'iríi par m i n a . 
Qara ai saptu jidarii 
kaz inip ka lza qaidazin 
qaliri jurttü Sancfir P f 
jü lap kalza q a i d a z i n ? 
I r / a i saptü j*idarfi 
kaz inip ka l za qaidaáin 
"iraq jurttü Sand'ir P l 
jú la ka lza q a i d a z i n ? 
Ara ida aju ;'a 
- - ú o 
a l d i r b a / a n , A ja P f , 
altan turnan C a r ü f a 0 
past'irbas'an, A ja P f . o 
Pölöktör-i p ö r ö 0 
jadirba/ ' ;afj . Aja Pí", 
pázan tüman c a r ü / a r o 
ald'irbai'an, A ja P f ¡ í 
Alti toluqtű, aq Altai , 
altan qustun, turlu;*u, 
ü 
albati jond'i jir^'atqan 
art iq kaziktü, aq Altai 
T ö r t toluqtu, aq Altai , 
tümänkikt i^ turlu^u, 
jontTi jtrjpatqan 
art iq käziktü, aq Alta i . 
6. 
(Radi . I. 237 -238 , Nr . 4 1 . ) 
• _ _ 
Jatti jastu j a r a n i m 
V . j a r in sanap k is tad i , 
. - v jattan jastu ö i jmc^ön 
lin sanap qunuqtu. j i r j a l i 
V 
alf i jastu aq p o r o m 
Altaj'in sanap oqrond'i , 
altan jastu ö ^ m ö j ö n 
j l r^a l ln sanap qunuqtu. 
7 . 
(Baskakov , Dialekt Sernevych tatar, 3. 45. ) 
v 
Kus bala sa lar 
v * J a c a v a r a j bes j a r a d a . 
Jaxsl f iktu bojub'is 
v tendez ip k e l d i b i s . 
Ak tuban ja j i lgan 
v 
Altin köldin j a r a s i . 
Alt'in Suuluk s'ilfiktaj 
ala daj at d ' e igen Alt'in k ö l . 
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Ak c e c e k ja j i l gan . 
Alt in kö ld in j a r a d l . 
Alt in tana jalt iktaj 
Jabaka d ' e igen Altin k ö l 
K a r a - k e r d i müne algan 
k a j r a n jaxs'i uulan. 
Önökör b o l o r g a 
K o s t o z i p j o r d i . 
L ied des Windes 
(Rad i . I. 224-225) 
Salq'in t ' a l g u / a maqtav ; 'ani. 
Taz'i l i q o m o i a^asti 
t a b a r a r i m man salq'in, 
s u l a i r i m , k ü l a i r i m ! 
Pünt-i sal.^an puldu 
pur ladar im man salq'in, 
s u l a i r i m , k ü l a i r i m ! 
Q o m o i ü;iän Undü 
q o d o r o r i m man salq'in, 
s u l a i r i m , k ü l a i r i m ! 
P a z i r u t ' oq klätti 
p a l d " i r a d a r i m man salq'inj 
s u l a i r i m , k ü l a i r i m ! 
T ' ä trä t ' appa ,an üi lärdi 
t ' ä m i r ä r i m man salq in , 
s u l a i r i m , k ü l a i r i m ! 
S a r a i / a salj.'an picándi 
s a m t r a d a r i m mán salq'in, 
s u l a i r i m , k ü l á i r i m ! 
ü r o m ' - o otturí 'an otti 
o i n o d o r i m mán salq'in, 
s u l a i r i m , k ü l á i r i m ! 
Tünüi'ü t' a m i n üilárdi 
tü ládár im inán salq'in, 
s u l a i r i m , k ü l á i r i m ! 
Sananbaian salc ini 
s a n a n d r a r i m man salqin, 
s u l a i r i m , k ü l á i r i m ! 
Uiquc'i t ' a m a n kizini 
u i / u z a r i m , mán salqin, 
s u l a i r i m , k ü l á i r i m ! 
¿jpottlieder 
( n a s k a k o v , Dialekt cernevych tatar , S. 2 2 - 2 3 , ) 
Tuba 
Tuva , tuva, tuvacak. 
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tumsugi tujik Tuva 
atka m i n s e cabagan, 
a rag i i c s e c e c i r g e n 
njonuva k i r s e til j o x . 
x 
K ö k ö n - K o m n o s 
K o m n o s m a i ö t törze 
L J ' 
malnin i c ig i z in i k e m n e p i l e z i p j e g e n . 
Kati balas'ina j e t i s p e s -
kuru ka l ip kaid ' e t . 
Küzön 
kuru kulundak multuk saliriip 
ö ö n ö r ö annaan a r l e n uca lu Küzön. 
Aktagan ta jgas inin bazi j o x , 
Ka j in -Sur suuriin pe l t i r i j o x , 
körük taj'ilgaku Küzönner . 
x 
R I T U E L L E GESÄNGE 
Segensspruch 
(Radi. I. 220) 
v" V Colisbanirj T ö l ö s t ö r d ü ^ alq'is s ö s . 
Oajadi para j u ! 
qarändi mal a z r a ! 
t öbö jär/"ä üi tut! 
v „ . _ 
tös j a r ^ a mal j a p ! 
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al'in ádá'/'iijá pala pas ! 
kin ádaf i i já mai pas ! 
aq saq pörüktü, 
altin sadaq qurlü 
ot ánázi Óimon Qadin, 
ors ' i l pars'il t istü, _ - * ^ 
C i'd i' pi z'i r i' a n po lz in ! 
toi)d"i ar i skan polz'in! 
qalii) át örr 'üskön po lz in ! 
qalqa cac öskilr ön polz in! 
iniznát a z i q j ü r ! 
a . a ¿ ina; a q a j ü r ! 
taba tol l maldu j ü r ! 
tapsa to l tra attü j ü r ! 
R e g e n z a u b e r 
(Radl . I. 220-221) 
T ö l ö s t ö r d ü - jada s ö s . 
Qa iraqan! Qairaqan! 
alas ! a las ! alas ! 
a laqanca ac iq pár ! 
támánáca tázik pár ! 
uqtú k iz i ürönmin ! 
ur lú a!iis tazil'i. 
Abu Tob'i q ' i i / i r ;an , 
Oyosto i Oulduraq kii Hr >'an, 
tápiránir) kindii"i j á r d a ! 
járd i^ kindij^i tá i j i r idá! 
Past i as taidi a id is jad'im, 
tär iräniy j o T i n a c ! 
/ 
alaqanca ac iq pär ! 
tämänäcä täzik pär ! 
pik tüdu.-^  kinibi lä öt ! 
Abaqanip paz'ibila öt ! 
Qa i raqan ! Qa i raqan ! 
alas ! a las ! alas ! 
Segensspruch auf Neuvermählte 
(Radi . r. 2 1 8 - - 2 2 0 ) 
Alq'iiä s ö s 
Qän qudaidij; közü t iz in ! 
qar i k iz in i^ alqiz'i jä tz in ! 
ulu qudaicfii) közü t iz in! 
ulu kiz inin a lq iz i jä tz in ! 
qon- on j ä r i y qoqtu po lz in ! 
qoz i lü qoidoi j köp polz in ! 
pasqan tari i j pairamdü po lz in ! 
palalü caidai j köp polz in! 
ta l c i lap q o r b o l o p turzun! 
taruc ' i lap qul ; 'a lap turzun! 
aldiijnaij ai cal ' izin! 
arqar^nar; kün cal ' izin! 
töij j är f ' ä üjüi) sal;»in! 
t öbö j ä r f ' I mal'iij, kütkün! 
ald'ii)i ada; ' in pala pass in ! 
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art klnii^nái} m a i pass in 
qunajin maliig 
qulundap turzun! 
tönöjün mal'i^ 
t ö ldöp turzun! 
k i / á n kábi^ 
k i r lánbáz in ! 
adirj po l zo ar ' ibazin! 
arqay po lzo j i dabaz in ! 
jazir^ p o l z o uzun po lz in ! 
jaz'iij po lzo mőijkii po lz in ! 
albastai j po l zo 
a í ip jür f t tn ! 
tutpastarj po l zo 
tudup j ü r / ü n ! 
•j 
sa;*izirj saniij tádü po lz in ! 
sana,'ar> sanii^ o m o q polzin 
t ' aq tu /a a i t í i r b a z i n ! 
jarintüj 'a past ' irbazin! 
tápkán j á r i ^ támird i polzin 
tápkán k izá t á m i r d i po lz in ! 
taé oco i ' i i j pák po lz in ! 
talqan külüij obó polz'in! 
ordl i j Qzü polzin 
od'ii^ coqtü po lz in ! 
ickán azii j as po lz in ! 
i c á r jirii^ k ö p po lz in ! 
k i j á r kábii} k ö p po lz in ! 
k ir j 'án üjüij örjdü po lz in ! 
qudajitj sáni paktázin! 
qo l i i j ű rubaz in ! 
qolt'ií iij s ' istabazin! 
qoz'ina jajap p á r / i n ! 
qodina par ip jass ' in! 
jüs j a s t 'aza / ln ! 
j ü / ü r ü k at m i n f i n ! 
vj Ij 
Jüngste Zeit 
1. 
v L Q u a l / a n c i Caq. . - - -Tala^gat k iz i lard i i j sözüb i la 
(Radi . I. 167) 
Qual|*anci caq kälärdä 
táijari t á m i r pol ip qa lar , 
j á r jas pol ip qa lar 
qän qamj 'a qapci^&r, 
qal'iq qal iqqa qara sanazar , • 
qadu tas od'ilar, 
V 
qadu a^as q a q s a l a r , 
k i z i q a r i c a po l o r , 
ar^äkca a r po lor , 
á r t iskini q'isqa p o l o r , 
v -ajaqt'ii) pasqa pi p o l o r , 
aba palaz'in tariibas, 
pala abazin tanibas, 
V ^ L 
p a f i r pasqa c i / a r , 
at pazinca alt'in 
ajaqtu asqa turbas , 
ajaq aldinarj altin c'ij 'ar, 
ani a lar kizi j oq po lor . 
2. 
Qal; 'aíici Caq. 
v •• — Altai k iz i lardi i j s özüb i la . 
(Radl . I. 1Ó7--170) 
Qal^-anci caq kálárdá 
qara j á r otqo qa larda , 
Qairaqan ada qudai 
q u l a ^ n jaba tudunar. 
OI caqta o rón puzulup 
o r o n , ürön üziilüp q a l a r . 
Curuijdaid'in kü salq'in 
kiz ini qubuqsudar, 
töi jözök ca iqa lar , 
- . - , - , -
tamir uzaija tiibu taz i la r , 
támáná (idii j ' i r f i lar . 
Qual'iq j on puzular, 
qara qurt qanat t a / i n a r , 
qara közünö qan cab' i lar, 
qara su qanbila a^*ar, 
jár t ip i rár , tu táskinár , 
j á m i r t j a m i r á l á r , 
t a rar í t i r l á r , 
„ V tai^is c a i q a l a r , 
j á r andariip q'irt'iz'i tömön polor 
jaibas q o d o r i l i p q a l a r , 
tanári tá rmánip , jijr-i a c f l a r , 
tá^is c a i b a l i p tübü k ö r ü n ö r ; 
tai^is tübündö 
/ 
to^us aii ' i qara tas 
tojfus jardarj UzUlár, 
to^us járdái } üzülzá, 
to^us qurcu lú q a i r c a q c i j f e r , 
to/MS támir attú k iz i anaij c ' i f 'ar. 
• m - V / , 
Ariir^ akiizU pasc i p o l o r , 
alarcfuj minean attari ' 
urusqan ulu s a r i , 
alcfin^i 'qoldor' i q'illstú p o l o r , 
a r t quiru^u üldülii po l o r , 1/ — a f a s q a tabarza 
a^asti ' andar , 
ti'ndu^a tabarza 
tíndüdu andar . 
Albatti j on^o ami'r j o q p o l o r , 
Ai^a, kün^a jarqi'n j o q p o l o r , 
a^as tazili 'na^ q o d o r i l a r , 
adazi ' palazinarj a ' i r i lar , 
ö lö i j üzü lör , 
ürönü tüj*önör. 
Ana arkázinát^ air ' i lar , 
á r i j o q q a l a r . 
Járda kön^-ül tá^án ölöi^ ö z ö r , 
ölör^nör^ s a r i manáis cij^ar, 
maljAa tabárza 
maldi ' s o r o r , 
k iza tabarza 
k iz in i s o r o r . 
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OI caqta Sal D' i m á q'ii sa lar : 
" P á r i kör^ün Ma^cfi Sirá 
pir poli'zft} a t k i n ! " t i r , 
i i • 
"kőnkül ta^an ö l ö ^ ö 
q o l i m já tpád i " t i r , 
"könj^il táj'án ölö^niiij tazi*li" 
qor^ir j i l a n " t i r . 
Mai^di' Sirá uncuqpas . 
Anaip polbazf Sal D' ima cfií sa lar : 
" D ' án qán albatti'zín taétadi', 
j aqs i a i r i r urun tastadi , 
j a r j a m i r i l i p , su sóldi', 
jaqalu ton alap, 
jaqiz i ' jartildi", 
j aqaru lü j u r t , 
jaqani j o q qaldi", 
jar'iqtúpa j ü r ü m j o q poldi', 
u ja lu qus 
ujazi'n tastadf , 
turulú kik 
• y 
turun tas ta di, 
palalú qadi't 
palazín tastadi ' . " 
Mai T a r a uncuqpas . 
Oniij klnindá Ar l ikt i^ pátti'rlari' 
Qaraípi ' la Karai 
j a r tistiinö tfi^arlar, 
j a r üstiinö c iqqanda 
Uy-ániij páttlrlar'i 
Maradi Sirábi la Mai Tára 
r alarb'ila júla z a r r a 
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- _ M V 
ta^arida^ t ü z ö r l ö r 
Mai Taranii^ qaríinan 
j ä r otqo q a l a r . 
Q a l f a n c i caq andl p o l o r . 
Schamanen Gesang 
(Radi . I. 217-218) 
Qamdlt^ mür^ü s ö s . 
Öröfü Ab'ijas qán t á j á r a 
t i <J jar^S kök c ' i ^ a ^ a n , 
a^-asqa ptir c i^ar^an, 
paldi'r^a ät ör^iiskän, 
paziha c a c c i^ar^an , 
' jaja^and'i ^ 'a juc i ! 
' jaza^ani^ tär^ärä! 
Vildi's c i^ar^an tanára ! 
ada ködür^än alton pl! 
anä k ö d ü r / ä n Ul^än pl! 
t • • . .. t • . jajaí^andi a j u c i ! 
l j a za^an'ir^ täi järä! 
' j t lette c'y»ar^%.n tä^ärä ! 
mal i qudai pärz in ! 
as qudai parz in ! 
pas qudai pärz in ül / 'ä ! 
t. . , «. t. . c , jajatfencfi j a j u c i ! 
^jaza^kni tanára ! 
adamnaij s u r a d f m , 
alcfizfn parz in , a d a m ! 
polii isii j adam, 
üidä pazi'ma, 
Urüdä mali 'ma! . 
- •» j- . 
sa pasqo j ip j a d i m 
Qudai alqrff parz in ! parz in ! 
Besee lung d e r S c h a m a n e n t r o m m e l 
T e l e u t . 
i/ 
(N. P . Dyrenkova , Materialy po samanstvu u te leutov : 
Sb. MAE X, 122- ) 
A las , a las , a las , a l a s ! 
Aq Ulgäniij ot a l a s , 
Ulgän qanriii) ?"in a las ! 
Altl ö rkös tü aq adandi 
Alti köstil ala b a r s t l ! 
Odus paStu ot änä, 
V — m QTiriq pastu qls ana 
c i id i po l zo 
To^du polgo är i tkän, 
JaXil ja Tin qubattu, 
J a l l l t jurko k i j imdu, 
' O i z i l jalq'in qubattu, 
GTizll tokqo ki j idbu, 
Jätti tüikün tüskündü, 
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Jatti j a j k a m ja jkandu , 
Jatti Sirtq p a í í n d a , 
Játti qubat o jundü, 
T o g u s tülíkün tü íkündü , 
T o g u s j a j k a m j a j k a m d ű , 
T o g u s tfiriq paz inda , 
T o g u s qubat pojunda 
ü ? o j o k f l i j á z i , 
Ur i im taldii} müi lz i qan . 
T a ? 
o j o ^ i n tudun^an, 
T a l k a n kiilün j a s t a n j a n , 
Ot j a q a ¿ i n k i lbürátkán, „ „ 
Odus pastu ot ana, 
O j j o n q a m i l f qulaqtu 
Cfiriq pa^tű q i s ana 
CJij^an q a m i s qulaqtu, 
A Í i r f i 
zi o j m o q a r u , 
A Í i r a p i lgán o j m o q a r ű Q a j r a q a n ! 
K ö z i j a m a n körg i i tá , 
quuni j a m a n tai jdatpa, 
A q j a l k i n t a r f i p k á l , 
A l t i i r o l o qurcfan k a i , 
Kök j a l k ' i j t a r í i p k a i , 
A d a bo lup , a j lap k á l , 
Aná b o l u p q u r c a n k á l ! 
A l a s , a l a s , a l a s , a l a s ! 
Aq Ulganii j ot a l a s , 
Ulgán qannii j £ in a l a s ! 
A l t i j a q a l u ajfir t o lu , 
A|in köc i ln ) íajál ip o t u r , 
A j o<junca purulu o t u r ! 
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A^im m a r j a ja ja l i o tur . 
T u r a j iktü tos könögüm, 
Talk i ldâgân baj eabam, 
Aq torya j a j a n - o t u r . 
A j c^unJÍa pűrali otur 
Aq pűlutifa j a j l a n - k i r , 
á r aldi-rriinaij q a b l R - o t u r , 
M i n ? S bo lup ja jaHy-otur , 
K ö d ü r m á l ü k ö l t á p í i m , 
Kök pulutífa k ö í ü p otur , 
Kiin oijunífa puruïi otur ! 
* 
Jartí im paífqan j a s ü lanar , 
J a r d ï m baza junap k â l g â r ! 
I inim pa ïqan ár u lustar . 
Iinim baza junap k ä l g ä r ! 
X 
Ajdi i j po l zo , aründa, 
Künnilij po l zo , körkünda, 
j i lJir j bajfi a j langanda, 
Tildan b a í i soj ' i l janda, 
A m á l a^aï pür alganda, 
Aàk quuq q ' i j j ir janda, 
Jar jar ' i l ip kök ï lqqanda , 
A J^aS jar ' i l ip pür í i q q a n d a . 
X 
Qoijur ma ld i j , 
Qoijur küsta, 
Qomurjfaj pazi quXalj'ana, 
Qu ö lo i j p a í i Xuzallanda, 
А|"тТ1 suum qabiífqanda, 
aq tajqa pu run qar al fanda. 
Anrufung d e r G e i s t e r durch den Schamanen 
Ur sorn jo ojnojton, 
Pa j iä l^a turla^an, 
Qan j ä r i n minättü, 
Jalbaq t ä m i r jar lndu , 
Tulqu t ä m i r özündü, 
Sum qara tas jüräktü, 
Sunama t ä m i r jaaqtu, 
Onca po j i sun t a m i r , 
A d a m t ä m i r qan, Qa j raqan ! 
Qan ülüzü qanfa jät , 
Pü ülüzü k i jgä j ä t ! 
x 
Anay pasqa qan ada . . . 
.Un s a f i z a k ä l i g ä r , 
/ — 
Quj^u sa l i za tüzUgar! 
Qi'zil qumaq ja j i l^an, 
Qi'zil b u r a l a r b a j b i ' r ^ n , 
P ö s qumaq ja j l l^an, 
P ö s b u r a l a r ba jb f r^an . 
Jätti t ä m i r tit pastari', m S ' / 
P ü r a tart i s u ja jazan^an, 
Qus änäzi Qur^aj qan. 
Qan ülüzU qan^*a jät , 
P i j ülüzü pi jgä j ä t ! 
x 
Ana^ pasqa qan ada . . . 
Un sali 'za k ä l i g ä r , 
Qij^i ' sali 'za tüzi igär, 
Aj c ikpastai j a j c i '^arp.n, 
Aj lu ä l cä p i l c i e a y u n . 
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• Kiin c i yärbas tan kün ci'^ar^ar 
Kündü alga pi lc i sa l tan , 
A j täyieti pi'ziy*an, 
Aq tärägin täskär i tutqan 
/ 
Car tärägin täskär i tutqan, 
A d a m s o o qan, Q a j r a q a n ! 
Qan ülüzü qan^a ja t , 
^ » . -P i j ülüzü pijga j a t . 
x 
V 
Anar^ pasqa qan ada. . . 
V _ _ Un sali'za k ä l i g ä r , 
7 • Q i j j i ' sali 'za tüzügar ! 
Uc t ä m i r tit pastai ' in, 
Pürä tart'ip uja tart'inyan, 
Täkä lär i täijäri t i räp , 
Pukalar'i j ä r tärägän, 
Qul> änäzi Q' i j lu-qan, 
Qura tartqan a c i j qan, 
P i j ülüzü pi jgä jät , 
Qan ülüzü qanya jä t . 
x 
Anarj palíqa qan ada. . . 
Un sa l i za kä l i gär , 
. V v" 
Qij^i sa l i za tüzügar , 
Aq ja j iqta suyattu, 
Tanaj kö ldä ordo lu , 
Malq'ilda^an Kö ldü -qan , 
Qarq'ilda^an Qustu-qan, 
P a r s täraz i ton k i jgän, 
Parstarj coqqur at mingän, 
Anäm majj ' i l , Q a j r a q a n ! 
Pü ülüzü pi jga ját , 
Qan ülüzü qan^a j á t ! 
Anai^ pa5íqa qan a d a . , . 
Un sa l i za k á l i g á r , 
Qi j f i sa í i&i tü&lgar , 
Alt'in qoi^ru qajiifqan, 
Adilá quj'Jan A l t a j - Q a n ! 
Kümüs qoi jru qa|'i^qan, 
KüráX quj^an, A l t a j - Q a n ! 
Alt'in tuda o r d o l u , 
Alt'in k ö l d ö au^attu, 
Qaríim b o l z o A l ta j -Qan , Qa j raqan ! 
Qan ülü:£ü qanja ját , 
P i j ülüzü pi jza j á t ! 
x 
Anarj pasqa qan a d a . . . 
Un sa l i za k á l i g á r , 
v v Q'ij^i sa l i za tüzügar , 
A j qaraz' i j o ruqtű , 
A ju p i smaq ödüktü, 
Tün qaraz'i j o ruktu , 
Tüktü pasmaq ödüktü; 
Alton aju tá raz i 
A jaq ucqa jatpajtan, 
Jatton aju t a r á z i , 
Ján u&ina játpájtán, 
Kárá s ö ö m azulu, 
Kázik picqaq t 'irmaqtu, 
Adaz'inar^ kü£tü tuj*an, 
A d a m küctü, Qajraqan, 
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Uíf äz'iktü qara G ö ö s - Q a n ! 
Qan üjiizü qanj'a jät , 
V " Pi j ülüzü pijga j a t ! 
Anaij pasqa qan ada. . . 
V a. .. 
bn sat iza ka l i gar , 
jf'i sal ida t ü z ü " ä r . .V V , 
Oijî'i 
Bolot q'ifis baj b i r lan , 
Juda bazin majtarjpan. 
Pojtojd'in pijin moqor)4>n, 
' и 
V V 
Jvda bazv f is po l jon . 
V 
Kiz i jüzü ör t poljjtm, 
Qastaqtar' i qan^a küjgän, 
Jäbälär i j ingâ ki jgän, 
Qazát j ä r g ä ojun saltan, V , Qatu tastan qujaq salin^an, 
V 
qara tastan uja tartin^an. 
Tiimän tälängät í i q q a n j ä r ! 
Candar p i j lär , Qa j raqan ! 
Qan ülü£ü qan^a jät , y « » 
P i j ülüzü pijga j a t ! 
X 
Anarj pa^qa qan ada. . . 
Unsal'iza kä l i gär . 
C i j f i salida tüzügär ! 
Altin örköstü aq adanitj äz i . 
Ala barst i i j s ü r m ä d i , 
Aq m a r d u j adaz'i, 
Ajj ' ir jaldu Qan-Q'icq'il ! 
P i j ülüzü pijgä jät , 
Qan ülü&i qari|a j ä t ! 
Anaij pasqa qan ada. . . 
Un sal'iza ka l igar , 
Qiji'i sal'iza tü<íügar! 
Altin somni i j adaz'i, 
ür somnii j az i ! 
Baj ¿al^a surla|an, 
W tacará tabilgan, 
T a m i r qapkak qab'ilj'an, 
Tan|aq pazilyan, 
Altin pa rat'i aí'il-jab'iljtan, 
AlcTi sóógü sajlanj^an, 
Qup^un sóógü'quzal j 'an, 
Qupqa^aq otpas quba c o l , 
Sarjisqan otpas sar i c ó l ! 
Attar aspas aj muus , 
Aq í^aldarda minatü, 
Aj|jir jaldu j ó ó - Q a n ! 
Dan ülüzii qan|a jat , 
P i j ülü&i pijga j á t ! 
x 
Anaij pa^qa qan ada. . . 
Un sal'iza ka l igar , 
•J '.V 
Qij^i sa l iza tuzügar ! 
Anat^ jacfip ja ja j tan, 
Anaij jad'ip tamdájtan, 
Oníolord'irj pasc' izi , 
Tolo j lord ' i i j k indigi ! 
Qazi qarta bark'izlij, 
Qara arak'i sujacfiij! 
la» pol^on oqtu qan! 
Qurdaq jatpas paldii qan, 
Oucaq jätpäs moj'indu, 
Quriíaya tuskán saj'aldu. 
Qanfa ^apqan с i raj lü, 
Oar ' i ï qamaqtu Q a n - A r i i k ! 
Qara qumdus tözöktü, 
Qara m"ij°iq sajpaldu, 
M y 
Kar qumdus tözöktü, 
Kar rriïjik saj'aldu, 
Qara ar^imaq minätü, 
Q a r a pulut o jondu, 
Kär ar^imaq minätü, 
Käsmäk pulut ojundu. 
Qara kili i j ton ki jgän, 
Kär ar'Jimaq at mingan, 
Kâr k i l i^ ton ki jgän, 
Kär a r j i m a q at mingan! 
Jandu suruij j ä r j a j k a r . 
Jaaq s'iyaÏÏJj tös ja jkap, 
Xndü suuruij j ä r ja jkap , 
Xäk si^aTiij tös jajkan, 
Äjjdärb'isti ändärgän, 
Krl ik adam üc" pooktu! 
P o o k torbostu pooktorjjbn, 
Puru l adam üc pooktu! 
Qan ülüzü qan^a jat, 
P i j ülüzü pijgä jät ! 
X 
Alti qatta aj ada ! 
PSX qatta kün änä ! 
U<f qatta änäm Po'jbs, Qa j raqan ! 
« s/ - _ — T ö r t qatta anam j a j u c i Tamara! 
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Qan ülü¡£ü qan^a jâ t , 
P i j ülüzü pijgä jâ t ! 
X 
Anaij p a í q a qan ada ! 
Un sal'iXa kä l i gär , 
Q'ij^i sa l i za tüzügär ! 
A z a r a pulut äüaktü, 
jaXil pulut jaqalu , 
Jätti tapt'i taptaiyan, 
Jätti qatta qundu, 
Anäm m a r g a n tängär 
v « 
Pi j ülüzü pijga jat , 
Qan ülüzü qai^a ja t ! 
X 
Anaij pa&qa qan ada ! 
Un sa l i za kä l i gär , 
Ql^i sa l i za tüzügär ! 
To|u8 tapt'i ta p i a l a n , 
To|us qatta oj'indu. 
J a & l - p u r a minatü, 
Jaz i l j ibäk t iskindü 
Jalèil pulut örgö&tü, 
Jaz i l solor^i tajaqtu, 
K'izil pura minätü, 
K i z i l j ibäk tiskindü, 
K'izil pulut ö r k ö í t ü . 
K'izil soloi^ tajaktu. 
Ad'im Kiz i jan tacará 
Qan ülüzü qanja jât , 
P i j ülüXü pi jgä j ä t ! 
Anarj pasqa qan ada ! 
Un sa l i za ka l i gär , 
CTijfi sal i za t i lzügar! 
On äki tapti taptalj'an, 
On ili? qatta ojindu 
Ajlariiza aj qajfiryan 
Alt'in qarät jär ingän , 
•a V 
A j j a künga sa j i r tu , 
Kölönü^a kün qac iryan, 
K ü m i s qarät jär ingän , 
Küngä ajya pizijpan 
Äksa j Mäksäj täijärä, 
A d a m pirqan täijgärä ! V «• — 
P i j ülilzü pijga jat , 
Qan UlUzü qanja j a t ! 
x 
Ana.!} paliqa qan ada ! 
Un sa l i za k ä l i g ä r , 
i sa l i za tu£ügär! 
On bäs tapti taptalyan, 
On alti qatta ojundu, 
A d a m pirqan ä r u q' istar, 
Adam pirqan j ä lü q ' istar! 
On äki sä lmänc ik täbi lgän, 
On alt'i qatta ojundu, 
T o g u s sä lmänc ik täbi lgän, 
T o g u s s'ir'iq ojundu, „ M M V „ _ 
Jatti sa lmanc ik tabi lgan, 
Jatti s'ir'iq ojundu, 
A d a m (Sirqan, pirqan ä r u , 
Adam pirqan, j a £ i l ä r u , 
A d a m pirqan ansaran äru . 
A d a m p'irqan a l t ïn a r u , 
A d a m p'irqan pudaj a r u , 
A d a m p'irqan p i r c a q a ru ! 
V» 
P u d a j c i l a p purul a n d a r , 
Q u r c a q c i l a p t ö r ü l g ä n d ä r , 
Qijlfiluj'a q ' i ca lu lar , 
C ' iz i l qol ito j ä m ä t t ü l ä r - j ä m z i l ü l ä r , 
A n ä m b o l z o q ' istar a r u ! 
P i j ülüzü p i j gä j ä t , 
Qan ülüXü qanjpa j ä t ! 
Jaj'iq tübün j a j q a ^ a n , 
T ä ^ i s tübün t â i j s â ï â n 
T a l a j qanmrj ularii, 
U zu toi^Jil k a r b a l i q ! 
Á r po jmui j toi j qur í fu ! 
Uc p o r o l o q a b ' i l - k ä l ! 
A j n a tudar a r (u ) toi^uzum, 
Aj lar i ip j a t p a s ä r j a d i y i m ! 
A j qaraz ' i j o r u q t u , 
Aju paífmaq ödüktü, 
Tiin qaraz ' i j o r u q t u , 
Tüktü p a s m a q ödüktü. 
A l ton a ju t ä r ä z i , 
a j a q u q c a j ä tpä jä tpä j tän , 
Jätton a ju t ä r a z i . 
Jän u5funa j ä tpä j tän , 
K ä r ä s ö ö m a z u l u , 
K ä z i q p"i£qaq t l r m a q t u , 
Adazinai j que tu t u ^ n , 
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A d a m kilcftü, Qa j raqan , 
aziktü qara Geftíí'-qan! 
qan: 
v 
Aq adanirj sabarazip , 
T a s orbur^a tajanip, 
Tab'il)J'ii|a ^adánip, 
Aq adaija sóoníip, 
Ala b a r s q a tajanip, 
Qaz i qan^a qafciil'ip cikt'iij 
Qaz i pi jga külap, 
Q a m : 
P i l a p t j i m san adái}, 
P i lbas quldarj man adam, 
Jaan b i j i m san ádarj, 
Jar lad í j quldurj amn ádam 
Qazi qan^a qaba l ip ci^ajin 
Qazi b i jga külap ¡^i^ajin! 
Aq adanriirj áz iná . 
Ala barsfíi^ sürmadina , 
Aq Nartfiij Aq Ta j t i fa , 
-Ajjír jaldu k'is j a l a s k a . 
Aq Nartfiij Adazina , 
A j j i r j a l a j Qan-Qlcq ' i iya! 
M\narj o z o qay'ilbadlm, 
Minai^ o z o kUlábádim, 
Qab'i l jam mánii j q a j q a l a r , 
Qal ac'im tiijij-alaq, 
A l d i m manii j a í i l j 'a laq , 
Arya j a H m s s z ü l g á l a k . 
Ar ad ima a le i bar zan, 
V V W Bastap c'ij*ar b a s c i salvan! 
P o z c y o (GSos -qan ) : 
A r alcfiija a l c i bára j in 
Ba¥tap í'iyar ba^c i salaj"in! 
Qarayirfiij k o s t ó b o l z i n ! 
Garma^ariiij qo ldo b o l z i n ! 
Qan aldinda qaz'ir bo l , 
P i j ald'inda pijiq po l ! 
Ti l i i j b o l z o j a r u b o l , 
T izan b o l z o , <£agü bol , 
Qan^a k i r z á n , qa jranal , 
Bi jga k i r zán , b i l d i k á r ! 
Qam: 
M o r g ü - b á , m o r g ü ! 
Aldi k i j in im q a r a p qalzaij , 
OIJ kózünai j korüp qa lzan ! 
Orj alq'iÉin b a r i p qa lzan ! 
A a m kdzün k o r ü qalzarj! 
Arü & r a j pa^ip qalzarj! 
x 
Xki küzü q'izar'isqan, 
Tanularu sar|al'isqan, 
Ot ordun^a paj ba^a, 
T u r a j iktü tos k&nokkó, 
Alajariii^ j aba tut! 
x 
- y 
Saj s ó g ü m s a q c i l a r i , 
Sanalj'anda q u r c u l a r i m ! 
Qud5.j baz i qa^ajj 'andar, 
Qusqundi j t i z i sar^alj^andar 
Oí} kSztinná^ kSrüp qalzaij , 
Or^ alq ' i í in párip qalzai j ! 
Saj sögümnüij saqci lar ' i , 
Sanaljanda qurcular ' im! 
Q'ijyi rriinaij 'iíq'i t'inaij ! 
(zu den F l u s s g e i s t e r n ) 
X jä lü siindu äki Osqot f i käzä bilgän, 
X n â m qo^us, Qa j raqan ! 
— V у/ 
Qol k ö d ü r z a m , c a c u al , 
Qol iq acsam, üliiü a l ! y, 
T a r a q polcon paziija, 
T a r s m a polcon c'in'iija ! 
OIJ közünan körüp qal , ^ « 
OIJ a lq iz in par ip q o l ! 
Osqot änä (F lussge i s t ) : 
A la j , a la j , a la j , a la j , q a m ! 
Saqtaj, saqtaj saq po ld im, 
Sarjisqan qujrujun ÎSart Kas t im. 
C a r a jâr i i j q a z i n d i n - b a ? ! 
Qatü ay-azin cam'indii j -ba ! ? 
q a m : 
Qara j â r i m qaz inbadim, 
Qatü ajj'azim ïaminbad ' im ! 
Ajluduij küni кücf polup, 
A j l ik polup qab'ilïp j â t t im! 
Kündüniij küni küc polup, 
Kündük polup qab'ilip j ä t t im! 
Q o r l o b o j b r qoqsunbafar , 
— V - V. T a b u c i l a r t o l u c i l a r ! 
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Aq Ulgániij c in a las ! 
At ködürbas a r t o lum, 
A^in körűn caCf'ili-otur! 
Tura j iktü tos k ö n ö g ü m ! 
Malkildigan paj s a b a m ! 
M — v Ködürmalü k ö l t a p s i m ! 
v <J Kök pulut -ca k ö c ü p o tur , 
V-
Kök ü r ü s - c a j a j i l i - o t u r ! 
A j j i r ja ldü qan G'i£k'ilj|fc, 
Atqan oqtoij s ü r g ü m t a r t ! 
Aqqan Suudai^ türgan a l ! 
X r alcfimnai^ j a j a f i - o t u r ! 
V . v . 
Alti ö rköstü aq adanirj altin qaz in . 
v — — — • Qazi j ardan k a s t i - n a ? 
Qazi suucTiij qazinat j? 
Qa íi 
tuudui^ burunai j? 
Alti ö rkös tü aq adac^a 
Japqan baj ta l qaz i cuuda pol<íi-na? 
Qazi j á rdá ö s t ü - n a ? Ussün Ulgániij alJin^i juugum, 
v .. 
Co lmon bolton k ö s t ü l a r i m , 
Qalqan ala qulaqtular , 
T a z á ala k ö r ö b á r g á r , 
Tabá ala s'ii^aj b á r g á r ! 
Alti ö rkös tü aq adariirj alt'in qaz in ! 
•• V. M H 
Ana T o m n u j qazinarj paq a m a e . 
Puq tvinduij purunarj, 
Kün tüstügü janinat^, 
Quzuq afaütu kaskán pol tur . 
Quzuq ayalétu káskán járdáig turub-al ip , 
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Kiin tüstügün k ö r ö n d ö , 
J a í i l t o r q o jajban oííqoíJ 
Jaqazi rtlu T o m áná pol tur . 
Qiá i l t o rqo jajgancftj , 
C'iz'il tfilu T o m ana po l t i r . 
Miríiij pütkán j á r i m körzőig. 
« / V Jonip qoj^on pilüdi o s q o s , 
Mlndayi pütkán a|"asti k ö r z ö n , 
_ .. v v Qopqop j ongon oqti o s q o s . 
Sib'isq'idíj tuular'in k ö r Z Ö I J 
Sina^ardíj s'indar'in körző t j , 
Mlnda^i jatqan jurttar'in k ö r z ö n , 
Mindaj^i jatqan áládárirj körzö i j , 
Qara c'irriindij köbüzün körzö i j , 
Mlnda^'i nütkan maldar'in k ö r z ö n , 
Qara taandtj köbüzin körzö i j 
Pulardi i j ickan suularin körzör^, 
Aj^in suu üs tad'ipj at, 
Aq cabaíp m a j tad'ip ja t . 
Aj lana pütkan tuular'in körzőig, 
Aq tumaríi ja j l l - tur jar i i 
Albat'i joriiij alÉirat tur|*an. 
Aldizirilij köbüzin körzö i j , 
Aq köbö lökt i j jab'iran tur^ariin 
Topto j -pütkán tuular'in k ö r z ö n , 
Tolyoii ip aqqan suularin k ö r z ö n , 
Tus tumarii jajiTip tur^arii. 
Tundura pütkan j"istarin k ö r z ö n , 
Taks i q a ^ i n a z i r a p turbán. 
Qanattu quííunuij köbüzin körzö i j , 
Kök köbölöktü kübürap turjjan. 
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Quzuq agast'i käzär tu ï ta , 
Köksü tujuq kündü âl 
Tuudirj purunar^ tu ru pa Tip, 
Abärädä körí ip maqat'ip tu ru, 
G a l t a p m sääni ! Tágan bo l tur : 
' 'Minda jad ip jurta z a m - ^ i ! 
Mlnda jad'ip ä l d ä z ä m - ^ i ! 
.\finarj o jto janbas p o l z o m - c i ! 
M'inarç o j to purbas p o l z o m - b i ! 
Ariij"ip sülap köijiilgän bo l t i r . 
-J » -
Quzuq agastu kazarda , 
Qanca pilgäniij alqaj'an bolt ' ir, 
Ussün Ulgäniij adaman bo l t i r , 
Ading'i juzin k'icii^an bo l t i r , 
Aq sa^ií in sanaban bolt ' ir. 
A l ï a q qU'i^in q'ilïr.^an bolt 'ir, 
Ariij'ip käz ip puruljfan bo l t i r . 
Alti ö rköstü aq adariimrïiij, 
Anâm Oskottin iî^indâ, 
Aq pajtal'i tullan j â r i , 
A l i m Qoij'is, Qajraqannirj qojununda polti 
Aq pajtalcfi ämiskän äkäzin mini k ö r z ö g ö 
Aq c a l d a r d a - d a tüktü balt 'ir. 
OIJ jar inda jal'i balt'ir, 
Uuruji jal'i kök baldar balt'ir, 
Kiindägä oíj aja^'i aïijfinda ^ _ _ _ 
Cabazanan aqtu balt'ir 
Tuncu^inda qo l pazim'i aqtu balt 'ir. 
ar.an tullan aq pajtal, 
Aq tîlgânnân ja j l lu balt'ir. 
Alt'i o r k ô ï t û aq adar.ja, 
L'ssün Ulgän pujurj*an balt'ir. 
Ulgánnan üzülü balt ' ir , 
Juzunaij jarí ' i lu balt ' ir , 
Aq pajtaldin i í k a n suu, 
A n a m Osqott'ii^ ö z ö g ü ba l t l r . 
Aq pajtaldírj q a a p j ü g a n ölönirj k ö r z ö i j ! 
Aq jaz'iriirj pojunarj a m t i r ! 
v 
Olönnir^ b o l z o , q u r c u n qaap, 
Suud'ir) b o l z o , sügüniip tart'ip! 
AJ'in Suun tar tqanda , 
A r q a ja l ina m a j örgör. ba l tur ; 
Ülörjnirj qurcun qapqanda, 
Qujungu jaTina m a j ö r g ö n ba l tur ! 
K ö z i j a m a n k ö r b ö g ö n baltur , 
Küni j a m a n tan dabaj t , 
Aríitj j ü r g a n jaziz ' in k ö r z ő n , 
Jazan j o n g o n pilüdij b a l t i r . 
Abara janin k ö r g ö n d ö , 
Aabán adar nama j o q a m t i r . 
Jaja turup k ö r g ö n d ö , 
Jalbai j a d a r nama j o q po l t l r . 
Aq jazinir^ b o j l n d a . 
Kün kalattAn jan inda , 
T u s jáfyuu polcon balt ' ir, 
Kün tüstügi j an inda , 
dá p o l z o , tuu balt ' ir . 
Aq jaz'inin bo j inda . 
Ölön üja a l inganda, 
Aq pajtal tullan b a l t i r . 
Tulíjannai^ s o n d a . 
Aj'in suu q a b i z a r d a , 
Aq ta jqa purun q a r a l a r d a . 
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Ac bajtald'i a rqa qujruyun saTin'ip, 
Al porti alarga sürt i ir ; 
Kögüs quru^un saTiríip, 
Kök pörü aq pajtaTi tudarTa, 
Aq pajtald'in üriiziná, 
Araz ina k i rgan bo l tur . 
Aq Ulgännä^ jajaljpin bolup, 
AI pörä ald'irbaj salt'ir; 
Kök Ulgánnáij támdálgán bolup. 
Kök p ö r ö tutturbaj salt'ir 
Aldíndaf i oíj ajaj'i tujgay'indaaqtu, 
Qo l pazim'i pälgälü balt ' ir. 
Aq pajtaldin eu^at tartqan j á r l á r i 
Kün tüstügü jan'inda balt 'ir. 
An im Osqottun jurtunu^ 
Su^ät tartarya tüííkándá, 
Jardina £ap)íaq sa l ln lp , 
T ö r t í íürmázi törülüp, 
Q i r o r d o z i aru j a s . 
Aq pajtald'i k ö r g ö n ba l tur . 
Suu suzar'in undup saTip, y 
Aq pajtalrfi k ö s t ö z i p , 
U zaq paqat'ip k ö r g ö n bal tur . 
"Qalta^im sáni tágan baltur , 
Jaf i -m' inac j abraS polt'ir, 
Quru^i ö s s ö qalas b o l o r , 
Gandí j kündüdirj m a l í - n á ? ! 
Mán abamriiij kütkáni 
¿um^an to l f i ra malu par . 
j á t t i ajyfr mal'inda, 
Po jadár mal í j oq tápt i r . 
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T o l z o t o b o z o j a & n to l jon , 
Jatsa já tpázá , po jo j o j a tkam. 
Küjgá küjbaza od'im küjgándi j . 
I z i b i z á - d á ord'ii^ iz idán. 
Tu la j pa?tu tü jalajfalu. 
.Vlán abam tágan balt'ir, 
v 
Aldan pazin ab i rgan , 
Alt'in aqcalu baj ádá. 
Az imdi mánii j iiíkán bolton 
A-J'il'imd'i kordon pol fon. 
Aq jaj'iqta sujattu, 
'i 'anaj kö ldö o rdo lu , 
Anam Maj^'il, Uaj raqann'irj, 
Tanaj köldiin pojínda, 
l ' aza pajdlij uluna, 
Araq'iindi ickan polcon. 
v v' Cacan ujlü astu po lzon, 
Aj^irlu mal i kárák j o q ádá. 
Mina, bu mald'i sad'ib'i-al'ip. 
Mán abam maldinaj-ya, 
Ma jadáktáp páráttán .bo lzo , 
Alq ' i&m játsin tágáj á d á m " 
An'ij'ip siiláp ajtqan bo l t l r . 
Aq adan j^ jargan bajtal , 
Ar i pasqan jolunda, 
Aj lü kündü tusta^anda, 
Arii maqtabas k i í i j oq poltur. • • • 
Anij j a r a s pajtái b o l t i r ! 
Xki jaXqa játkándá, 
"íná űajatt í i j i c iná , 
Aki kündü ál parin, 
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Samb'i-aTip akkálgán balt 'ir. 
Aq pajtáiba ja ragan bo l t i r , 
Aq adanya jab'iljran bo l tur . 
A la barz'in kas kán j á r in 
K ö r z ö g ö r m i n i ! 
Jurákáj qanriiij bo junda. 
Kün tülítügü jariinda, 
T o p t o j pütkán tularcfin 
Tudun paí inai j káskán bo l tur . 
Ala barst'i káskán járdán , 
A j land l ra k ö r g ö n d ö 
Sná Bajattii) jaz'iz'i, 
Alíi ra körüngán j á r bo l tur . 
Kücü Bajatt'ii} qoj'irii, 
K á c i r á körüngán j á r bo l tur . 
A la barst ' i káskán kündü, 
Közű m'iniij ottu bo l t i r ; 
Köksü m'iríiij o j lu b o l t i r . 
Ala barst'i kazárgá 
v V 
Alanc'iy'inan ci^arda, 
Aq íaí ' i l^i támdáp tuttur. 
T a k s i tái járázin ták^i adapt'ir 
Ulgán bajanaz'in üzá adapt'ir. 
Alga po lzo áptü bo l t i r . 
Jatqa b o l z o , jarulu bo l t i r . 
Aq jald\naij c ' i jarda, 
V V Asfirj b o l z o , ürsüm ic ip , 
•» — _ , v -Araan para an tuskan pol tur . 
v v A l c a pökkö tüskanirj k ö r ö p 
T á r g á n táskán c'iyarjfcn k iz i lá 
V ~ S/ _ Paza jas ulandi j aqs i ard i 
v * » • Aa q o z o targagan bo l t i r , 
Ala bars t i káskán j a r d a 
Köksü tujuq kündü al , 
Samaj'ina c a l qapqan, 
v v 
Cac'il^a m'iriiij purul qapqan, 
Á i j ig i t alq'is sözün a jda lba j . 
A z i r a a^t'i ickán polup, 
A l c a pökkö tuza b á r t i r . 
v v Q o z o parean j a s ulan, 
Ala bars- t ' i káskán polt'ir. 
Aq sa j i z in s a n a ^ n baltur . 
A l c a q q'il'iY'in qiTingan bal tur . 
A l q i í sözün pilbás polt'ir. 
Ala bars t i káskán polt'ir. 
Alan^'iqqa aj ja ld ina . 
A la barst'i k i z i b á - a l i p . 
AlcfiSíi j ig itt i aljfanífa, 
A n i j l p a lar jangan j o lunda , 
Anai^ jangan jo lunda 
Ala barst'i kaskán kündü. 
Aj lana janin k ö r g ö n d ö 
Qlz'il t o r q o j a j í a n o í q o s , 
^Qujuzu q l jmat pajadlm, dáp. 
Coi jalüp sarnap jangan baltur. 
Jaz i l t o r q o jajgancfij 
Jaqaz l j a r a s Bajad lm, dap, 
Jazap sarnap jangan poltur. 
v 
Alt i ö rköstü aq adannii^, 
Alt ln qazir) káskán aj lü, 
Aq pajtaldi tap kálgán kündü ál , 
A la bars t i k á z i p kálgán kündü k i z i l á r , 
Jaz i pulardii^ uzaq polz ln ! 
Jajarii pularJirj mönkü polz in! 
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Sabayariirj südü i l z in ! 
Jastat küstäp m a l q u t - s á , 
Jabarfa taj'i k ö r polz'in! 
Küstäp j a s t a p mal kütsä, 
Cunaj'in taji k ö r polzun, 
X i i g i n á ál tur laz in , 
» v . Tünügina qus tur laz in , 
Alding'i ädagin pala pass'in, 
Kijini ädägin mal pass'in! 
"Äldäg alard'in alar'i polz'in, 
Algä pärärdii^ pärär'i po lz in ! 
Man a l q a z a m jätpazä 
Ulgän ba janam a lqaz in ! 
Mán süü laz im, jätpäzä, 
Ulgän bajanam alqan j ä t t i r z i n ! 
Der Schamane (qam) e r r e i c h t die ftfthe des 
Ge is tes T a j l i k - k a n 
Aq marcfii^ aq Ta j l iqqa , 
Ajj'ir jaldu qan-Q'iéqih 'a. 
jaqalu a f i r tolu, 
Tura jiktü toe könög im, 
'Ar a ld l -mnai j jajal ' ip k i r g ä r ! 
Pä£ jaqalu at'ir tolu 
Tura jiktü tos k ö n ö g i m , 
Mälkildägän paj s a b a m , 
Ködürmälü kö l táp3>i, 
A^i martfii) qadazlna, 
A j p r jaldu qan -Q'icq'i l^a, 
Ar ald ' i -mnaij j a j a i i - o t u r , 
M a n í a polup qab ' i l i -otur ! 
x 
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A|im mardi i j aq T a j l i q , 
Kókün mard i i j kok Ta j l i q , 
Ala barsqa ta jar ían, 
Aq adann'ii} az i qan! 
Aq marcfii} aq Ta j l i q , 
Aj^'ir jaldu q'is Jalas ! 
Oí} kózünáij k o r g ó j - m i n a ? 
V. a* m • 
OIJ alq'izin p a r g a j - m i n a ? 
A á m kozün k o r g ó j - m i n a ? 
Árü <?irajin paqqaj - m i n a ? 
Oí} qulafin so i jo tqor , 
Orj ta banii^ s ' ir latqar, 
Sol qula^in soi^ulotqor. 
Sol tabariiij s ' i r latqar! 
x 
K o r g ó g ó r mirii, qatii} c a r ü l a r ! 
Ta j l iq -qanni i j qan al í í i lar , 
Kiingük jardói ) u t q u j - b a d i ? 
Qan azig in a c a r j a r káld i , 
P i j az ig in a c a r j a r káld i , 
Qan jarf iz ' in a lar j á r káldi , 
P i j jar^izin a lar j á r káldi , 
Qan á í ikká tu 'u la tüstüm. 
Alq ' izim jats in üssün Llganga! 
A lq ' i í im ja ts in ald'inifi jusqa ! 
x 
P i r az ig in aca k i r g á r , 
P i r adamnaij jarjf'i a l iza qab' i lkirgár ! 
P i r suruca s u r a j - k i r g a r , 
P i r tilttga t i l á j - k i r g á r ! 
Pojtor t i zám paj'in'ip k i r g á r . 
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Podolbu mo jnum suna k i r g á r 1 
u * poruña m ö r g ü j k i r g a r l 
Ta j l iq qan: 
A á á á j ! K i ï i kâ lzâ k i j d i r b â - t á g a n , 
Kiik kâ l zâ past'irba tâgân, 
Jida-m'inaij j im'ir - t u r - t á g á n , 
ami -m'inaij q'imï г - tur - tägän ! 
Die G e i s t e r : 
A b r â j , a b r â j , abrä j ! 
Qan aldïnda q o z i r bo l , 
P i j aldïnda pijiq b o l ! 
Qan£a k i r z â n qamajba , 
P i jgä k i r z â n jaltanba, 
Qanja k i r z â n q a j r a l a l , 
P i jgâ k i r zän pildi k ö r . 
Ti l i i j a la j a ru tart , 
T i zán a la ï â r ( l tar t ! 
T a j l i q qan: 
Aââj ! Sââj ! 
Qarad i ala pojui)nai)-ba 
Q a f i q - t a ala k i ï i d â n - b â ? 
Adl bazii ) ajdin qam ! 
Qam: 
Q a r a - d a ala pojumnai^ â m á s , 
Q a l i q - t a ala kiz idân â m â s 
Ar^ïndaj ln taz'ifim b i r 
A r b a l a j l n q i ^ a m b i r , 
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Ozii m'in'irj adazi polj"on. 
A j lü j i rdä i j ajlr'ilyan, 
Arj ' is qanj-a sab'il^an; 
Kündü járdáig aji 'ilj 'an, 
Kündüs qanja sab'iljan. 
X r pojumriirj özü mänii} adam pol jon . 
A l á ? tagan ar j i g i t . 
An'in qulbu. 
Anaij qai^an qalcfiqtar V -
Attii} qula^i üc tüijaj, 
Xn orgorii I r pojumnui}. 
Qanaqaj tägän ár j i g i t - m i n ! 
"Xr pojumnui} j á r aäiiktäi} qab'ila ja t t im 
A r j i m a q ajaq tár a l ip ja t t im, 
Ardil } qaray'in ja!> al'ip ja t t im ! 
T a j l i q qan: 
Aää j , ááá j ! 
Pistiig ja ja jan q l z l l qurt , 
Q a j l ï qurlu qara a lmandu, 
Tüktü paStu kündü á l ! 
Pi l inbâgân p i l ind i -bä? ! 
"Tijin bajan tij'indí -ba ? ! 
Qam: 
Jalínpanimd'i uqqaj -pâdi i ) ? ! 
Jalb ar^an'imdî säskä j -päd i i j ' ! 
A â m közüi j k ö r g ö j - p â d i i j ? ! 
Xrû & r a j paqqaj-pacfirj ? ! 
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T a j l i q qan: 
. - » . - - - . I 
Aaa j , aaaj! 
Ta jqa pol lón tolu tutsai^, 
Ta la j pol-Jon azin tutsaij, 
Qan jaryiz'i anda po lor ! 
Qam: 
- v . Jas t i r m a q t u ' q a r a qus ! 
Ustar atkan tor a j a j i m , 
Ustar atkan q'iz'il Xurjir, 
Qoldoi j qoljfo qab'il tii¥! 
o r o l o qurca j tüS, 
y/ 
Alt'in tor'in saf ip tus ! 
Or^uíular orj ' i j saldar, 
Pur|u£ilar pir^íj sa l ivar ! 
U zunda^i z'in tübaná, 
Tübündágiz in uzuna! 
P i r á n í i a jaq b i l g i l i i - j a r ilu a jaq , 
Piradamn'ii j alq'iStu a jaq ! 
A j í 2 I j g á n aq a j ran , 
A j murduij nu j a r a a l z ln ! 
Kündü cá jgán kok a j ran , 
T o n koksilrjdu poló alz'in! 
A & r a kórzSi j adam T a j l i q - q a n ! 
Ta j l iq qan: 
Aááj ! ááa j ! 
Oi^ kozüminái j k f t rórüm, q a m ! 
Oij alq'i£im p á r á r i m ! 
Xzandikka t á m d a r i m , 
Albik küngá jajaj f im! 
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Qam: 
Aq tílgánniij jajun^a 
Alti ö r k ö s t ü aq adanim, 
Paptapk'iáim ala barsta tajandim, 
Aq adan^a sööndi im, 
Aq marcfi.^ aq Taj l iqtai j 
s s u r a p jajaTip j á t t im . 
OIJ köziinnáij k ö r ü p qa l zan ! 
Oi^  alq'ilÉin par ip qa lzan ! 
Ta j l iq qan: 
Aááj , áááj ! 
Alti ö rkös tü aq adan'ii}, 
Alt'i köstü ala barsi i ) , 
Salt'induda uzuq polz'iij 
Sajlú künda j ö l ök polzun! 
Jaij'illanda jaaq polzun, 
Silrgü kanda t u j f a q p o l z u m ! 
Kündü á lgá tuza po lzun! 
Q a m : 
Miriir) o z o qay'ilbadim, 
Tunaij o z o ki l lábádim. 
Á r a l d i m a á l c i par , 
P a s p a p cijfai^a paííí'i! 
Ta j l i q qan: 
Á r aldina á l c i páráj in , 
Palkpat ci jar^a p a s í i páráj in, 
Qara^ariiij k ö s t ö polz'in, 
Qarma^ariii| kö ldö polz'in! 
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Qam: 
M ö r g ü - b á , m ö r g ü ! M ö r g ü - b á , m ö r g ü ! 
x 
OIJ qanadin ja ja sa l 
Sol qanadii j q'ima s a l ! 
Aq ajast'iij al<fi m'inaij, 
Aq puluttuij murdu rrítnaij, 
Qapí'i^ajla qab'ili o tur , 
Qalb'iraqqa tart'ib'i o tur , 
A laní i^ im aq j a ld lma , 
Sá£is q'ijin tört to luqqa! 
mm V 
Sfr'iq jatpas tas k ö n ö k ! 
Anam P r a s i í f t l r i ! 
Aj^ir jal^u Qan-Q'i£q'ild'iij, 
A l a n í i^im aq j a ld ima , 
Sácis q'ij'in tört to luqqa, 
Klán sab i z ip p a r - j a d l m . 
Jaj'iq k á c s á jaíjfilbas, 
Ja£'i ala í i m a r qas ! 
Adi l k a c s a ar ikpás 
X á r i ala í i m a r qas ! 
Süt aq köldán svf^atal, 
Sürün tuudanj ámáta l . 
Qarilu|a körünbá, 
Qamti l^a küzürbá ! 
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EPIK 
Pi T a s 
(Rad i . I. 215-217) 
Pi T a s , Qar'iliq, T a m i n a üc qar indas pol^on. A l a r j\ya parar 
sanap turdular . Juj'a pararda änäzi a lar / ' a sanarcfi: 
Tünda, tünda tüs k ö r d ü m ; 
pu 4 j o r u q toqto^or ! 
uzu qandu ac qusqun 
v t tünük pürköp ucup jat . 
Qararjuida tüs k ö r d ü m , 
pu *joruq t oq to^or ! 
t _ uzu ja ldü a l pörü 
. t. t. az ik o r o i j ü r u p ja t . 
A. «. — ~ — J * ' 
Uldar anäzinii} sözün uqpasta, anazi i läp amcauinir} südün saj'it, 
t t - ^ y . _ ß . . • I. </ a l a r f a pistaq az iqqa j a z a p jat . Pi T a s anaz imi j a m c a h n t a s m m a i j 
t-p irqai t . Anazi qarpap s a r n a p jat: 
l 
Pi T a s min j f ' an purul at 
pura tartarda t j " i j ' i l z ih ! 
qu qaliqt'ii} ularii 
qaz'ir polzin Pi T a s q a ! 
qandu ^jäbä, str l j ä b ä 
ötkür polzin Pi T a s q a ! 
Qaril ' iq min^-'än qara at ^ 
qa i ra tartarda ' j i ^ i l z i n ! 
tálár^áttii^ ulani 
q a z i r polz in Qar i f iqqa ! 
t a l l a n ' j i 'mdu, s'ir ' j aba 
ótkür polz in Qaril i 'qqa. 
T á m i n á T a l z a r ü 
támdánárdá t / i^ f l z in ! 
talái^áttir) ulani 
q a z i r po lz in T í m i n S l 
t á l i g ' á n ' j ' imdu, si'r ' j aba 
Otkür po l ¿ in T á m i n á ! 
v t ^ A l a r ju»*a padf, c a r ü alardi ' qacírdi ' , a l a r jani'p q a c a b á r d i l á r . 
t i v t j o l d o Pi T a s sarnap jat: 
Sai kácü , sai kácü. 
Sajín talazi 'p k ó r ü ^ a r ! 
Sajín ta laz ip po lbozoq 
sai sok p i r ^ ' á s a l a l d a r . 
Qum k a c ü , qum kácü, 
qum'in talazi 'p korüj^ar, 
qumin ta laz íp po lbozoq 
qum sak p i r f á s a l a l d a r . 
C V ' - ^ . . . t - ' 
Ucülaz i anda ó l ü - b a r d i ; anazi ai lda saqtap jat , uldar'i kálbá^ándá 
anazi i lap sarnap l ja t : 
Purul ai^i'r ürü tóldodü 
Pi T a s kálbás na poldi"? 
pudaici'q qus uja tartti', 
P i T a s kálbás ná poldi'? 
Ciara ai^i'r ürü to ldósdü 
Qar'iliq kálbás na poldi"? 
qara qus uja tartti', 
Qar'iliq kálbás ná poldi'? 
T a l z á r ü ürü töldödü 
T â m i n â kâlbâs nâ poldi '? 
tal iban qus uja tartt'i, 
T â m i n â kâlbâs nâ poldi*? 
Pu Pi T a s k ö r / ö n k i zâ 
purul aij*"ir ürü pârâd im; 
purul ai/'i 'r mal in a lbaza - - ^ 
müstü mal in pârâd im; 
müstü maf in a lbaza 
s â m i s qo j in pârâd im, 
s â m i s qoji'n a lbaza 
poj'im qul^a pârâd im. 
I V -
Qar'iTiq körmön k i za 
q a r a ürü pârâd im, 
qara ai^'ir (lrü a lbaza 
müstü mal in pârâd im 
müstü mal in a lbaza 
s â m i s qoj ln pârâd im 
s â m i s qo j ín a lbaza 
po j im qul^a pârâd im. 
T â m i n â körmön k i zâ 
- - j 
T â l z â r ü ürü pârâd im 
T â l z â r û ürü a lbaza 
müstü mal in pârâd im 
müstü maliVi a lbaza 
6âmis qo j ïn pârâd im • 
s â m i s qoj in a lbaza 
poj'im qulj-a p â r â d i m . 
S С H O R EN 
L I R I S C H E L I E D E R 
1. 
(Dyrenkova , § o r s k i j f o l ' k l o r , S. 362, Nr . 129) 
Qumaqqa ösken quba tal 
- v 
qubarbance Ö s s ü n - m e ! 
y 
kez ide i j tu^an e r - p a l a 
- V 
qunanmance ö s s ü n - m e ! 
Sasqa ösken sar ig tal 
— t/ 
s a r f a r b a n c e ö s s ü n - m e ! 
kezede i j tuf-an e r - p a l a 
- 4 v sananmance c ö r s ü n - m e ! 
2. 
(Dyrenkova , S. 362, N r . 130) 
Sa j rap aqqan saj l ig sug, sa j l fg sug, 
at k e s p e s sug pede , sug pede . 
E l a jmaqta q'is po lza , q'is po lza , 
pojdarjnabas q'is pede , q ls pede. 
C e r sa l i je pir c oq ta , pir coqta 
aqqan sug qajdai^ é a j a l c a n , ca ja l can . 
. . y 1/ 
T ö r t tu j faqt ig m a i c o q t a , m a i coqta 
c o u m qajdai} s iqcai j , o l s iqcai } . 
E l a jmaqta q ls c o q t a , q l s coqta , 
te v W a j m a q qajdai^ taniscai j , taniscarj! 
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«3 
3 . 
(Dyrenkova , S. 366, Nr . 136) 
Sárig s á r i g saAal ím, s a / a f i m , 
• 0 t 
s a r b a j ^ a n c e qala j in , qa la j in ! 
A q q a n ' s u u m sal-tJila, sa l - l f i la , »- m -aq t u f a n d i m c ö r - p i l e , c ö r - p i l e . 
Sárig ki ik palazi*, pala zi 
• V V V / 
sug k e s p e n c e c o l a l b a s , c o l a l b a s , 
Aq kiiktii j palaái , palazi 
• < - \/ y v 
tag aspance c o l a lbas , c o l a l b a s . 
Kö lge öskei j <i°J'a o t quru lbas , quru lbas , 
m e n tu/-anfm tar*inmas, t a í i n m a s . 
— 0 ^ — — 
Túrna qusfi i } tab'i i i , tatí i i i , 
s a s c e r i n d e u^ula q a l d i - b a . 
Men cabaldii^ s a A n i , sariríi 
. q i z a j l a r d a u^ula qal<íi-ba. 
Q o l a qa^za qoli 'mda, qo l fmda 
t e r e nancig narumda, naríimda. 
Qart^ai^ qustirj uja ¿ i , uja ¿i 
a l f i afű.s a z r a , a z r a . 
Men cabaldí i } tu/-arfi, tu^-arfi, 
a l f i a j m a / a s a z r a , a z r a ! 
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R I T U E L L E G E S Ä N G E 
Begrüssung des Neujahrs 
(Dyrenkova , S. 338, Nr . 104) 
V - y - V -
Sök, sök , s ök ! 
Fne bo l e m i s k e n , 
ada bo l az i ra^an 
ulug tag eneb i s ! 
Alt'i az'ira tazl f ig 
altin pürlüg paj gazin , 
e i l ba§ i a j landl , V v c'ilan ba i i sö j l ed i . j -
agfin sug salacti, 
ars ' i l tagja sögüld i , 
• • V 
ulug agas piirü salbaqtandi . 
v Salap aqqan agln sug, 
Y , 
altin cabigefi e z i l d i r d i , 
altln köktüi} a i tg (lnil 
V aq tasq'ilda c a j i l d i , 
V V 
aq tascfildln, al f in martqa^i s e c i l d i . 
A l f in tagcfii} 
a l f i e z i g i azSldl 
a j pa ki ajlancTi, 
c*il pazi c i n s f i ! 
E s k i c i l s îqti 
na <Til k i r d i ! 
Q o l k ö d ü r z e m , sartg po lca , 
qoltug a s 6 a m , ilig p o l c a ! 
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Suqsu/^lar'iij qanzin 
sufattari i^ ce t8 in ! 
Aqin sug saladi , 
Sabal pazi c i m c a d i . 
A v " '••• V . . . Aq sac ig s a s c a b i s , 
V. »4 • 
e i l pazin k ö d ü r c a b i s , 
o ^ qaragir^-ma k ö r ü p - o d u r , 
oij q o l u n - m a p e r e b - o d u r ! 
otj qulagin uqup tur 
o^ alqizii^ p e r i p - t u r ! , / V. Usqan tur Aan tag s u g / a cae ig polz in 
Bitte an den Wald 
(Dyrenkova , S. 338, N r . 103) 
Aq t a j g a - b a til a f i s , 
aq'in s u g - b a qol a f i s , 
aq ta jgaga aipiap s i q s a m , 
qusqa t o j ' a s t i r ! 
Aq ta jgaga ai^nap p a r z a m , 
" i r i s t lq c o l p e r ! 
OIJ polcai j rr i i l f iq -per ! 
l ai^niq s e r g e j g e ar> qusun k e l s i n ! 
* / 
Aqin sugda kec ig p e r ! 
Aq ta jga-da asig p e r ! 
y 
Attig saptig qajai^ni as ! 
' J Aij qusun p o s a d a - p e r . 
A r p a p t e l e p c i / a n kisirje 
as iq pö l ip p e r ! 
Bitte an das F e u e r 
(Dyrenkova , S. 340, N r . 105) 
A las , a las , a las ! 
Odus t istig ot e n e m ! 
Q'iriq t istig ot ene ! . , , , 
Q i j r a - b i l a , q i l i s - p i l a , -
tag az i ra ' sür , 
sug k e z e r e s ü r ! 
qaraq'izin qadac i po l ! 
kündüsküzün k ü z e c i po l ! 
palamrii qadarb odur ! 
Lied an den Baren 
(Dyrenkova , S. 3 4 0 - 3 4 2 , Nr . 106) 
j. 
Qobraq pazin q a c i r a d a tajnacaij , 
•J, 
malt i r^an pazin m a c i r a d a tajnacii} , 
ca jgu günde s o m ala c ö r , i/ 
küskü künde öbüy i i i j gürendiginge p a s - c ö r e j i n ! 
Maltirgannin tanda 
rriiciranda p a s - c ö r i b od i r 
tabilj^alit} taijda 
taz i rada p a s - c ö r ! 
Adalar inga p a r i p q a t i s ! 
Maltirjfanriirj tarjda mac ' iranda, 
qobraqt'in tai^da q a c i r a d a 
ca jg ida aomrii k e z e c ö r , 
ol^an uzaqtt q o r ^ i s p a , 
» 
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tigi poñi c i s t a s f i r b a ! 
Tag dar} siqqanulu t á j i m 
( s adalar i i jga par ip qat is ! 
E P I K 
Ölelj t a j c i 
(Dyrenkova , S. 7 2 - 8 0 , Nr . 11) 
Purun purun polcatt ' irzii j -
amdíg'i t ö l d ü n a l i n d a , 
purun^u töldürj sonda, 
v v- y S c e r cajal / -an tuzunda, 
altin tag puluttar} s i gara ö z e r d e , 
, . " ~ <J aq talaj qazina c e t r e c a j i l a r d a 
alt'in kök kögtegen sonda, 
a i j -qus c a j a l r a n sonda, 
q a l a q - p i l a c e r pö l e rde , 
q a m i s - p i l a sug pö lerde 
• V. v' , qan sugdui} qazi polcatt irz i i } 
• - ^ . 
qan tagdii} tözil po lcatt i rz i i } ! 
qan taj^a qaz i polcatt ' irzir}! 
qan taj^ariirj tözünde , 
qan talaj qazinda 
u^la paz iza ulus con catea , 
J v \í -
quzuruq paz iza aq m a l t u r c a . 
Qan t a g d í j t őz i lnde , 
— . - v 
qan sugdur} qaz ' inda 
. . . . . ^ • v v <• t i l p i u s p e s u lus c o n c a t e a 
v V • J 
t(lk p i l i s p e s m a i c a j i l c a . 
Aq caz i i ) o r t a d a , 
albatq'i connurj o r t a z i n d a , J
 k. " ajJ-a künge s a y a n c e , 
a l t in ö r g e t u r c a . 
v 
Ustüngüzü (10 t e g r i si /*ara t u r c a , 
- V « J. v ' 
alt'in^-izi üs t a m c e r g e simara t u r c a . 
Oij k ö z ü n e g i n i i j a l inda 
at q o d u r p o l b a s 
. * v a l t in s a r c i i ) turcattírZIIJ. 
a l f i n s a r c i g t özünde 
— , ^ ö le í jge paspan q u l u n - a t t u r c a , 
, v 
a l t in ö r g e n d i i j i s t inde 
a l t in s t o l^a t ö l d u r a , 
taj - fadig a r ^ a d i g a í i p tölii o d u r c a . 
u! / j - j- . A z i r a a j sa lban ca t t i r z i i j , 
V - J . . 
k e z e re kün t e g b e n cat t i rz í r j ! 
Öleí jge paspan aq qulun att'ig 
Ölei} t a j c i c u r t a p c a . 
K ö g e j k ö k al^pan k i z i z i po l tur . 
— V ^ 
O d u r - k e l , a s tabaq c i b o d u r l a r . 
Us t ö l g e simara c a z a n n a r p o l t u r . 
PafT ' inai } , s iqqan pallar' i c o q , v/ , . pasqan c e r d e n a n c i l a r i c o q p o l t u r . 
1/ v - y 
A s tabaq c i b - o d u r c a d i p , 
y \Í 
c ü s t ü c ü g ü r t ü p , 
mui^nu q a t t i s t i r , e r b e k t e s c a l a r . 
C a q s i a j d i s , k ü l ü s c a l a r , 
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V </ Jv 
caba ld i a j d i s , ' i l ^ a s c a l a r . 
Aj tqan e r b e k e r t k e n c e , 
•j 
k ö r g e n q a r a q niirjence, 
V V 
cerd i i } üstü n e g i l c a , 
c e rd i i } tübil t a r t i l c a . 
cab'is t a j ^ a paiftar'i £aba säb' i lca, 
m ö z ü k taj / 'a p°stari üze sab ' i lca. 
Alt in s a r c m tözünge 
q a r a t o r ' at qaza la tüstü. 
Tajgad'ig ar^adig a l i p töltl mün-sa l t ' i r . 
At sirtinar) tüze s e r k i p , 
alt'in ö r g e g e k i r e - p a s f i . 
•i ^ E z i k aza , e z e n b e r d i , 
öi^meg ködür , m e n c i b e r d i . 
K ö g e j Kök qaldap q l p , 
v/ 
qoltuqtai} c ö l e p , 
a l i in usto l^a odurtupca . 
A f i p tölü a j t ca : V 
"Se i } -da as tabaq a m z a r ^ a k e l b e d i m , 
e l c i k e l d i m ! 
ö ler) ta jc i i j adi-Bab'i 
kün c a r i q q a to ldura u/-ul/a.n. 
Minai} a r a c e r tuju^u c e r d e catqan 
Kök qannii} palazi 
Kök Pubä^ ulug to j i p o l c a . 
Ulug m e r i j i n s ä l p e r z i n tep, " isqan" , t e p c a . 
K ö g e j Kök a j t ca : 
" T a ^ d a künde c e d e r " , t ep . 
A i i p a j t ca : "saZ-a pütpencam, 
Ölei} Ta j c ida i ) pozunai} s u r a r i m " t epca . 
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. . - ^ " — v Q i r i q tizinei) ün s i / a r b a n c a , 
„ v " V V 
ö le i ) T a j c i as t a b a q - l a c i p c a . 
•j 
K ö g e j Kök a j t ca : 
" O l ajt , men ajt - pasqa e b e s ! " t e p c a . 
A l i p altin örgede i ) sií^a pasca , 
.. » V v - s a a i n M c a y a n a t q u s - c e caps inca , 
qada purul k i r - k e l c a . 
— v 
"Sa^-a pütpencam, 
Öleg Ta j c ida i j pözunarj s u r a r i m " t ep t u r . 
" O l a jt , m e n a j t - pasqa e b e s ! " 
K ö g e j Kök a j t c a . 
C e r tebkn, c o q t a p c a . 
A l i p altin örgede i j s ' i foq past'i. , >/ v j V , 
Adinj-a car^anat q u s - c e c a p s i n c a . 
Pasqan azaq par poldu, 
c - » « par / 'an c e r i n pilben qa ld ib i s . 
K ö g e j Kök a j t ca : 
» "" t " P i s alisqannar; pert in üs tö l as pard i , 
altin ö r g e d e n a l tan -s iqqa laqs i i ; ! 
Q a t t a r - c i l e p e m g e cat£an! 
Adi sabi i j raq p a r j - a n ! " t e p c a . 
Q i r i q t i zinei} ün si / ' -arban - u q c a . 
v El ig s ö s - p i l e ep tepca , 
alton s ö s - p i l e a j lanc í i rca . 
. . J . -Q i r i q tizinei) ün sij^arban 
tündéré k ö r g e n qara^'in ö re k ö r b é n , 
alt'in ustoldai} tur a pas, 
, 1/ , > 
altin s i r g e qirabadin^a 
a r a a j landira cadib ' ist i . 
K ö g e j Kök anaij pilgen: parcani c o j m l . 
Al ton t a r b a q - p i l a , cetton s ü m e - b i l e 
s i r t ina saptur . 
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A í i p t e z e , o l óq o zaba 
qar'iq tart'ip uzuptur . 
Odus künge tarba lap uzup sa ld í . 
Ar'ig abaqa j i t eze 
q i r i q qatpas tübünge 
k i r e c ü g ü r - p a r d i . 
Is pe 8 ke de az i l ig turban 
ö l e i } tajciriii} odus qat quja^-'in a í ip , 
odus qat multaz in k e z i b al ip, 
s i^a past'i. 
_ J _ 
Ai) sönda K ö g e j Köktüi} 
_ v \s 
pozunui} k ö j g e n cilnü c o q polup, 
ö l e i } ta j c i^a cünüg pol-par^-an. 
CÍiriq qat s a l t i m l a r i V » V V ' — 1/4 t 
c a s q a j i s - s e n i pilktep, p a s - s i q t i . 
v Toi} c e r d i tobuq ala, 
\J - o E r i g c e r d i edek ala p a r c a . 
V V V 1/ 
Aq qulunf^a c i i g ü r - c ö r , cügen suqca ; 
e b i r k e l , e z e r s a l e a . \/ v V vi - V 
Carjt-anat q u s - c e caps inoq tüskenin 
aq qulun K ö g e j Köktüi} ár in pi lben qal<fi. 
Al t i a j m a q t i a lap s i q c a ; 
albatqi connu t e k s i l e p s i q c a . V Anar} a r a pasqan azaq par po l ca , 
•s v - V 
par/-an c e r i c o q p o l c a . 
A q qulunnun pazinii} t e r i , 
q a r a köbük pöl , töt 'e lánca . 
v - V , \J -
P o c e r g e tös ala sögüre tep p a r c a . 
Qöruqpas pözu q o r u q c a t t i r zir} 
ürükpes pozu ürükeatt irz i i } , 
ö l e n ta j c i purun^u tus ta 
v . . . ,v c ö r g e n d e niijaq polcai} . 
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1/ -
ara cök endig ar po l -par f -an ! 
Anaij a r a p a r i b odur/-arim 
po c e r c a r a s a b i l c a , 
c e r altinarj alt'i qad'il qanatfig 
aq s a r ' at s'y-a salrfi . 
Qostana ke l ip , aq qulun-m'i la cügürdí i . 
Ta jgad ig arAatfig a í i p tölü m ü n - s a l t i r . 
E z e n m e n c i p e r i s c a t t í r z i q , 
" T ö r t tőluqtug kiln car ' iqqa tő ldura tú^an, 
ö l e ^ T a j c i , qajdig c e r g e p a r c a ^ ? " t e p c a r . 
" Q a j d i g c e r g e p a r a / i n ! 
i. v . 1/ i/ m i n a ^ a r a c e r tuju^-u c e r g e catqan 
Kök qanriii) c e r ingé p a r c a m . 
* s v 
Ulug m e r i g sa lar^a p a r c a m ! " 
Al í in^a m(Ingen acfiij 
alt'i qanatt'ig aq s a r ' a t po l tur . 
N5 tegen atíig sápi ig 
al'ip c a q s i z i p o l d u n ? " tepca 
" N o tegen att'ig saptig a l i p po la j in ! 
atqan oqtaij tabraq , 
ajtqan e r b e k t e ^ qabcTi^aj, 
aq sar 'at t ' ig A l f in Sappa p o l a r i m ! " 
Altin^iz'i cet ton tám c e r alt'ina^ 
talap s i q t i m ! t e p c a . 
A m Kök qannii} c e r ingé p a r c a m ! " 
MUstei) niijnaq i j g i nanci p o l c a l a r . 
Aliin 
oqtar in a l i s t i r a so^unup, 
e r g e k c a r i p , qan o r t a s t u r c a l a r . 
" E z e , ar>' i8 c ö l e k polzai j , p a r a r i m ; 
A r + i s c ö l e k polbazai) , p a r b a s s i m ! t e p c a . 
Kök qanriit) c e r ingé 
topxe qulas sinnig 
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A j q a r ' attig Alt in Sur 
tojais qattig , onuncu qat'in 
a l a r f a parcíi, teptur . 
/ 0 Sinapta ulug m e r i g sa l za , , j 
m e n s a r a t a r t a r z i i j ! " t e p c a r . 
Ede e r b e k t e s k e n c e , 
. « • J, i sib' iaqalig sin^a s iq t i l a r , 
sala f a j i i g pelge tüs t i l e r . 
Anay k ö r tagnap turíKannar'in 
\j . U 
üs qulaqf ig qazannir) tüdünU 
^ . V/- , . ^ ce t ton t egr i c a j i l a p e r t í r , t e p c a r . 
CilPan afiptar'i q a r í i f a s q u s - s e n i qa / in iz ip , 
® • v , (1 . / y 
q a r a k e b e l c i k - s e n i i k l i s c a l a r . 
. ' V, V H 
Altin s a r c i n c e d i s p e n 
alt'in oqtar in qaz ip , 
attarin p a f l a p p a r t i r l a r . 
. ^ 0 v- . - v 
Alt in Sappa aq c a z i d a q a l c a . 
Olei) T a j c i altin sarcinnit ) 
tözünge p á s t i r - k e l d i . 
> 
Toj^uzon qulas sinnig 
a j q a r ' át turcatt i r ziij . 
Acíin pos tasta, 
altin ö rge k i r e pást i . 
^ v 
E z i k az ip , e z e n per , _ _ V - V 
ttomén ködür , m e n c i p e r c a . 
Alt i qat a j landira odur-pariban 
a l iptar parcaz i e z e n p e r i s t i l e r : 
" T ö r t tőluqtui) qani , piji 
Ölet} T a j c i k e l d i " . t ep . 
Alt in Sur q i r i q qatpastii) 
tiibüne k i r e pást i . 
Alt in ö r g e z i n i n istinde 
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cfis odurc í tqan po l tur . 
V 
Arii körüp , A l i in Sur a j t ca : 
" K ü s - p i l e a l a r o q q u m , 
k ü c ü r - p i l e a l a r o q q u m ! t e p c a . 
Q is a j t ca : 
" Q a c a n ö l e ^ T a j c i k e l z e , 
anda, k e m g e p e r e r , a^*a p a r a r i m ! " 
x v( , ( J I 
ö l e n T a j c i q i r iq qatpast i^ 
tíibüne k i r e c i lgürdü. 
Arii köri ib a l ip , q'is ajtt'i: 
"hfina.! Ölei} T a j c i k e l d i ! " ( t e p c a . ) 
ö l e ^ T a j c i a j t ca : 
Atqan oqta^ tatíiraq, 
ajtqan erbektei? qabc i^a j 
aq sar'att ' ig J v Alt'in Sappa p e r e r i m ! " t e p c a . J. 
Arii uqqan Altin Sur 
i jg i p i legin s'iqs'inca, 
i jg i edeg in q a j r a s a l e a . 
Alt in örgeder j c ü g ü r c a . 
Alaqanriii) ta zi lahi 
qadig mister^ o tea . • 1 —y A l t i n / i zi to^us e r l i k qan ce r ingé , 
üstüngüzü q i r i q qurqan ce ringé s a b i q c a . 
í J Alt in Sur Alt in Sappa tuduzup, 
V . * v 
aq c a z y - a s ö r t e s c a l a r . 
- . ^ yj \ 
Qadig a ^ a s q a q s a l c a , 
q a r a c e r s ö g ü l c a . 
. • v - u 
ujai ig qus ujadaij c a s c a , 
pataiig aij palada^ c a s c a . 
I jgi a l ip qarbasc i tqan in 
ö l e i ) T a j c i al i in qalq i közenekt i 
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/ y. . 
q a j r a tastap, k ö r c a d i r . 
O d u r a - o d u r a kelgenin 
odus c i ^ a simara o d u r - s a l f i r . 
Odus cildi^i pazinda sanandi 
" - e r i m n i o d u s - l a künge uzutqam, 
pozum ódus c i y -a c e t - p a ^ a m . 
Minaij a r a caqs'i po lbas ! " 
Qöru^ub'iza perd i . 
Alt'in ö r g e d e n si^a pást i . 
. . . v ¡ W 
Ulug a [ a s uzup a s e a , 
% * „ - ^ ^  
Ulug küciln ö s t ep a s e a . 
A /^ar -ke l ip a j ölilb ast i , í •/• 
k ö g e r - k e l i p kün ölil a s t i . 
Q a r a tubán arazinat) 
Alt'in Sappa sij*a salcíi. 
Aq qulun atqa 
l/. V 
Ölet} T a j c i carAa 
1! \J J* J 
q u s - c e c a p s i n d i . 
Arii köri ip, Alt'in Sappa q i j j ' i r ca : 
"Ulug t o jum köri ib a í ip , 
<j-
anan n a n ! " t e p c a r . 
Alt in Surdu a z i r - s a l ^ a n i p d u 
paza ulug a í ip c o q ! 
PozumnuiJ c e r i n g e nanajin ! " U- J 
Olen T a j c i a j t c a . 
C e r eb id inge k i rben 
c e r to j ' raz in tartt'i, 
sug ebidinge k i rben 
sug to^raz in tartt i . 
S ib isqaj l ig sin/ 'a s'iqti, 3 y 
s i lanaj l ig pelge tüstü. 
Ulug sinnarj kör-turj>anin: 
fr nat 
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Ölei) T a j c i al í in qalqa közeneg in 
/ y q a j r a tastap, k ö r ú p o d u r c a . 
J • / Anda kör i ip t iz in q i c i r a t c a t t í r z i n : 
" toqta , po r , e l c e r i n e b i r e r g e 
m e n e y suraban qajdarj tapqanzii j ! 
No adaj , no qu i ! 
meni i^-oq quja|*in k e z i b a í ip , 
m e n i y - o q aq qulun a d i m mtínüb al ip , 
*/ 1/ 
e l c e r i n e b i r c a i ) . 
P e r e k irze i ) , a z i r a tulurjnai^ qáb aíip, 
/ - i.1 / a lt in sarcinj^a ü z e s a b i r z a r i m ! " t epca . 
K ö g e j Kök k i r e r g e q o r u f u p , 
aq m a i d i g ajlancíir c ö r c a . 
Ölbeske qacan ca ja l^an p o ^ a n tep, 
altin sarc ' in tSzünge p a e t i r - k e l c a . 
At sirt'inai) atfib'ist'i, 
i — \K 'J 
altin senek pazin^a s i ^ a - c ü g ü r d ü . 
ö l e i ) T a j c i alt'in ö rgede i j si|-oq salcfi. 
A z i r a tuluipiarj k é l qapt'i. _ J v .. .. Po t e z e qucaqtancatt í rz i i ) 
"attig eaptig Ölei) Ta jc in i i ) 
* V 
adi sabin u p r p , tep, p a r p m . 
Po künnü cár iq f i i ) üstünde 
v - . „ ' v — 
sei) adi sabii) c a j i l a r d a q u s - q u r t qalban, 
- " / . , j -pozada s a b i q t i r ! " t e p c a r . 
E r i n qucaqtanip a l ip , 
alt'in ö r g e g e ak i r ip , 
a Ifin ustolcTii) a r ^ a z i n j a odurtupca . 
A s tabaq c i b odurcad ip , 
•j , J , J ^ 
cü8tü ci igürtüp, mjr^nu qatt i s t i r , e r b e k t e s c e l a r . 
v v. . V <f J v , , / V Caqs i a jd i s - k ü l ü s c a l a r , cabald i a jd is - i l / ' a s c a l a r . 
/ v » 
Curtap paj lap c a d a b e r d i . 
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C H A K A S S E N 
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L I E D E Я 
Ir 1. 
(Rad i . II, 648) 
Q a r a tasqi l pütnan polza 
Qara Us qaidaij aqqai^iq ? 
Qaliqpinaij j on j o q polza 
V 
pu oin qaidaij pol^aijiq ? 
Aq tasq i l pütnän polza 
•T V 
Aa us qaidaij a q q a i j i q ? 
a r j a l j on j oq polza y pu oin qaidaij pol^aij'iq ? 
Í X . 
(Radi . II, 648) 
_ „ _ _ y „ 
Takanii j müzü tüspajai j polza 
T ä g i r g ä t irt özönjük, — V 
T a k s i qal iq ö lbö jö i j po lza 
J ä r g ä sirjrrűn jadan^iq. 
Pulannlrj müzü tüspäjäij polza 
У 
Fulutqa t i n özönjük, 
Pu jatqan qal iq ö lbö jö i j polza 
Pu j ä r g ä sinmTn jadanjfiq. 
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Le 
(Rae!!. I!. 648 -4 9) 
Cas parad'i qarjirap, 
Canat nltin jal toldan, 
Can qudaidiij qosqan q'iz'ima 
P a r i p to^as korTm! 
Qu para-d ' ir quijurup, 
Quryun alt'in jal tol^ap 
Oudaidiij qosqan q'izima 
P a r i p toras korTm! 
Ir .4.. 
(Radl . II, 65 0) 
C i s : 
V- - V~ Ijamnii^ qol inda jürgan ja 
A r g a p a r i b - i s s a m pir sayis, 
„ N/-
Abamnii j qol inda jürganja 
Ab i sqa par lb - ' i s sam pir say'is". 
Arki zi: 
Ga^ap polzaij q'is k i z i , 
C a z a p sal^am ad'imdi k d r ! 
P a r a r polzarj q'is k i z i , 
Pajda^i ad'imdi korüp tur ! 
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(Radi . II, 651) 
Ai qaraj'in kölötkön 
Aq pu lut tui) qal'ini, 
У. .. A r j a i jonni.-j í r j i z in 
АПр 'irlaz'in, t'ii)2Ûr^a jaqs'i 
Kün qara^in kölötkön 
Kök puluttui) qalln'i, 
Kö lmök jonnlr) irjlzlriii) 
Köglönü jaqs'i t'ii^nTrjpa. 
Ir 6 . 
(Radi . II, 652) 
Aq tasql ldln üstündä 
alt in sa ld im össün ! täp, 
Alton tübän kög sald'im, 
aryal j o n l m ä s s i p ! täp. 
Kök tasq'ildi!) üstündä 
Kümüs sa ld im ö s s ü n ! tàp, 
К öl j ö а r"ig köglödi im, 
Kö lmök jori im ä s s i n ! täp. 
E 1J t K 
Qan Märgän 
(Radi . II, 157-173) 
Aq talaiaii j qazinda 
aq qula päilig 
Aiday Arig örökön kiz i pol - t ' i r . 
Al^an e r i c oq p o l - c i r , 
ü
 - . •/ 
azran palazi c oq p o l - t i r . 
Ala qu l 'aqc i r l ' i g 
a'lt'i päilig mal i p o l - t i r , 
c egran a q s i r l i g 
cett i päil'ig maf i p o l - t i r , - t ^ ikila a q s i r mal in qadarjai j 
v 
qara c o q u r attig 
Tarqan caizai j kizi polcfi. 
V . . 1/ i , pasqa p i r - a a c o m c o r u l , 
c e r pütkändä pütkän pol-t ' ir , j — 
c e r k iz i kirbän pol -t ' i r . 
Ol qara qon-t ' i r , 
ertän kün s'iqqanda 
kün a z a r cerdarj pari 
v qannai} q iz i l c e r g a n attig 
k iz i p a r - k e l - t i r . 
• v v 
Tarqan caizai j to^as-sacTir. 
"Na kizizir j s e n ? " tadir , 
V 
"acfiij senirj kern p o l j a n ? " 
- v/ • Kelgan k iz i s ö l ö p cad i r : 
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" S e n d i r l a r atTirnni s u r z a 
acfimni s ö l ö p p e r b a s s i m , 
seniy acfir) k c m p o l j a n ? " 
•J J 
Tarqan ca i zan s ö l ö p cad i r : 
"Sen ma adii^ni s o l ö b ö z ö i j 
m e n - d a sá acfimni sö löböspün. 
"Kemni i j curtu pu ? " t e d i r . 
" E r b a p a r ! sur e z i n á i j ! " 
Kelgan kiz i acfin palj'an 
e zik az ip , e z a n ! tan 
erkan altap m e n d a ! tan 
ö r ö k ö n g ö parip k o s t ! ocfir^an. 
Örökön tar ' in - cad ir : 
" S e n a f i g b a ? sen cfii^aba ? 
ar'i par ib -oc í i r ! " tan. 
Anai) ocfi i^an i rga ce t t ra 
anar| sö lön pu k iz i : 
/ ' "Semi j e r c o q , menir^ qat coq , 
qada qonaij i k i l a ! " 
Örökön onnabTn-odar: 
J -
"Men c c r d a p a r b a s p i n . " 
K ö p sölödi i pu k iz i , 
e l ig sösmina i j e b i r - o d i r , 
alton sösminarj ailand'ir - o d i r ; 
l a r q a n c.aizarj k i r - c a a i r . __ j _ j 
" A z a , ö r ö k ö n ! " coqtap catf ir , 
acíin so laz in s u r d u i j b a ? " 
" M e n e r e m a s p i n " , tudir , 
v — "* c p c i g a surar^a c a r a b a s , 
ser. Tarqan s u r ! " t eá i r . 
Kiz i polza attig poi jan, 
kTk po lza tüktüg po l j an , 
no tan a f i p po l - od ' i r z'ir> ? " 
Ke lgan k i z i c o q t a p c a d i r : 
Cetti qu las sinriig c e r g a n at f íg 
C e d a r Qan polab'in! 
' • v _ V _ . 
c e r i , curt tu tappin c u r a b i n , 
s en m a par qada qonar>!" t e d i r . 
Pu ö r ö k ö n p a r - c a d i r , J - . • 
C e d a r Qanni a l - c a d l r . 
j - >/ , T a r q a n ca izat ) s ö l ö p c a a i r : 
" T o i e d a r k e r á k ! " t e d i r . 
T o j i n to i ian anda , 
toj'i to i landa 
•J . 
q a r a d a qad u z p c a d i r . 
Er tan tarj a tqanda, 
e r t a n kün s iqqanda 
C e d a r Uan f i q t a n - c a d i r , 
arj ai jnir^a t ' iqtandi. 
T a l a i q a s t a p q u s t a p pari", 
qustui j S e m i z i n acfip pari", 
tasq'i l q ' ir lap aijnap parT, 
a lbaJ 'ani i j q a r a z i n acfip p a r i . 
anarj nariip ka lganda 
ö r ö k ö n m á paz ' oq qon^pin, 
e r t a n paz ' oq ar^nap par^an, 
i r d á paz ' oq nariip ka lgán , 
q a r a d a u z u p cac f i r lar ikö la i j . 
Q a r a d a s ö l ö p c a d i r ö r ö k ö n : _ _ _ v \t . , 
Sen sarjai k a d a r a c a t - c a d i r z i r ) , 
parin tazái j p a r i b J i s ! 
m e n sen i t u t p a s s i m " t á d i r . 
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C e d a r Qan ait -cad ' i r : 
FarTn t e z a m par ' ib J izarb ' in" . 
Pirdarj ar'i iki cacf ir , 
ikidarj ar'i üs tap cacfir, 
or ta qara q i r i s - s a d i r . 
qarada i k i z i - d a turup c a d i r , 
ikölar; u r u s - s a d i r . 
Klin siqqanda Cedar Qan 
t'iqtan -cacf ir parar^-a, 
e zik sar i pari qanda, 
• - J 
ö r ö k ö n q a q i r - k a l i p tükür-cací i i 
ebini i j e z i g i pektal -cacf ir , 
eb in i^ tiindgii pektal -cacf ir . 
" - • . 
Cedar Qan s ö l ö p cad i r : 
"Ez ig i i jn i pektazaij 
törün pektabassir) s e n ! " 
E ziktai) turup cügür - cac f i r , 
törün üttra sap 
s i q - p a r - c a c f i r Cedar Qan. 
"Aza^-'im par^ariina 
paz im p a z ' o q p a r z i n ! " ted ir , 
" p a z i m pa^ar i ina 
aza^'im p a z ' o q p a r z i n ! " tedir , 
paza qattap k i r b a s p i n . " 
qannajj qiz'il catti qulas 
/ 
c e g r a n atqa müniib - a ld i . 
J _ 
Kün a z a r c e r s a r i pariban, 
~ v ' 
us kiinga cet tra 
qannarj q'izil c egran adinirj 
tuiraq c oq i z i e s t i i - c a d i r . 
ö r ö k ö n e s t i b - o i f i r , 
i l j -ab-ocf ir örökön: 
" C e d â r Qan sen tördöp s'iqt'in 
m e n Aidai) Ar'ig örökön 
e ziktâij s'iq -köríri ! " 
Örökön t'iqtani'û -al^an, 
alt'i azaqt'i ala quia pâigâ 
münüb-al^-an ö r ö k ö n . 
"Aza^ ' im pa^-anima 
a m paz im p a z ' o q parz in ! 
J • -
paz im parran ce r ina 
aza f ' im p a z ' o q parz in ! 
e n c o q pu curtqa 
paza qattap k i r b a s s i m ! " y 
Kün a z a r c e r s a r i p a i r a n , 
üs künga cattrâ 
alt'i azaqt'ig ala quia pâidii) 
tuij 'aq c 'oqizi e s t i l - c a c f i r . 
Tarqan caizar) e s t i p cacfir, 
v , 
i y a p c a d i r Tarqan caizai } . 
Ö r ö k ö r z ö tegâr müzük, 
töbün k ö r z ö c e r ca lbaq , 
parar k e l a r c e r c o q , 
v < * 
íl^an c ü r - c a d i r . 
T o b u r tui^aqt'ig at kâ lbâs , 
tolu mist ig e r kâ lbâs . 
P i r qon^anda, kün s'iqqanda 
iki töi k'iz'il k'ir attig 
iki a l ip k e l - c a c f i r . •j m , En c e r d a e s q a l - t i r , 
v * v « , 
c a z i c e r d a m a l q a l - t i r . 
t — • Iki a l ip s ö l ö p cad i r : 
" T a r q a n caizar), tak tabraq 
pu malcíi s u r ! " t ed i r , 
pis tip s o b i s s a stir! 
pu maldi s u r ! " t e d i r , 
pis a m qaida parzab'is 
a n d ' a r ' o q mald i s t i r ! " 
Tarqan caizarj i yT , i l^i , 
qaidai) kalgán iki a l ip 
a n d ' a r ' o q s ü r - p a r - t ' i r . 
" N o tan a f ip p o l - t ' i r z á r ? " 
" ik i tői q'iz'il q i r att'ig 
Q'ir Siirgil, Oi Sürgii •j 
iki qar'indas p o l j a b i s . " 
C e r i curtu coq 
v w kün a z a r c e r d a 
m • w . </ ,. Tarqan caizai^ e s t i p c a d i r , 
v - < aranjula at k i s tap cad i r , 
v . v -cett i c e r g a n pailig 
c e g r a n asq'ir k i s tap c a d i r . 
j v . 
Tarqan caizai ) e s t i p cad i r . 
* V . . Kün s i f a r c e r d a 
v . - J . m a l caqs i k i s tap cad i r , 
alt'i pailig al asq'ir 
anarj k i s tap c a d i r . 
Tarqan ca iza i j ca^is tap 
kistanin e s t ip cacfir , 
1/ . 
pasqa k iz i e s p i n - c a d i r . 
Kiln a z a r cerdai j 
•• •.•. ' • > v y. q iz i l ögö u c u q - c a d i r , 
cett i paidin pass iz in 
J - - ^ 
c e g r a n paidi tap c a d i r , 
kiln azar c e r g a j i an -par -t ' ir. 
V w Kün s i / a r c e rdan 
a u c u q - c a d i r , 
v v, , 
alf i paidii) pass iz in 
- V , 
ala paidi qap c a d i r , « ^ -
kiln s i^iz i c e r g a 
n a n - p a r - c a c f i r q a r í ^ a , 
Tarqan caizai j k ö r - c a c f i r , 
pasqa k iz i k ö r b i n - c a d i r . 
* , . J v Alti pailig al a q s i r coq p o l - c a a i r , 
. - vv. • ^ v alti paidirj pass i z i coq p o l - c a a i r , 
cett i pailig c e g r a n a q s i r c o q po l - cad ir* 
cett i paidin p a s s i z i coq p o l - c a d i r . 
T a r q a n caizai j caj"istan k ö r - c a d i r . 
Cegran aqs'irdiij orcfinda 
^ V 
ü s - s ü l i g ala tai poldi . 
a l ' aqs'irdan ord'inda 
ü s - s i l l i g ala tai poldi , 
C i r Sürgü, Oi Sürgü 
iki taidi k ö r - c a a i r . sl J , 
Tarqan caizarjnaij s u r - c a a i r : 
v 
"Cet t i pailig c e g r a n aqs'ir 
qa idar i p a r ^ a n ? " tedir 
"alt'i pailig a l ' aqs'ir 
qa idar i pariban?" t e d i r . 
"Cett i pailig c e g r a n a q s i r olüp 
t 
cetti c i l poldi , 
alt'i pailig a l ' aqs'ir ölüp 
alt'i c'il poldi . 
t.Is-s'iirig iki taicíi 
alardii } orcíina sal^an. " 
A m a lar p a r i b J i s q a n . 
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Örökönnüij curtunda 
_ . v « . 
ikila a q s i r c í i rüb - i s t i , j » 
pasqa k iz i c o q poldi . 
v/v _ V rkila pass i pai cürdü, 
pasqa kiz i coq poldi . 
v~ - У t 
Cegran pai caldan cad i r , 
ariirj sonda tup cacíir, 
ils qulaqt'in c e g r a n qulun. 
c e g r a n pai tup c a d i r . 
Ala pai ca ldap c a d i r , 
•m — V 
a la pai tup c a d i r , 
•J köksü kümüs , k ö c ö g ü altin 
pir o l t örön c a d i r . 
'J • J . Iki a q s i r ani c a z i r - c a d i r , 
•J 
ot culup, culup c a d i r , 
. V/- • . pu oldii) üstüna c a p c a d i r , 
üstündägi turban 
ulug qudai mini k ö r b ö z ü n ! 
alt'inda^'i turban 
aina rriirii k ö r b ö z ü n ! 
Qara tor 'att ' ig al'ip kiz i 
kün a z a r cerdái ) ke l ip cacíir, 
" P u qudai sa l tan kiz i p o l b a s ! " tep cad'ir, 
"alt ' iH ainanii) s'im'ili p o l a r ! " 
V - V - . . , yl 
K u r j a k c a of in tart ip a t - c a d i r , 
t i h m l n - c a d i r , 
q'ilisrriinaij sáp cacíir, -Г -R J 
q'ilïs t inmin-cad ' i r . 
" Q i l i z i m ti'nmaza 
tc^is a z i r c ida t ' inar ! " 
8 0 -
.. V . , toA'is a z i r c iaaminat j sas t i , 
toMs a z i r cicla t m m i n - c a d i r . « -
Ol o laq emaktap c inap cüriip 
o l af ipti qoíim'inai} tudup a l - cac f i r , 
qo í in üza tudup c a d i r , 
paza pir azaj»'in tudup a l - c a d i r , 
pos sa í ip cad i r aza^'in. 
Ol a í ip t o r ' atqa münüb-a í ip , 
t e z i p cad'ir ol a í ip , 
, , v „ 
qaidarj kelgan and ar oq p a r - c a d i r . 
Us tegar ödüp cad'ir, 
s'in^a s'i^'ip k ö r - c a d ' i r . 
Oer i curtu poziriirj, 
¿ a z i t o l t ra m a i p o l - t i r , 
aq talai^a endira 
coni k ö p p o l - t i r . 
Tasqar ' i ebiniij ez ig inda 
• / — ^ pir kis t u r - c a d i r , s ö l ö p c a d i r : 
" N o ke rak parj^azii} s e n ? 
menirj s özümnü e s p i z a j 
a m pil indii jma, t u r j m a m ? " 
T o r | u pilatqa qu k'is 
a m üs qattap tükürgan. 
" P e r i ke l , tuí jmam! " tegan. 
Gara t o r ' a t t i g Qan Gar laba 
tuíjmazin pu pilitm'inaij 
üs qattap sapqan pu q i s . 
S"in^-an qoí i caqs i p o l - t i r , 
singan a za^'i caqsi p o l - t i r . 
" C a közö l j ! t u j m a m ! t ed i r , 
y 
ol olaqtin curtuna 
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silr mali i )ni , sur coni i )ni ! 
tabraq par'ip a z r a i ) ! " tedip, 
— v " a l a paidii) tórón o l c a q 
qajanda kerak p o l a r ! " t ed i r . 
, V , i pozii), eonin pozi sürdü, 
pozin maf in poz'i sürdü, 
pu kis ala c o r j^at tut -a ld i , 
- v - . 
purnap parí pa jaz i . 
qu olaqtii) curtuna cett i , 
olaq od i rd i c a z i d ' oq , 
parean, q ' irmda ocfir^an, 
o laq arii kSrbTn-cad i r , v/ — , 
a z aiTig cas o laq p o l - t i r . 
Qoldai) tart-cacTir pu Kis, - . 1/ , 
6rt>k6nnüi) ebin zar i olaqti a p p a r - c a d i r , 
egba k i r § a n olaqt'i a z r a n . 
Olaq pir qonza 
. - , v ,. pir cast ig p o l - c a d i r , 
o laq iki qonza 
iki ^ast'ig po l - cad ' i r . 
— v 1/ , 
Olaq c ü r - c a d i r oinap, 
s616p cad'ir o laq : 
" P u m a l , pu con kemnii ) , p e j a ? " 
"Pu mal senirj mal'ii), tui jmam! 
y/ v pu con senil) conii ) , tuijmam ! " 
Us qulaqtig c e g r a n qulun 
egba am k á l - b á r - t i r , 
ebdirj q ir inda t u r - c a d i r . 
— ^ — ^ , 
Olaq peja s ó l o p c a d i r : 
"Adarba oq per , pe ja ! 
arjnap qustap paraba 
e z a r c ü g a n - b e r , p e j a ! " 
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V-- t/ P e j a oq a í - i l - cad i r , 
e z a r cügan ^ ' i l - c a c í i r , 
Olaq ebdaij s ' iq-parcíi , 
1/ V J ~ 
cügürüp cürup cügan Suqtu, . 
e b i r i p cürüp e z a r sa la i , 
talai qastap qustab -o<fir, 
tasq i l q'irlap arjnab-ocfir, 
alba^ariiij qar i z in 
oqpinar) a t - c a d i r , 
talai qustui} Semiz in 
talai qastap a t - c a d i r . 
V- • P e j a z i n a n a n - c a d i r . 
V/' . 
Ol q a r a qonip c a d i r , 
ertan kün siqqanda 
p a z ' o q aijnap par - cad ' i r , 
- J . i rda egba ke l ip c a d i r , 
o l qara qonip c a d i r , 
er tan turup kelgánda 
v - - J • 
peja asminai} a r l a p c a d i r , - _ ^ 
ara jaminai j sa i lap c a d i r , 
olaq araf~a i sp in - cad ' i r . s I ^ , 
" C o q , tuíjmam, i s ! tep c a d i r , 
ii X v-
Coq, pe jam, ispajarjmin, 
ara i cas k i z ib in . " 
Qan Qartaj^a ke lgan, 
" I s ! " tep tuíjmaz'ina pergan, 
qada pis i z a r b i s ! " t e d i r . 
A m olaq arafarí i i s t i , 
\j " i 
i z i p s ö l ö p cad i r o laq: 
" M e n i spad im, ted i r , 
cett i qulas sinnig cegran attig 
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J „ • _ 
Cedar Qan i s - s a d i r . " 
Ikinjizin par oq perd i , 
i z i p cacíir a m o laq . 
" M e n i s p l d i m " , t e d i r , 
v - v ^ -"Aidáig A r i g i j a m i s - s a d i r . " 
V »/ « üzün j i z in p e r - c a d i r , 
s ö l ö p cacíir pu o laq: 
" M e n i s p á d i m " , t e d i r , 
Us qulaqt'ig qannai} qiz'il 
•/ y/ 
c e g r a n acfim i z ip c a c í i r . " 
At k i s táp cacíir t a s q a r i , 
qu olaq k ö r - c a a i r , 
Us qulaqt'ig c e g r a n att'irj qir'inda 1/ , aq qula qulun turup c a d i r , 
arii k ö r ü p n a n l b - i z a - b á r d i . 
V • li t T ö r t i n j i z i n paz oq p e r - c a d i r . 
" M e n i s p a d i m " , t e d i r , 
* i / -
" a q qula qulun i e - s a d i r . " 
v V« V • P e z i n j i z i n peja p e r - c a d i r . 
• v . , 
" A m p o z i m i s - s a d i r i m " ted i r , 
Anai) ar'i iskán, i skán. 
"Senii) , tuí jmam, acTii) k e m ? " t e d i . • • • ^ » 
" U s qulaqtig qannai^ q i z i l c e g r á n att'ig 
maldai) törön Qan M e r g a n m i n . " 
Ara^a iskán, e z i r g a n , 
e z r ik ta po lza sö lön : 
" C a i r a n , qa iran s e n ! " t e d i r , 
y/ 
" q a r a c o q i r attig Tarqan c a i z a i ) ! " 
Anaij ar i uzan . 
Er tán tai) atqanda, 
e r tán kün s'iqqanda 
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turup keldi Qan Mergán , 
Í v 'ip k ö r - c a c f i r , " . • • ' 
pu c e r d i e b r a k ö r - c a a i r , 
pe jäz i q a d ' o q c í i r - ^ad'ir, 
p irda nema k ö r ü n m e d i . 
P e j á zi egbä k i rgan , . 
k i rgändä nandra s'iqtü, 
" T u j m a m , tabraq k e l par i . 1 1 
TuJ^mazi k i r i p ke ld i . 
" N e m a kördUij, pe^á ? " t ep c a d i r . 
" K i r , tui jmam, egbâ , pozi i j k ö r ö r z ü r j ! " 
Tuí jmazi ebiná k i r d i , 
ebindä ott'irj qazinda 
q o r j a z i n qaraqf ig 
qola ' tumjuqtug M M ^ 
pir s ibaldai oc f ir -cadi ' r 
to|-u8 qacíil q i r la tonn'ig. 
Maldan t ö r ön Qan Mergán •j y 
qabar^a c ü g ü r - c a d i r . 
"Sen alt'in|'i c e rd i i j a inazi 
kern surup pu c e r g â s'iqqa z'iij ? " 
Qan Mergan edä sö löndä 
ebini i j e z i g i az i l - cad ' i r , 
eziktâi j pir k iz i k i r - k e l - t i r , 
talbaq tonriig k iz i polcTi, 
q a b - a l J i pu s ibâldâidi pu k i z i , 
söz i i r s'iqqan tasqar i , 
Qan Mergán paz ' oq s'iqqan, 
tudustu sibäldäidiminärj ol k i z i , 
k ö p tudusqanda, as tudusqanda 
s ibaldai o l kizini tüzürüp parT. 
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- J 
Qan Mergan cügürgan, 
tüskán kiz ini qab-aTip 
c a r a tart'ip tástantíi, 
s iba lda imina tudusqan, 
s ibaldaini af ' i l lp tastandi, , < L 
tastan c e r g a pasqan, 
arqazinai ) qas ti lgan, 
qoftn aza^-'in anda pay-án. 
Andig cad'ip qalcfi s iba ldái , 
e b i n - z a r i pari Qan Mergan, 
pijani kiz ini k ö r - c a d i r , 
ar'i a^'ilaqtan^an pu k iz i , 
per i a^'ilaqtan^-Sn pu k i z i , 
a l ' a q í i r o l p o l - p a r i . 
" K ö r j e j a ! " tedir Qan Mergan, 
"al* a q s i r pof isqan ma ! " 
Al ' a q s i r m a l - z a r i pard'i, 
ara^a iskán paz' o q . 
Qara qon^an eb'inda, 
er tan kün s'iqqan, 
tasqar i ^ ' P k ö r g ö n , 
ani'n siqqanda iki adi ' cof-i l , 
- - i . ' balda i co^- i l -oq. 
T i lap , t i lap parib- ist ' i , 
attardi 'n col'in tappan. 
Al aqs'ir kelgan oq . 
"Mün ma , " t e d i r , Cjan Mergan ! 
" t i l ap parar) i k ö l ö n ! " 
Müngan olaq aqsirKa, 
J J 
e z a r coq cügön coq mündii, , -
c ü r ü b - i z a - b e r d i o laq . 
- <! tastan si ' 
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enja , enja kün, ür cürgan, 
k iz i to j 'aspas , k iz i k ö r b ö n . 
Nono c e r g a par^an 
aq tailacfii) qazinda 
pir ebi t u r - c a d i r , 
1/ m a i k ö p t u r - c a d i r , 
i/ i/ 
con k ö p t u r - c a d i r . 
E z i k az'ip ezan ted i r , 
e rkan altan mendi t ed i r . 
Alton c i l asqan aqcaq pol - t i ' r , 
catton c i l asqan örökön po l - t iV . 
A iran susqun p e r - c a d f r . 
" A J i solai j k e m po l jar j ? " 
"k ik polza tüktilg pol jan, 
k iz i polza atrtg p o l j a n . " 
"Qannap q i z i l c e g r a n acfim 
c i tkan! " t e d i r , 
" k ö r d a r b a adi 'mdi? 
P i r aq qula qulun citkan 
k ö r d a r b a q u l d u m d u ? " 
" C o q ! c o q ! k ö r b ö d ü k ! " t e d i r , 
» v . "paq parbad im apcaq p o l / a n d a . " 
Tasqar ' i pir k iz i ke l - cad i ' r , 
e z ik az ip ezán tep, 
erkán altap mendi tep, 
k i r i p keldi egba a m . 
Qan Mergan s ö l ö p cad ir : 
Adiij so lay k e m p o l a r ? " 
" Q a r a por ' attig 
v . v = 
Caran Capqan tap kiz ibin, 
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pu apcaq abam poljan, / • 
Alt'in Qan adi p o l j a n ! " 
Qannaijg q i z i l c egrán at citkán, y 
aq qula quldum citkan, 
- V k ö r d ü n m a , nanjim ? " ted i r . 
1/ _ i/ 
" K ö r b ö d ü m " , ted i r Caran Capqan. 
K ö r g ö n polzaij s ö l ö ! t ed i r , / , 
nanji pis p o l a r b i s " ted i r . 
" C o q , k ö r b ö d ü m , n a n j i ! " 
K ö r g ö n polzarj s ö l ö ! " t ed i r , 
iki qar'indas ö skös po lar t i i s . " 
" S ö l ö z ö m s ö l ö p per ln ! " ted ir , 
"rriinda pir q'is par, " t ed i r , 
" o l q'ist'i al'ip perar polzaij 
adi'mdi' s ö l i r i m ! " t e d i r . 
Parean ikölöi j pu q'isqa, 
aq tasq ' i l ja k i r d i l a r , 
aq tasq'ildm istinda 
pír e p t u r - c a d í r , 
k i rgan pular egbá . 
Alton cast ig apcaq o d i r , 
^ - " 
catton cast ig örökön od i r , 
pir abaqai caqs i q is o d f r . 
Qudalap cad i r pu qi'ska, 
pu q is parar po l - cad i ' r . 
* . V 
" C a r a n Cappan/"a p a r a n ! " t e d i r . 
Anarj si 'qqan o lar 
. v — t' 
Caran Capqan s ö l ö p cacfir: 
" K ö r g ö m ü n , ted ir , adiijni, 
pir kök pu^ali'q Celbagan 
adi'ijni ced in ip part. 
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pir q a r a qula pail ig ö rökön 
sonn.'n) a r i q a m j i l a p pari", 
Kün s'ij'i zi c e r d a 
iki töi qaratt'ig 
K(in M c r g á n , Ai Mergan 
v 
iki qa i ' indastii) curtunda 
v toi p o l - c a d i ' r " t ed ip , 
a n d ' a r i al'ip [ a r j á n o l a r , 
a n d ' a r i ikölöi) p a r a l ! " 
v , 
Anaij p a r - c a d i r o l a r 
- J Ai M e r g a n , Kün M e r g a n curtuna , 
aq t.asqildan o l curttu k ö r g ö n , 
* - . c e g r a n at kök pu^anirj mo in ina 
palean saldan tininái). 
P a r i p c g b á k i r g á n o l a r , 
al ' iptar k ö p ocfir anda; 
Qan M e r g a n k i rgán s ö l ö n : 
"Menirj q'iz'il c c g r á n adi'mni' 
qaidai j a l^aza r, a l i ' p t a r ? " 
" T a pis pi lbás ! " t l p a l f p . 
•j - -
Ce lbágán sö lön anda: 
" M c n .-y-i l^abin", t e d i r , 
" a t t a r m i n a y c a r i z a r á a l d i ' m . " 
Ce lbáganni Oan M e r g á n sapqan, 
v 
Celbágánmin. " tudusqan, 
^ m Celbáganni ödurgan . 
Űrökön qara qula páiga inüngán, 
teskán ö r ö k ö n . y y 
C.aran C a i g a n tutqan anda, 
örftkőnmin." tudus<1 an, 
örftkönnü i« lürgán. 
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" - tf " C a , Qan M e r g a n nanj i , pa rai j ! " 
Qannai} q'izi) c e g r a n atqa m ü n g á n , 
aq qula qulun q a s ' oq p a r / a n , 
V - 1/ »/ _ 
Caran Capqan curti ina ce tkan , 
" * - ' 
pu qi8t i Caran Capqan al'ip p e r g a n , 
toi t o l j o n alard'ii j ; 
Qan M e r g a n üs kün a r a ^ a i skan, 
üs kün er tkánda nanTan. 
u ' _ 1/ J 
Caran Capqan üdaskán . 
1/ „ -
Curtuna c e t i p pe jaz ina to|"asqan, 
V V __ 
c u r t t a p cadi 'r Qan M e r g á n . 
- '.»0 -
S I B I R I S C H E T A T A R E N 
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L I E D E R 
v v X o i a s 
(Radi . IV. S. 165-166) 
V V* - v - _ X o j a s Küc im xanniij bat'iri idi . 
Xoyas tigän i r ä i t i r : 
Tuja i jatqan mii j j i lq i 
Tuljanyan kün tusqai la ! 
T u m r a s i r t i p nai tartqan 
Asüvätl i künlär u s q a i l a ! 
V ** — — 
X o j a s tigan ir a i t i r : 
Bar cäif'imda, äi j a r a n l a r , kürdii j is , 
A r a p täijlap, bal i s ip , 
Qär'i^-anda indi sa i ra k i ld i lä , 
Sausayariim qara suj"a qan^aila. 
v \/ - _ X o j a s tigan ir a i t i r : 
Bar ca|'imda, ai j a rankar , kürdii j is , 
v 
sousarya t i s lap sup k id im, 
qar'ijanda indi sa i ra ki ld i lä , 
ar^am minii j indi küngä küigäi lä . 
„ v v . _ . 
Xo jas tigan ir a i t i r : 
Bar caj ' imda, äi j a r a n l a r , kürdii j is , 
aryimaq täijlap ät m i n d i m , 
Oari-janda indi sa i ra ki ld i lä , 
Alasa minä q o i s a m ät bul ja i . 
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V V • . 
X o j a s tigan i r a i t i r : 
Bar £a|imda, ai j a r a n l a r , kürdirj is , 
Kanika taijlap q is q u c f i m , 
Qari^anda indi s á i r a k i ld i la , 
ancáinni quca. q o i s a m xus bul ja i 
y v _ „ 
X o j a s tigan i r a i t i r : 
Jat ir i d i m b i r bustanda, 
Bustarii tiraknii) tübünda 
Tiga la in i tüsanip, 
Alt'in iar jastariip, 
A z r a i l tigan Auan Bai 
inip kildi s a i r a ( istümga. 
A l m a s q ' i l ic im tajanip 
Atain t ip a tmadim, 
v -
Cabain t ip c a p m a d i m , 
Al^anim Küsa Kürik sulüríii} 
Ui) inina tajanip, H M V Kíikragimda a z i s j a n i m a janip . 
Atulu Bat ir 
(Radl . IV. S. 166-168) 
Atulü Bat i r a i t i r : 
Atulüniij a r b i r síizi tatulü! 
Jaman kis in i kürsár^is 
Qas'iqca qara su birsai^is satülu". 
. - .. v Bila, b i la , b i la qus 
y 
bilin u c a r jas künti; 
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qulunlarin qoucTír'ip 
b ia la r k i sna i inár j a s kíinü; 
a i r ü r g a c ' m a i basqan 
taíilar j a i laü tartap j a s künü; 
qus i lar in qoud i r ip 
q o i l a r m a d a r a i inar j a s künü; 
sadaxlar'i sou^i ldap, 
tu lumlar i j i l g i ld ip , 
küjáülar jur tap j a s künü; 
aq kü imaga nar j ig ip , 
aq jau l iq lar in j i l aKp, 
k i l incak lar k ü c a r j a s künü; 
. . . . .v .. - -
j ami i j q i s m i j un ika a i , 
bar quda j im üs künü; 
ütatigan qart la i^a, 
usatigan j a s l a r g a 
qudaj"im ül im b i r m a g a i s i n jas künü. 
Atulű Sa f i r a i t i r : 
Atulüriijj a r b ir süz i tatülü, 
Jaman kis in i -kürsai j i s 
Q a s i q c a qara su b i r sS^ is satulu". 
Jaman jardan su aqsa _ y _ y B 
j a i q l a r b i r m a s k i c ü k i cka l i , 
jamar, xat'in us bulsa 
kürsüsüna ülga b i r m a s b i cka l i . 
Atulü Batir á i t i r : 
Atulüni^ ar b i r süzi tatülü. 
Jamanlarn'i kürsai j i s V >/ . . Q a s i q c a qara Su b i r s a g i s satulu. 
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Taudan tauja caba in ! 
tau k îklâr i tussin tip, 
i i jgäj ip u j ' lm atarmin , 
jü ldüm minii j uss'in tip, 
siirätäli süt qlm'is 
süräp i r i p süigänimän i c a r m i n ; 
sulüdan sulu tanlap q u c a r m l n . 
C i r a m s a 
(Radi . IV. S. 189-190) 
O i r a m s a bir kül idi 
Sairasa bülbül idi , 
. V _ C i r a m s a m Ultrigan 
V 
Bitpaq Sarap qui id i . 
V — 
Q'iramsanirj a t lar i , 
Tastar ' inda qat lar i , 
Cjirarnsa üldi tigändä 
Vairan qald'i Sartlar'i . 
Al i küijliniij tuji, 
Batir Täügänirj jujT 
Batir Täügä juqlar inda 
Utti qafi'rn'irj и^Г. 
— V 
O a f i r üzi m'ii) k i s i , 
Miniij quTim san k is i , — V Taf i t ülgan tuqsan kis i , 
у — V/. 
Sul am qudainin i s i . 
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ArT xänman Büri xan, 
sajfallar'i buldi qän, 
a l i i där ja ja^as'inda 
sudii ayfr qiz'il qän. 
Aq BuYa 
(Radi . IV. S. 190-191) 
i r) 
Aq Bü^a tigän b~ ä i tär : 
Taqtallajf'an b i cqaqta i 
Tabarii j a z i j i r ä h at, 
Kilaplägän j ibäktäi 
Jali bulcfi j i r ä n at, 
U zun c a c l i c 'istai 
Quirujji uzun j i r ä n at, 
X lämni oz'ip jiiltü al|an 
t lg i c im joqta i j i r ä n at; 
Sul j i r ä n atnin inäsi 
Sul baitalni kürsänä ! 
Qaca jan bul ip q a r s bulsa 
Arjas'iridan aulun i ä r t m ä s , 
Q'isqac bulip bai buisa 
v 
Jarfinda k ü r s i qunaq toatatmas 
Qulununda inä irngän, 
Ta i buljfan Son taj-i imgän, 
Qulunur.da qul lar qurq salma^an, 
Jana^ jaidaa m i h m ä s ä n . 
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y « 
Tobi l larni i ) ic inda 
Aq Bujfa tigän bT ä i t i r : 
Altin sadaq i l in ip 
Qapqa auziijda turjairnin. 
Jaman j i rdän uq t idi , 
Jariinda indi tura lman . 
Tob'illarnir) i r i Q o c a i 
Oolt ' i j ímnan jü lädi , 
Jauririimda taptaid'i, 
Jiti san qulnu bust'ilda, 
Sini atqan qafírrii 
Tutup a l ip s o id i l a . 
Äbi l Qas'im 
(Radi . IV. S. 192-193) 
Januar Bosni!) iäs i 
X b i l Qas'im m i r z a ä i t i r : 
Januar Bos arj ' imayim, 
Aljan id im min sini satuda, 
Iki to^us mal b i r ip , 
J i tmägänimä nar b i r i p , 
Qo l imdan qara qul b i r i p . 
Januar Bosriirj i äs i 
X b i l Qas'im m'irza ä i t i r : 
Januar Bos ar j imaj ' im, 
Iijgäü irjgäü j i r l ä r d ä 
Sin ijilsäi^ iltärsin 
Artü artü j i r l ä r d ä 
Sin art'ilsaij j i t ä r s i n . 
Januar Bosnin iäsi 
Xb i l O a s i m m'irza ä i t i r : 
UcTartuda b i r qara 
Uzülsäij k i tärs in Januar, 
Tür t ajajTin 8ös'i l ip, 
Tujay'indan Î a u ï i l i p 
T u l b a r idirjlä Januar. 
Januar Bosrfiij iäsi 
Äb i l Qas'im m'irza ä i t i r : 
Ar jada qo^s i küp bul'ir, 
Ularj'a s i s äitii j is ! 
Obajas ln busmass ' in ! 
Kiij saur'is'in ü s m ä s s i n ! 
Kirä tart'ip t ú r j a i m ' idi Januar. 
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U £ D M 
l . 
(Radi . S. 4 0 9 - 1 0 ) 
Sari söldtlij jazil^arii 
s a r i jä jak s i lbär in i , 
sar^'iiimriin jaziV^ani 
s a r i tor^-un s i lbär in i 
Aq porommi ) o m a q s a m , 
ald'i jä jäk s i l bär in i , 
/ . 
altan saldattir) o m a q s a n i , 
ald'i sadaq s i l b ä r i n i . 
2. 
(Radi . a . a . O . S. 410) 
Xhar kälgänip podimrii 
v m ~ Xhar k iz i tabi^ar , 
qar xhal t i r adimrii 
Xhalqa qunnu täbi i jär . 
Östörj käl^äniij podfmni ' 
ä s k ö k iz i täbii jär, 
ö l ö xhalti'r adimni ' 
Ölöt qunnu täbinär . 
JL. 
« u. Anc i arat 
( ï r laXi l ï , Kiz'il, 1959. S. 44) 
ödügen tajga cur t tug - la m e n 
^ 1/ . V. . , Oveenc iz ig c i t t i g - l a m e n . 
v . V 
C a l i m tajga cur t tug - la men 
>/ n . 
saanaq s igen c i t t i g - l a m e n . 
V 
E d e r c a r i m munupsumza 
e l ik sugda d e z i g - l e c o q . 
Mi'ndï car i 'm munupsumza 
mï jgaq sugda d e z i g - l e £oq . 
Ert ine l ig ödügeni i j 
e r e s aíjci o g l u - l a m e n . 
E z i m arga qad ï r bert t ip 
V 
Egl i s d ives e e z i - l e men . 
4 . 
Samapaldaj 
( I r laz i í í , S. 47) 
Dooraz indan x a r a p k ö ö r g e , 
torgu x e e l i g Samagaldaj 
toptavila k ö r b e e n kiz i 
dovuraktig d e e r - l e b o o r oij. 
Xaziïz ' indan x a r a p k ö ö r g e , 
xana xee l ig Samagaldaj 
Q a r a a - b i l e k ö r b e e n kiz i 
X a j a - d a s t i g d e e r - l e b o o r on 
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Adaanajdan x a r a p kOorge , 
V V 
A z i k sOldtlg Samagalda j . 
. . v v A r g i v i l a c o r b a a n kiz i 
V 
A r g a - d a s t i g d e e r - l e b o o r oy. 
Ustilnejden x a r a p kOOrge, 
Oleger dcg Samagalda j . 
v / v 
UrgUlcU-le c o r b a n kiz i 
(lzllk suglug d e e r - l e b o o r OIJ. 
Tooruktug dolgai Tai^dim 
(Trlazili . S. 51) 
Tooruktug do lga j Tatjcfirn 
Do lganz imza t o d a r - l a men . 
T o s - l a cilzUn mal lma jn i 
Dorukturza , b a j i i r - l a men . 
Ez i r ik t ig e e r - l e Taijdi'm 
E r g i l z i m z e , t o d a r - l a men . 
E r e e n sookar mali'majn'i 
A z i r a z a , b a j i i r - l a men . 
CTizTil ^ i r a a 
(Trlazili , S. 54) 
Urug castan o jnap Oaken 
Ulug s'iktig KHz'i l -c iram. 
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Uzak kezek c o r o k c o r u u r 
v V Usta c e l e r o jum c ü v e . 
Ert ine l ig K"i z ' i l - c i raam 
J \j v 
E g i i r sagdan c u r t u m c ü v e . 
V v 
E r g e qara , c a r a s q a r a 
e r te sagdan e z i m c ü v e . 
Xaazi langan Ki 'z ' i l - c iraam 
V \J V 
Qazan sagdan c u r t u m c ü v e . 
v * Q a p - l a qara c a r a s urug 
_ . J V Q a d i - l a üsken e z i m c ü v e . 
Qadarc i 
(Tria Jfili, S. 108) 
y v 
Qadararda , x o j u m c a r a s , 
Qatap s o g l e e r a v a m ek i . y 1/ 
Undürerde , x o j u m c a r a s , 
Uttep surgaar a v a m ek i . 
t lndürerde , x o j u m c a r a s , 
Unüp kSOrde tejirn bedik . 
V V 
Qadararda , x o j u m c a r a s , 
x a r a p küürde te j im bedik . 
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Baza qatap kOrbes men be ? 
f ír laziLi , S. 165) 
Qara dorug der l ig turar , 
v 
qandig o ran k i r g e s ke lgen . 
Qara salbaq xacfip turar , 
qandig xejnii^ be j ee ke lgen . 
Bask'i s'innar kOzülbe jn-d ir 
baraan bulut duglaan-na be . 
V 
Bastaq q a r a m k 6 z ü l b e j n - d i r , 
v bastai^gilap a lgan-na be . 
Turug baar'i k S z ü l b e j n - d i r , 
turnan duglaj b e r g e n - n e b e . 
Dunda K a r a m kSzü lbe jn -d i r , 
Dumaala j lap a lgan-na be . 
oancig b a a n ulug siqti 
• v caspan duglaj b e r g e n - n e be . 
* J V Caras K a r a m caakkaj in 
v u c a z i duglaj b e r g e n - n e b e . 
O l - l a x e v e e r baar sen be 
soonda kOrbes men b e . 
Bargan o jaar baar sen b e . 
Baza katap kOrbes m e n b e . 
-s» 
P e K e j - 99 
( I r laz i f i , S. 167) 
<& V v u . C irg i l c innig cirjge xovaa 
v <J y . Cide diizûp, c e l e r dorug , 
y. I".. 
c inge Kararn s a j - l a cazin 
se le iy ied i r c e l e r dorug . 
Xaraganriig kara xovaa 
Karannadi'r c e l e r dorug , 
k a p - l a Karam s a j - l a ca'zin 
xadii^nadir c e l e r dorug . 
/ 
Dorug dajnin c e l e r i n g e 
J. 
dovuraktig oruk s idaar 
dozur k a r a m caj jnaaringa 
doi^gun setki l kaj"in s ' idaar. 
v 
Kara doruum c e l e r i n g e 
xaraganriig xovu s idaar , 
K a p - l a X a r a i _ n i^aijnaar'inga 
kadig ci irek kajin s'idaar. 
1 0. 
Kat t i r imzap organ iskas 
(" irlaï i f i , S. 168) 
Oske cernii^'i r ían irja j 
ô s k e e r sfijlii bergen i skas 
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öske xcjnirj koncuum 'inaj 
/ y 
ö s k e e r körnü b e r g e n ' i s k a s . 
X a r i c e r n i p ' i r a a n ' i n a j , 
xar'in xe r l i b e r g e n ' i s k a s , ^ 
x a r i xejni i j koncuun' i i ja j , 
xa ja körnü b e g e n ' i s k a s . 
K a a - X e m n i sakt'ir'imga, 
kar'is durtu c i tkan ' i skas , 
k a r a m e z i m sakt'ir'imga 
kat i ir ' imzap organ i s k a s . 
U l u g - X e m n i sakt'ir'imga 
v * v 
uruk durtu citkan i s k a s . 
urug e z i m sakt'ir'imga 
\J V 
udup, ottup citkan i s k a s . 
R I T U E L L E G E S Ä N G E 
Elehen des Jägers 
(Potapov , ivlatcrialy . . . S. 54) 
I V • 
Aar attig coon so la l ig Baj Kudurguj 
arti -sinri i a zip 
adii} adap suraaij suran 
att'ig toes adap 
»/ ) s u r a g h g te<?s sunup ke ld im 
becr i r j b e l c t - k e p ! 
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Alïrïmrii aa j las tïr'ip 
J cern i i j orguzunga 
vr . J^-
njastir) ca raz inga 
s a r i g sar ig sakt'ig 
s a g l a g a r kuduruktug 
cuvu ler in ke le t k e p tur. 
Samanenl ied 
(Po tapov . a . a . O. S. 53) 
Koos bi le koldamnaskan ko lduum alcîi o r l u p âlâân 
v * \l v - „ _ Cetker bi le cet inisken c e n i m adaa o r l u p alaan 
V V/ tuskan x o l u m tucuruglug 
kakkan xo lum kavinriig 
y . ^ i j i x o l u m t e m i r k iskas 
iji budum t e m i r tegââ 
« K sulu bodum Sulu kaja 
kara bodum kajj t e m i r 
b o o bi le adarga -daa 
v , x o r z o k x a m men 
x a c i b i le k e z e r g e - d a a 
v , 
x o r z o k x a m men 
Oktargajnin Xoor -A lb ' i s Kijg'irgan m e n 
teer inden tüze ke l ' 7 * t e j i m e j g c t e s k i ' e p ke l 
v 
oktargajdan tüze ke l 
o o r g a m g a o jnap ke l ' 
-J--otuk pizaam ajnap kel 
v 
te lege jn i t ezc kör 
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oktargajni o ja k ö r 
\f v tt kustar kez i ovaata j im 
Kurbustugda sast iks inan 
_ __ _v 
araan a lam ast ip t im 
ar s i l g i m tudup a l d i m 
c ing i r t i l ep cuglup o lup >/ , </ 1/ c i r g i l c ine j s o j l u p o l u p 
Icizil otun lí ipsin o lur 
J -j . . 
c a l a r otun saktinnin o lur 
uzun tutun so j lup o lur 
c a r i s x u r e s k i f i i l inar 
aaj tedir xad ip o lur 
k a z i r g a l a j kagaal inar 
Y 
aktimejni i j pazinda 
âr kara kongularnirj unu bile 
carn imajn in bazinajda 
v . 
c a j i r - t e m i r konguraa b i le 
i g i - s i g i c.oruktug 
imis-s ' irriis cupaatig 
adir t'ild'ig azazag ' im 
v » \l kos tar tildig x o o s kunum 
urug tarig ulaaratpa 
x o l m a l i m xo jguspa 
k a l d a r ' i d i m kanzatpa 
kandig kandig t idir s l e r ? 
Segenspruch für die Neuvermählten 
(Potapov , a . a . O . S. 35) 
i-' 
T ö n c e r g e öögin xondurzun 
•J V 
tüs c e r g e mal in maldaz in 
1/. s a r a a s k i r c i l ga l ig bolzun 
T v 1 sar ig bastig ooldug bolzun 
J, 
äzertaani c i r a a bolzun 
adertkeni o o l bolzun 
ak xad"inrii Kisk'i Wizin 
ak inekti saar bo l zun . 
Scherz l i ed 
(Potapov , a . a . O . S. 15) 
Ojalarii munup aarga 
X a t - l a ijn salg ' in-na ijn 
o j l a r ondar alc i larim cannap orda 
o p c o k - l a ijn, d e n e k - 1 0 i j ik 
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A K U T E N 
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E P I K 
O l o p x o 
(BühUingk, Uber die S p r a c h e d e r Jakuten, S. 7 9 - 9 5 ) 
T o f u s da xa l lan t o x s u o n n a r i n tobulu tilsän 
Sir da annittan j ö l ö ünan taxs ib i t in b i h m i n a 
A r ä i d ä x - b u r u i d a x A r - s o ^ o t o x d iän 
Uöskän üödüjän o l o l o r üsil . 
Bu Ar - s o f o t o x b'is'ita tutüta buol la j " ina, 
U o n ' i l l a r x a r i s u s t a l ä x , 
t i iörd x a r i s t u o r a l a x , 
b i ä s x a r i s s a r i n n a x , 
Us x a r i s öttüktäx, 
Suon tit kurduk s o t o l o x , 
u r u s x a l x a r i j a kuruk u l laktax , 
xappi t xat'iij kurduk b ö ^ ö x a r i l a x , 
iln l i ä r b ä s i n sá^a x a r a x t ä x , 
ul luk uguo^un s i ^ a x a i j s a r d a x , 
s ' ispat i l i l äx , 
ändäibät ä r b ä x t ä x , 
ta bar t a r b a x t a x , 
sü f tmäid i r s ö m ü j ä l ä x , 
o r t o u o s t a x , 
tat} t i s täx . 
Küsa bu o Hac ina , 
tupput toij m a s a tos turuta b a r a r , 
xappit xnt'in m a s a xaj'ita b a r a r , 
uTriib'it turar m a s a s i l i s t in s i i jnar , 
x a m n a p p i t m a s a xas'iti x a l a r , 
üppilt ilötä üftgiilü x a l a r , 
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iiktüöbüt s i ra köijürütä b a r a r , 
turbut tor) s i r ä tobuluta"ietanar, 
xämpi t xappit k i rda la xab'irita barar , 
s iä lb i t s i rä sir^näritä b a r a r , 
äppitä ätii) buo lar , 
t'imm'ita t'ial buo lar , 
saijarb'ita sata buo lar , _ j 
körbüta c a f i l ^ a n b u o l a r . 
' 6 
Sana xoton tiibat uigul doiduta, 
xo r^o l jun xonulax , 
altin a läs täx , 
s'ia s'is'ilax, 
x a r t a s a xal jaj ' i lax, 
k ö m ü s t o m t o r d o x , 
ar'i bulunriaxtax, 
ät murannax , 
x a r t a s a xa ja lax , 
bar ' i f ir bar t'ialax, 
kurulur kurui) t'ialax, 
k'ilïir xara t'ialax 
k ö r ü l ü r k ö r t'ialax, 
s innanar s ' irdax, 
salg'il'ir tumulax, 
j a r b a j a r xal jaj ' i lax, 
ürümätti ibät üt küöl läx , 
sütüölür sürüktäx örüstäx , 
u6uga suox küöx dalai ba ja^al lax . 
Bajaba la buolla^-'ina, 
x a r a k ö m ü s xaAalax, 
• • 1-v xar ianki ca idax . 
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af'ir'ia kumaxtax , 
ü 
urüij k ö m ü s dolunnax, 
s ia xa l^asa lax , 
kündll m a s urusxa l lax , 
kit baíik k i l lax , 
s o x x o r kambala bultax, 
k ö m ü s xat'ir'iktax ágin attax b a l i k t í x . 
Xara ¿i ata buolla|-'ina, 
xaxai k i l lax , 
uordäx äsä läx , 
küöx b ö r ö l ö x , 
ulu k i l lax , 
tapara tabaláx, 
k i rg i l l äx k i s täx , 
to lbonnox üstäx, 
ürün üjännäx, 
x a r a tipnäx, 
k ä r ä m ä s s a s i l l a x . 
Misina suox kiâi) 
an doidutugar buollai ' ina, 
. „ . ó 
to|on j o r g u ^ a r , 
k'italik k'ij]ärar, 
turuja usutur , 
y._ _ v.- ..-Jiaran j i a r i j a r , 
Kurayacc i ku jarar , 
k ü ö r ü g ä i k ü ö d ä r ä r , 
kütän küdüjär , 
dalbarai d a j a r , 
k'iptii k'inattáx k'itt'isar, 
xo lbo j ' o i Winattäx x o m u l l a r . 
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är iän k'inattax ä lä^ä l j i j ä r , 
muos tumustax munnustar , 
t i i j iraxtax t iksär 
t istäx t iäs tär , 
— V muostax j a r b a j a r , 
^ v' 
kö^üllax cuo j 'u jar , 
t i laxtäx täpsär , 
kä^ätä xarabat , 
m a s a oto x a j d a r i i b a t , 
mucuktata tüspät, 
tuoraj 'a t o r o m m o t . 
Urüi) xara sürügä 
kö^ül üödüibüt üöskäbit ä l b ^ i t t ä n , 
ajan kis i tä a s a r a ibit buo l lar , 
t . V l/ V •• •• «• MHM atin ojo^-oso i r j a c c i a la j iaga ata. 
Jiätä uota buollaJHna, 
küöx uñar xonütun or to tugar , 
k i s i xara^-a sätar 
tüörd uon tünnüktäx, 
tüörd muijnuktäx k i lbäg i r k ö m ü s bala^annäx. 
Bala^ana dolguibat'in diän, 
biäs uon ba^analax, 
otut usuölax, 
tüörd xat x o l l o j ' o s t o x , 
s a m i r ' i l b a t i n diän, 
üs xat ürüij k ö m ö s ürüttäx; 
sik ilbatin diän, 
tüörd xat k i s i l k ö m ü s muosta lax . 
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Bala|-anin xaba ortotugar 
(is aban jaxtar 
sargas tasan tural lar in kurduk 
üs CiOlastax xatin o s o x t ó x . 
Bias bic iktax bi l l iktax 
uon ojulax o ronnox , 
batas ' i j ' i r battaxtax, 
s a d a x ' i j i r satanaxtax, 
tarcas "ijir t o ^ o s o l o x , 
k f i^üür ' i j i r küxttlOx, 
t,' \J V, — — alta k is i a l c a c c i taban turan 
/ / - -a s a r altan j i b j i a l l a x , 
« — v -s i tar ói^ürümár o^us sa^a t i m i r m o j o ^ o l o x 
at akkir i tar komüs kiilalax, 
aji'is k i s i arjappat altan xal^fonnax, 
kata^-ariijijitigar kaga ki l lax , 
xarjas diakkit igar uordax Killáx, 
ui}a diakkit igar xaxai k'illax, 
suolun a nigar s u o r k i l lax , 
kümüs do lburdax , 
xor^Oljun xo l loruktax , 
- IV „ -tas c a r a p c i l a x , 
tüord ataxtax ^tuol lax, 
kündii m a s o lox mastax , 
külüja küól sajra tas k'itijalax, 
a las xonütun sa^a m a s bülüdáláx, 
ürtirj k6müs bi lkálax , 
k i s i l kümüs xami jaxtax , 
"istal t i m i r tíisaxtax, 
to^us t omtor^o lox to jon a jaxtax, 
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uon kurdülax m a t a r c a x is i ttáx, 
(Is kurdülax oj'o c o r ö n n o x , 
sátá o ^ 8 t irittán tikpit s i r i is i t tax. 
Jiatin tula (is kösünán 
ürü^ kömüs bütáidáx, 
k ö r ü l í r kürüöláx , 
^arbayar dal lax, 
s iárká lá tá lgásáláx , 
kilbájHr t iárgánnáx, 
üb u r a r to^us t imi r xospox tox , 
at turuorar altan a m b a r d a x , 
kulun x a j a r xor^o l jun xasa lax , 
süösü x a j a r s ibmas titiktáx, 
suon titi sulumaxtan oporbut 
x a r i r g i r xaxai k i l lax , 
to^us t omtor^o lox to jon sárgá láx , 
ötön ki l lax o r t o sárgá láx , 
i l t i r c i caxtax "ilgin s a r g á l a x . 
Ilin diákki árg i l lán turar , 
külátin ánittan k 5 r 6 taJ-'istaVina, 
küOx uñar xonutun or to tugar Unán turar 
axs'ita suox üjáláx a r m a s t a x . 
Bu m a s a nás tü&rd ütügái)i)á 
Jola ünan k irb i t s i l i s táx , 
t o f u s xal lan toxsuonnar'in 
- L . . - w 
ünan taxsibit c ipc ' i rxaidax, 
sáttáli tíilas sábirdaxtax , 
to^"uStu b'ilas tuoráxtax. 
Silsin anríittan blbot máijá uta ül lar . — . y- M , Mutuguttan tuora|4ttan j i l a i dabirxai süran 
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> - . г . 
munmistan ürüja buolan s i r k i r i t u r a n n 
k i r j i b i t aspi t irbit ürüy x a r a sürga 
k ö t ö r s i irär k'ila 
amsa idaxtar ina , salátaxtarina, 
urukku ädär tot töUörügär tüsär 
huolulax buo l laxtara . 
Soguru diäkki k ö r ö ta^'ista^'ina, 
ürdük tomtorun ürdiigar 
k is jaxta l lar kärä tarjastai»in kätän 
s iät isän s ib ig inäsä tural lar in 
kurduk ar'i xatirjnax. 
Ol annaraj-'i öttügar 
k'irjan bar i ibaxtân ä r ä r b i täcaxtar . _ _ - _ - „ 
k'i6ii)i)i b a r g a s a l a r i n s a k s a c c i katan 
as tara arba l lan , 
" ä buo l l a r , buol lun" dián tura l lar in 
kurduk a r b ^ a r bäs t'ialax. 
Ar^a diäkki k ö r ö ta^-'ist^n'ina, 
ädär uolan Jon k ö r g ö 
barar'i k iärgänär tar^astar'in kätän 
käkkälsän tural lar in 
kurduk kärä tit o idóx . 
Onu asa kördö/4inä, 
. t Y torujan barbi t tojon jon 
top g ina Silliän baran 
so to käbisän tural lar in 
kurduk tür> xar'i ja t'ialax. 
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Xotugu öttün k ö r ö t^' istau' ina, 
uda^-an jaxta l lar 
kulusunnax Ici rar taijastar'in kätän 
k'irari k ' i l igirasa tu ra l lar in 
kurduk tä l ib i räsä turar 
säb irdäxtärdäx tätir) tumulläx. 
Ol a n n a r a f i öttürär 
» u -u s i rannara suburuibut 
t i s tärä baramrriit 
s i m ä x s i n ämäxs i t tä r 
V . - - , . í c igastab i t m a s t a r i n 
Г. . V V V 
s is in n ö k c ö c c ü 
sügän ätäbästärin Ijialar'inan 
iännärin tas'inan i sä l l ä r in kurduk 
samnarxa i üöt m a s t a r d a x . 
Bu üöttär s ä r g ä l ä r i g ä r 
s o s o l o x sonnox ojulax ätärbästäx 
Topus o ^ o l o r o j iäräpkäidän 
s i r s a n i sä l lär in 
kurduk i a r f a tübäläx. Í a f 
Tapasa saba buolla^ina, 
k i rg i l l äx kis istäx sonnöx. 
rjijaxt küöx b ö r ö sa 
_ _ V " _ - -
siagan buojulax buobra bargasa lax , 
tünä s'ial'ijalax, 
so lko löx suturuolax, 
kömüstäx bi iäläx, 
usuordax ätärbästäx , 
sinnäläx kätiru'iläx, 
kömiis kurdax, 
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s o l k o kusaxtax, 
x a m p a xappardax , 
sukuna s a pija lax, 
a^'ir'ialax k'iaíiktax, 
soton ' i lar xattatax, 
t'ietax battaxtax 
to lbonnox (is t ir i ta tál láxtáx, 
x a r a 8as'il suor^annax, 
kuba tüta s'itiiktax. 
Tuttar saba buollajt-'ina, 
alta ki6i atíippat muos s i l a x , 
baíiks'it k is i m a s bala^ariin 
m a l t a r ono^os tox , 
Suottu usa oxsubut sulumax oxtox , 
attax us oxsubut a t i r jax oxtox , 
Batili usa oxsubut b'ira oxtox , 
(is pud ürjülax, 
bias pud bat'ijalax, 
t o p i s pud t i m i r c o m p o sülügastax . 
K61St6 buol lagina, 
x a m i l a x x a r a attax, 
s ia l i lax s iar attax, 
V ~ ~ j o r u o l u r cuo|nr attax, 
sürük kara attax, 
bultur bulur attax, - - • — 
kórü lür kSI^OlcOr attax, 
^arbajar ja^'illax attax, 
a j a r l a minar satta tíilas s ia l láx 
kudurulax kOgüllax kümüs tujaxtax 
al ia bulla kuturuktax arabas attax T 
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Kün k l rda j ina , 
tün bollajfina dian, 
suptu s'ig'innaxtanan 
ü6 kTs ta l lagar suorjfanigar 
sülanan utujan, 
kün taj'istay'ina, 
usuktuoxxa uol^astaj/'a dian, 
tura akkirian talbit 
tarjasin taijnan, 
s ianan xasanan asan sian baran 
A r - s o j o t o x b iatar 
kórü lür kOjpilcbr atln minan 
ürüi^ xara sürügün k o r b r j á s a j a r buollaj 'a, 
b iatar bultür bulur atin minan 
x a r a t iat igar taxsan 
x a r a k'ilannáji kídi jan 
küOx xonütugar baran 
klptii k'inattáji k'idijan 
j i a t i g a r 'iijirdan a|"alan 
asan sia nolordo|b, 
tuox da sanani ononu b i l imina, 
kuttanar'i g'itta kbrsümüna, 
uo lu jar i g'itta b i l s iminá , 
k imtan da t ó r üóbütün axtimina, 
tuoxtan da üOskabitin ta j iminina. 
Uon orduga toxsus xara tuolar'in sa j ína 
v v « - -
c o r c o r süraj'a tabar 
k a m kam xana o r g u j a r 
buolan barb'itin b i l laga , 
kilbayir süsa kardistanár buolan barda ja , 
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bilá i l ik sana bas'igar bataidannaj^a, 
istá i l ik cür^kük máj i t i gár ár i l inna jS . 
"At tatai o|k>lor! 
K ö r ö n baliatan istáxpiná, 
tuox xannik b a r i xaríilax, •— - - - / 
k i i amia ikkili buolan s i l j a r , 
k ö t ö r üön amia ikkili buolan s i l j a r . 
A r a i mi j i g in a j i so|t>toxtu aib'ita d u o ? 
Suox! 
min kurduk kis i k á m xanna 
ámiá bar buoluojjs.. " 
Bu saná üödüjan ük s üön 
utujar üttutan 
as'ir asittan 
o l o r o r olo|uttan 
á s a r a r buolan bardaja.. 
BTr k iasa ujadi lbatax süráya ujadi jan 
"itabatax x a r a j a i tan, 
bütün tünü kum da g'in'imina 
kün taxsa i l igina turan, 
x a r a j a i s'ist'iblta b u o l u o ^ dián, 
xara dalaj in Gtunan saxt'i oxsunan, 
küöx k i r s i s t io i ta buoluoj'a dián, 
küöx dalaj in űtunan körjü oxsunan baran 
kara tai^asin kátan 
üsta üölán kün diákki üiján baran 
xonutun ortotugar ünan turar 
ar mas' igar to jon k is i l i tuttan 
bard k is i l i maigi lanan bardaj%. 
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Mas'in tördügár kálán 
üstá üölán silgüriijan baran 
bárgásat in ságátán 
k'itpsaxti kaf.an túrán áttajá: 
" A r mas'im iécitá xotun! 
an do idum i c c i tá a b á m ! 
tujalax bajabin tor bara , 
kuccfugui bajábin ulát'innarb'it'in bara , 
ürürj sürükpún üödütán 
x a r a sürükpün xara jan 
kőtörbün sürárb in küöján xara 
dalaj'im'oalig'in xa jan o l o ruran b a r a . 
T a : 
Isit mi j ig i í i ! 
Sanabin máj ib in aptax da araljípp'itin bi lbáppin, 
süraxpin b"iarb"in ojun da dolgupputun b i lbáppin . 
Kün i i "asta: 
utujar üm u buolbata, 
o l o r o r olojjUm o lox buolbata, 
s ü r a r ba jám sümáx buolla, 
küstax ba jám uluk buol la , 
- - ,V 
sanir sanam aljanna, 
ö idür öjiim baranna. 
Káski lbin kápsian kulu! 
o l ox pun 'íján kulu! 
A b á m ! tcjröppüt i j ám buol ! 
a"ib"it a j i m buol ! 
sügürüjárbin k ö r ! átarbin i s i t ! " 
Nir nir atiij appit, 
dabdir dabdir sam'ir tilspüt, 
kö tör ürün bi l ittar köstübíittar. 
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ca^il|cin cajííl'iibit, 
t ial salg'ina sababit , 
doidu dolguja tüspilt, 
s i r t i t irTtüspüt, 
ürüs uta üllübat. 
baja^al uta xamnabi t , 
Bu kánnittan turar ar m a s 
k'ik'inan kik'irian s'allal sallan baran 
tOijürgas buolbut 
tOrdüttan xlír kurduk astax 
xabi jaxan kurduk áttáx 
ikki kOgüür s i m i r sa^a ámi idáx 
a j í xotun Smaxsin kurugar d iár i 
taxsan o loron atta^a 
" M i n bar'iptin bilan o lorobun : 
sanar^iaxx'in sanarjátayirj, 
kardOsüSxxün kOrdastOJHlrj. 
Is it ! An a-Jat^  A r - t o j o n , 
a.ij ijarj Kübái -xotun. 
Kinnar ilrdük a j í onorutunan 
/ 
aj ig in iisüs xal lan ürdüttán 
toretat tüsarbittara bu doiduga, 
V ~ — 
a jo tarOtün jon üüskatan, 
k i s i tórdO buol dian. 
Bu kam kalla: án tutlujumuna attan, 
bar Viijxa soguru ; 
suolui^ araidax buoluo|^i; 
tului, aran : anal laxxin buluoi^. 
K i ras t l i ! ^olu sorgunu g'itta s ' ir ' it !" 
Bu al^isln g'itta 
s i l s in annittan Olbat mana ütun lian 
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xabaxxa kutan biárdáj«a 
"xai jas xonnojun annigar bajin, 
ö l ö r x a l a r küijr^ár tusalax buoluo^a" d ián. 
Bájátá k'ik'inan k'ik'inah ürdüön Urdüön baran 
urukku tölümán ar mas buolan xal lajV. 
Ar-soJ"otox Yiátigár tönnümiiná 
xonutugar sürán kíVán 
ajarjija ramár 
ara|^as at'in ürdtlgár áli ján tüsán 
ürüi^ xara sürügüttán xar'is xasaláx tutum 
6alláx sáttá biáni a r a r a íTrán 
^ A/ v/ , t o s to r c o r o c o l o x 
'ilan ü8tü s i l kurulablt süöm tastax 
jPoc l  
_ _ 0 v - _ . 
satta o jusu talan j ia t igar ajfcltatí^a. 
Bu süösü lár i ülttTáttián 
küöl saj^t küösügár busartan 
a imán sa iman bTV s i m i r c a x x á s imán 
at'in uija kulgaj>ar iparán kábistá^á'. 
Us ut lar is lk tarja sin at'in 
xai^as kulgaj^ar iparán kábistáj 'á. 
At'igar suras'innax sular i kátárpit , 
o jű lax köntösű baib'it, 
türj kömils ününán ünnábit, 
nás tüörd ütiigán tálli játinán tál l i ja lábit , 
Xan -tai jara ii j irinan 'irjir dábit . 
Batasin saTda^in kátán 
sábin sábilánán an doidutugar a r mas ' igar 
üiján süktán baran at'in 
ürdügár k'ird kurduk ál i ján tüsán v . c ii^xa soguru kustuktu köttö^ö. 
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Általi kösü at"iHatan 
sá t íá lTkösü s iä l lä rä 
süstü kösü sürdän 
k'is'irii klriat'inan bilän 
sajirii sam'irinan bi län 
xal läni gltta xatf ir lsa turar 
tas xaja|*a källä^ä. 
Atittan tü6ümünä muos sät'in mal tär 
ono josun supturuta tardlalän i lan 
'ii otut xonugun kiäptän turan 
kirsittän"is ' iktan käbisp i t onoj"oso s'irj&lax 
ot taxs'iax g'ina xajarii j ö l ö kötön 
taxs"ib"it"in ustun sürdän tajistaj*a. 
Isän isän b'ilïkka t i jär 
t i m i r i s i r i k o jurga kälän 
urukku maig'itinan ämiä 
onojcisunan 'itan taxsan 
ïj'i "ijinan s'il! s î ï inan ajannan 
uot tö lönnöx xàn örüskä tijän k ä l l ^ ä . 
Bu buomna kälän turan ara fks ata ättäjä: 
yi/ _ 
" I c c i m ! an tüs min Urdübüttan, 
min s'innana tüspütüm gännä 
xo lummun j i r i m m i n orjoron baran 
ücügäidik mTnär: kötön k ö r ü ö m . " 
Sir k'itita Sibiktä buolan 
xal län k'itita bolbukta buolan 
bäjä bä jä lär in gitta xab'ir'isar i p s i l a r i g a r 
v 
kün uota külübüracc i t igar 
'ii sardai^ata "iksari igar s i r i g ä r 
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ils üjäni o l o r o n tördüs üjätin törüttüöbit 
usun jfollőx kätit käski l läx 
V" - -Ulu- to jon u juora X a n - t a n a r a siana 
V. -
Xaraxxan to jon kitta k i r j ib i t o joxtox 
uon uolläx tojus kistax äxs'ita bi l l ibät 
Уоппох kämä suox süösüläx-
oloi jxo do idu l ï x buolan olordo|"o. 
Kärgänin isittän tuoxa da 
xo lumuna tapt'ir 'ilg'in 
Xotuna diän ättäx k'isä 
kün sardar^atin kurduk körürjnäx, 
ürüij kömüs s ' iraidäx, 
k i s i l kömüs irjnäx, 
x a r a kömüs xästax , 
sättä b'ilas s'is'iaxtäx, 
ealg'in as'ilïktax, 
sík utaxtäx. 
Tai jas bütäi ätä k ö s t ö r , 
ät bütäi uryiofa k ö s t ö r , 
jrju 
ürüi^ü aslibita ürür^ünän k ö s t ö r , 
xaranl asib ' ita xaranan k ö s t ö r , 
xâmpi t s i rä xasa buo lar , 
sipp'it s i rä säl buo lar , 
sürbüt s i r ä coj'olÉo buo lar , 
körbilt kis i tä külüm ginar , 
täx'i'ibit kis i tâ toton xä lar , 
_ V - -ummut ilita j o lu b i a r a r , 
Atiäxtän bárd käpsiäxtän _ _ _ _ / 
Karagai kis laxtar buollajia. 
u çuox bütäi si l ï tâ k ö s t ö r ; 
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. . . / Xaraxxani gitta kïtta k i r j i b ï t 
V - W _ 
j ia i c c i ta buolbut 
ikkis ijä kurduk köstübüt 
ikki xam'ias sajà. irai jäläx xaraxtâx 
Silin s'irânin sasa jastab i t 
tö lkö löx tülläx aïjaca биох bittäx 
s i m ä x s i n ämäx6in bTr sars'in ärdä 
tojonun innigär kälän k'itar^i k ö r ö n 
samrtrxai ätärbästäx atajin 
so to käbisän turan ättä|ö: 
" s ü r d ä x tülü tüsüötüm, 
j ikti körünü k ö r d ü m ; . V -
a l jarxa i ucugasata , 
o lorbupput b a W a buo l la . 
Säränin s ä r b a n i n ! " 
Kiin k irän, im sütän, 
- i / - - - - -süs j ia kargana k i s i asan sian baran 
ämäxs in tiilün töskülün 
täja käpsätä o l o rdoxtoruna , 
• . V V.. J. . tas i r ja j ia arTatittan 
sltTani ' i t'iasln kurduk 
2ib"ir|a!^i attäx k is i 
s iä l lärä kälän killä 
äriigar balajean buora b'itar'ijlajpar d iär i 
to|us uon bapana dolgujuojj-ar d iär i toijsuibut. 
Bar'i b a l a y a b a bar jon kuttammlttarittan uoluibuttarittan 
ätä o lorbut ttllarittan 
xarb'it kurduk a jaxtar in atan 
xamnäm'ina o lorbut olorbutunan 
turbut turbutunan xä l laxtara . 
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Sojbtox s i m a x s i n amáxs in 
s i p gina taxsa sürán kürdíMm. 
V 
T a s i r j a turar ibit 
t ir i ta suox üs attaxtax 
t i m i r xara at'in tuora minan 
tor^ tlt sa^a bájalax 
<Í3n a le i i sa^a bastax u 
süstln xaba or to tugar 
o ibon sa|a c'ip^'iliibat xaraxtax 
arb'ija s"a|a ikki ara t~stáx 
tüOsün xaba ortotugar so jo tox lab'iax 
kürjSk sá^a tarba^a suox b*ilas i l i láx 
samaj' in tuora j igar bacana saj*a 
soyotox sojfox kurduk ataxtax 
ba^ittan atapir d iar i 
t i m i r tanastax t i m i r sálax T 
tas 
aba"si k is i ikki ardinan k i s i . 
tas onc^o tox altan UijUláx 
At'ittan tüsümüna s i m a x s i n amaxs in 
a r i l i í c i kOrbn o l o r o n attáyá: 
" M i n a t ' i m Ullar-atii^ uola 
B u r a - d o x s u n dian. 
Nás tüOrd ütügan doiduíaxpin, 
x a r a x a r i a s i rdaxpin , 
- v — k i s i l c o x j ia laxpin , 
uotta^ar i t f saj innaxpin, 
k i tarpplt tas as'iliktaxpin, 
uot tOlünS utaxtaxpin, 
ttlbfit tinnaxpin, 
ubaibat attáxpin, 
i lita atajea suox s'it'i 
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muostax usuktax kuturuktax 
- _ ' / 
bajparb'it albax t imir jonnoxpun. 
Idarn buollaj 'ina, óliirü üordütábin, 
a l j a r x a j i albatabin, Soru tar i jab in . V 
Xaraxxan "ilg'in k'is'igar j ia lana k a l l i m . 
OI tas tumul ürdügar togas x o n u o m , 
t'illarin kütüóm. 
"At, b iarbat buol laxlar ina, 
küspünan ' ir iam. 
v i " - - - - -
j ia lar i t tan j ia fanit iam, 
uottarittan o^dolutuom, 
s i r d á r i n xara xar ia giríiam, 
süosü lar in ubat'iam, 
*ial ustun ' i t iam. " 
Bu t'ilin g'itta siis b'ilaska turar 
tas xa ja tumulga uodannatan xallajj^a. 
S imaxs in Smáxsin kuttamrríit uoruttan, 
t'ila tiiasügar tüsan, 
x a r a j a katájfár arg i l lan , 
ata-Jin onnu|4r i l i larinan 
xaman yíatigar silran kTran 
sar tas glna ui^an 
oxton tiríin b i l jasa sittaj'a. 
t)s küos blst'irjin turxai ' i 
otut iajpas bustax ünu ürdügar 
sukkujan til innaran f i f in i a tan baran 
Xaraxxan kárgannln'it ' ir 
ütüotün'itan soijur ütüütün sorjuon 
x a r i s xalan silüm tOnndn o l o r d o x t o r o . 
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Aräidäx -bu ruidax A r -sojfotox 
to|us 4«ii tuturu 
axs'ila suox ara j i bas'ijan 
Xaraxx.'.n iloi<!ufuj,'4 kälän 
kiärj tlat'in kästärän isän 
ulân ubasa saijij.ixtäx t'isa 
ätärbäbtäx batta|"& 
bärgäsä läx tatär 
ti j i tarjnari inTnän 
kuturugunan täsTnnän i s ä r 
tulajax ojt>nu g'itta k ö r s ö tilstäj«i. 
Bu oj"0 bilä ilik kistin 
bárd ma'ig'itittan k ü r ö 
i l ik kisit.in ülüö sigilTtittän 
söxpüt uoluibut in sTtln ul larinan 
Xaraxxan olojun bTi jin ütüütün 
kilbiännäx k'is'in 'oärdin abäs i kämnäx ^ 
Bura -doxsun silriln suorurnjutun 
samm'it'in käpsiän baran 
tas tumulga s irdiän a|allc^a. 
U l u g a s á n isän "vi ra -doxsun öttüktän s'itan 
uonnu b iäs t i biä.-ii ar'is6i 
и 
to^ustu oJ4iSu uruidan 
i la ' i la kuturuktarittan 
tuta tuta ajamar 
uga uga mäi j iärä 
s'itarin k ö r d ö x t ö r ö . 
T i jän kä lä l lär in gltta 
Bura -doxsun tura äkkir iän 
suodax g'ina tüsän ättäj^a: 
" k ö r b ö t ö x köriiijnäx k i s i m kösünnäjä.*, 
tustan ö l ö r s ö n kttriiöx ba ja läx buolajaj ' in. " 
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B i t t'il'i atimná 
ikkian salaran supturuta 
tardan 'ilan ' i t ia lastaxtara . 
Xa ja xa ja lara 
b i rda da tapsírriina oxtorun onoj\>storun baran kabispi t tár , 
t i m i r c oko^cu lara türuta álaján x l t b i t t a r , 
usun ürjülára bulguruta baran xa lb i t tar . 
Baf i ja lara a la jar in k á m n a r i g a r 
Búra -doxsun xasit'i tüsan baran 
xantas g'imm'it Ár-soJotojj\i 
k'ipt'ii k'ittar 
l. 
xaijas xonnoj\in anninan 
at süraxxa astada. 
Xonnopin anriijUr b\j'imrrñt olbcit 
maija uta kutullubut 
xaba^a tastibitittan bas'igar sürán kTrán 
kdrüüx bátáráj-i 5ttüg2r o s o r o n 
'Á'r -soj'otojfu urukkutunnaj>ar 
uon o í i f o küsürttaj»a. 
Bargiabit küsün baliatát 
'Ár - so j o t ox üügülü tüsan baran 
Búra -doxsun s in igas b i l i gar tüsan 
s i r i sattá hi las an doidu dolguja 
tüsüojar d iar i b'iraxtaj-a. 
Bu kannittán bas'in b'isa üktüOn baran 
' istal b'isai'inan isin tala tardan 
l) 
süraxtáx biar in xostu tardan 
k'ira g'ina k irbastan 
ki l^ i» "iiga ' is laxtan kábistaji'S. 
Ara i süra' f in usuga xalan ¡ 
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x a r a suorunan kubulunan 
" x a r a xarg\s buolarb'in k ä b i s i ä n sao^a" diän baran 
s i r i suptu tüsän xallaj\a. 
Munustubut Xaraxxan 
jfono üör SÜÖSÜ bustax 
unu isän xalb ' igalaxtarin tarttaran 
t i t i räsä turallar'in kurduk turan 
"it'istarin tas'ija tüsän baran 
äl i jän kälän kulusun yottu otton 
ö lörbüt Bura -doxsunu ubatan külün 
s i r doidu ustun isan käbis täxtärä . 
Xaraxxan to jon sättä uon k is iäxä 
siättärän kälän 
VT — — 
Ar-so j f o to ju j ia t igar aj'alan 
as tällax ustun 
xämtaran üs tirTtägär o l o r d o n 
kTs t i r i tägär ututan. 
män'i ütüötünän mänilan 
kündü ütüötünän kündülän 
ilg'in k'is'in o j ox b iärän 
— v — V -süs kis inan jonnon j ia t igar tönördö^ö. 
Xaraxxan kuttam'ita uoluibuta 
a tärar aidäha a s a r i n g'itta süösütün aj"an körbütä , 
üs g i m m i t bTrä Bura-doxsunan siänän käb i s i l l i b i t ibit buollaj 'a. 
Ä"r-soJOtox doidutuptr tönnön käfän 
ürürj xara sürügä ikki xat älbän kötör s ü r ä r 
w ki la ikkim o c c o turar in bul la ja . 
V V. - m m Kitta a^alb'it jonuj'ar j ia uot tari jan baran 
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o jb üöskátán tör ötön 
Saxa t ö r d ö buolan 
arii ariiaxa d iar i asan sián o l o r o r üsü. 
A r a i B ü r a - d o x s u n surá^in usuga 
s u o r buolan appitinan 
Ar-so|"btox u juora j o n o 
ürüij x a r a sürüga kötör s ü r a r 
7* — V V — 
kila xa ja laijnan 
k a m k a m k'i j igiran biátar 
mutukxa 'ijanan ard'ina m á s k a at'illan 
antaxa d iar i ö l ö r xuolulax buo l laxtara . 
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B U R J A T E N 
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L I E D E R 
Lob c i n e s R o s s e s 
* i 
(Saraks inova , S. 158) 
Durben x u r s a turuunhaan 
v 
Duuen tooho tataasa • 
D u r m e g e r x u r s a 6ehenheen 
v 
Dule tatan j e r e e s o , 
X u r e g s e guunej unagan 
Xundelen ene ba igaasa , 
Xuze x u d e r x a b i r g a a r 
Xuleg e r d e n i ene g e e s e l ! 
Gesang b e i m Aust re iben der jungen Schäfchen 
, v v (Saraksinova, S. 159) 
Xadin sahan xa j lanal daa, 
Xaxinan h a j r a m urdanal daa, 
v Xaj lgana subuun j e r e b e l daa, 
X a b a r a j xara hal ' xinda 
Xazuudasni 
v 
Junsi xeb texeb daa ! 
T e e g e , t eege , t eege , t e e g e ! 
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J ä g e r l i e d 
(Saraks inova , S. 160) 
Xuhan dooguur gujdel te j 
Xurdan xulte j inzagan 
Xo to l zon b a j s a r a xarbaxa 
Manaj axajn M e r g e n d e . 
Narhan dooguur gujdel te j 
N a r ' x a n xultej inzagan 
Nas is ba jsa x a r b a x a 
Manaj axajn e r d e n i . 
Chorsänge d e r Jugend 
v/ v/ 
(Saraks inova , S. 162) 
\J 
Altanaj sarada zuuel 
Ajagta j zaluudaa zugaal e l 
Müngenee m u x e r o o n d e zuuel 
M o n d o g o r zaluudaa zaigaal e l 
v/ 
Altanaj sara m e n x i j m e 
v/ 
Ajagtag zaluu x u d a l s i j m e 
Müngenej m ü x e r o o n m o n x i j m e 
Mondogor zaluu x u d a l s i j m a . 
2. 
Narhan sooguur j abaxadam, 
Nazara j dajda hanuulna 
Nahan zaluu jabaxada , 
Naadan zugaa hanuulna 
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Xuhan soguur j abaxadam 
X a b a r a j dajda hanuulna 
-J 
X o l s o r zaluu jabaxada 
Xatar naadan hanuulna. 
3. 
Sunduk j u r g e e neegil daa. 
Segeen t o r g o o garg i t daa, 
Seeze jüügee neegit daa, 
Sesen zugaa garg i t daa. 
Xobto jüügee neegit daa, 
Xüxe t o r g o o garg i t daa, 
V/ 
Süde a m a a neegit daa, 
Xüxüü zugaa garg i t daa. 
4 . 
\J 
Sandaganaj x o j n o h o o 
• 
Samdaad jabaad m ü r s e l e e 
я 
Sanaahataj x u l o o r o o 
\J 
Gesxen duulan x a t a r a j e . 
• ^ 
T o x o m o j seneen gazaraa 
To luur b o l s o r xa tara je 
T o l g o j d e e r s i saaza jaa 
Xant ir jant i r x a t a r a j e . 
Namtar dubuun g a z a r i 
Narin s e s e g z o s j o o n o sj 
Ajagta j hajxan saasta je 
Altan matzaan z o e j o o n o . 
• v 
E r i t naasaa xatar i t . . . 
Begrüssnng der Gaste y 
(Saraks inova , S. 165) 
i/ 
O r j e z o garahan naramnaj l 
v Xadin suluu xalaanal daa, v' V 
U s a r z a j e r e h e n uraguudnaj 
Manaj zürxe xalaanal daa. 
Mandaza garahan naramnaj l 
Xadin ^uluuu xalaandal daa. 
Ba jar laza j e r e h e n uraguudnaj 
Manaj zürxe xalanaal daa. 
Xüg leze j e r e h e n m o r i i e t n a j 
X o j t o xa jaada ugtanolbi y/ 
Xüxize j e r e h e n be je i tnaj 
Xonin t o o l e j g o o r o o ugtanalbi . v Unaza j e r e h e n mor ie tna j 
Uulin n o g o o g o r ugtanalbi 
>/ y/ 
U s a r z a j e r e h e n be je ie tna j 
Unda duxar jaagaaraa ugtanalbi 
Under haxan dajdietnaj 
Ugi s e s e g zo joon bajna x a j a a l . 
Olon baabajn x o j m o r i j e 
A s a gusa j e r e n zo joon bajna xa jaa l . 
R a t s e l 
v/ 
(Saraks inova , S. 166) 
Xuxaran b e j e e r urgaxa 
Al i ta jgajn modon hem. 
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X o r o n b e j e e r udexe 
AU xaanaj albatan hern? 
Umt i ren l>ejeer udexe 
Al i ta jgajn modon hem 
Utelen b e j e e r udexe 
Ali xaanaj albatan h e m ? 
H o c h z e i t s l i e d e r 
V v (Saraksinova, S. 168-172) 
K lage l i ed der Braut; 
A jata j zaluu be j emni 
Andaldaanaj bese le , 
Xaanaj xuullin xatuusje haa 
X a j r l i t namajgaa, abamni , 
Uxin zaluu b e j e m n i 
U g e s o o n e j b e s e le, 
•j 
E r l i g xuuli in xatuusje haa 
v Erxe luul i t namajgaa , e z i m i n , 
Lied d e r Braute l tern : 
Xajban xajban x a r a a r a a 
xaj 'balzuulan j abaara j 
X a r i i zondo o s o x o d o o 
Xar juugujxen huugaaraj 
U x e r e j n g o o e r e x e d e 
Xunegoo bar jaad g a r a a r a j 
Uingoo nuxedoo e r e x e d e 
Uge jee de Igen huugaaraj . 
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A b s c h i e d s l i c d d e r Braut: 
Er.giin, engiin t e m e e g e e 
E m e e l l e x e z e m o r d o l o j b . 
v 
E z i aba x o j o r o 
v Uj luulxaza m o r d o l o j b . 
Atan, ,atan, t e m e e g e e 
A e a a l x a z a m o r d o l o j b , 
v 
Aba , e z i x o j o r o o 
J Ujluulxaza m o r d o l o j b . 
p i e Braute l tern bet früssen die Braut führer : 
V V Bulzumuur subuuni xubuud 
Butajn nogoondo hiisine, 
Bur jaad baabajn xubuud 
Ba jar ta j xünde hüs ine ! 
X a r s a r a subun bo lho l 
Xadajaг. nogoond inag, 
Xadami in hajxan xubuun 
V 
Zaluu saasta jdaa inag! 
E r e e n exe noxo jmna j 
E r e h e n xudadaa xusaxabee 
E r e xureheh be jenaj 
Eri i galzuu b o l x o b e e ! 
X a r a m o r i n unagamnaj 
Xatar3a exeheen gu jxebee 
X a r a munxag xubuumnaj 
X a d a m exeen g u j b e e ! 
Gesans; d e s Braut führers : 
Bilrehi üdetej h o m o j o o •j 
Behedee hf .r lezi e r e e l b i . 
BUxe e x e zajaanditnaj 
Murgen surgan e r e e l b i ! 
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Xabtargaalzan üdtee h o m o j o o 
V J Tasaandaa hürzi e r e e l b i , 
Talaan exe zajaanditnaj J 
Murgen surgan e r e e l b i ! 
X a r s a g a üdetej h o m o j o o 
Xazuudaa huruula.n e r e e l b i 
Xada exe zajaandatnaj 
Murgen surgan e r e e l b i ! 
Antwort d e r Braute l tern : 
\1 
Bürgen üdetej homeesni 
i/ 
buduun tcenje ugtaza abna, 
tJ 
B o o z o erei len be j e sn i 
v 
Sagaagaar b a r z a ugtanaldi ! 
Xabtargaalzan üdtee h o m e e s n i 
Xabtagar teenje ugtaza abna 
Zugaal za e rehen be je i sn i y A r s j a a r a a b a r z a ugtanaldi ! v X a r s a g a üdetee hoeesni <j 
Xanajn teenje ugtaza abna, 
«/ J Xanilza erehen be je i sn i 
Xabaaraa b o d o z o ugtanaldi ! 
Gesany des Braut führers an die E l tern des Bräut igam 
Xara torgon palaaha 
V 
hasjaatanditnaj x e d e r z i e r e e l b i 
X a r a m t a j jabahan i ire jee 
Zajaanditnaj mürüül i e ld i ! 
Ulaan torgon palaahaa 
Usaatanditnaj x e d e r z i e r e e l b i 
Uugan jabahan u r e j e e 
Zajaanditnaj mürgüülne ld i ! 
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Gesang d e r F i t e m des Bräut igams: 
Mansitajaa xebtexed in 
V 
Mani laza u r g o o xa l ta , 
N/ 
Mandagar b o l z o jabaxadin 
•J X a r i i n b o l g o z o o s j o o xa l ta . 
O o b e j t e j e e xebtexedin 
V 
O n s o l e z e u r g o o xalta 
V 
Under b o l z o jabxadin 
/ Ondoo b o l g o z o o s j o o xa l ta ! 
Belehrung d e r jungen Frau: 
Najman bagajn exe b o l o o r e e ^ , 
u' V Najaan adahanaj e z e n b o l o o r e e s ! 
v/ 
Jühen xubuuni exe b o l o o r e e s , 
E r e n adahani e z e n b o l o o r e e s ! 
X u n z e l o o r duure xubuutee b o l o o r e e , 
X u r e e g e e r duure u x e r t e e b o l o o r e e ! 
Gurguldajn duugaar b o l o o r e e , 
v 
X a r a a s g a j n duugaar untaara js ! 
Under ten jer te o r j o o ba xaruun, 
Delxeen dajdaa dalajaa ba xaruul , 
Gali exe e l e n d e s a r a j g a a ba xaruul , 
V v 
Xa j sa jaa 'ican" g e z e ba xa ja , 
Xadmaa urdaa j a r d g e z e bu duugara! 
He imweh der jungen Frau 
•4 v 
(Saraks inova , S. 176) 
J 
tjndehen ündehen taksadam 
J 
Ürme x e z e bajnál daa 
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Ujedee jabahan nüxedni 
J V 
Xü leeze jada га bajnal daa. 
Xübzergene j ee hanaxadaa 
Xülhemni exe garana 
V 
Xilürse nüxedoo hanaxadaa 
Ujamni exe xudelne 
Ulaaganajaa hanaxadaa 
Undaham eaanahaan xürene 
UrajiSi nüxedoo hanaxadam 
Ujamni saanahaan xüde lne . 
Er innerung 
V V (Saraksinova , S. 177) 
M 
Malgajn seneen uulemnaj 
Manan b o l o o d taraa , 
ü j e l e e d jabahan u j e temna j 
Ubges bo lood taraa . 
Xadin saanhaa naran g a r a z a 
Xabtagaj de Ixe j e gere l tuu lne . 
V • 
Xanilhan gansahaam bese t e r e z e 
Xaraxan zürx i em gere l tuu lne . 
(Saraksinova, S. 17 9) 
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Uülenej saanahaa naran garaza 
Urgen de lxe j e gereltuulne 
v v 
Uelhen gan8ahaam besegr e r e z e 
Ulaan z u r x i e m gere l tuulne . 
Lied des Sildéi Sengi 
(^araks inova , S. 189) 
Xiixe nomin haadagni 
Xiibsin s e m e g b o l o b o , 
V 
HUjxer baaxan Se Idee Zanja 
J Xünej gazar ta x o s o r b o . 
X o j o r x a r a njUdemni 
Xarahan zandaa x e b t e x e l 
X o r i bur ját njutagaa 
iy 
Xor ihan sengi hanaxab. 
Im Dienste dea Zars 
(^arak^inova, S. 193) 
X a z a a r nogto x o j o r h o o 
X a z a r a b o l o o m o r i m n i 
sí 
Xaan e z e n e j albanhaa 
V X a s a r b o l o o b e j e m n i . 
E m e e l t o x o m x o j o r h o o 
E m n i g b o l o o m o r i m n i . 
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Ezen xaanaj albanhaa 
Er juu b o l o o b e j e m n i . . . 
V 
Dürött d ü r ö ö b s e x o j o r h o o 
Düüleger b o l o o m o r i m n i 
Dürben ze le j albanhaa 
V 
Düzer b o l o o b e j e m n i . 
S I P P E N G E S X N G E 
H o r i - b u r j á t é n : 
(Ba ldaev , Izbrannoe , S. 80) 
V 
Xon subuun garba l i ta j , 
Xühan m o d o n s e r g e t e j , 
X o r j o o d o j nojon baaba jmnaj , 
Xondo l i xatan i i b i imna j . V 
X o b o l miingen xusuutan, 
X o t o g o j müngen dalitan, 
Sagaan müngen xusuutan, 
Samsaa l müngen dalitan. 
Ganganama duutan, 
Ga lba i zama dalitan, 
X o n x i n o m o duutan, 
V X o t o l z o m o d a l i t a n . . . 
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Hongodor 
(Baldaev , S. 81) 
1/ 
E r e x e xon subuun e b e r n a j 
<J 
X a r i x a xon subuun xan imna j . 
X o r i n jühen X o n g o o d o r J •/ 
Gurban zuun s o s o o l o g . 
Sagaan subuun e r e x e l e n 
Sal imtaj bajxin tülöö, 
Xuxesge jn e r e x e l e n ' X i l rengete j bajx in t ü l ö ö . . . 
Olzon 
(Gesungen von Damba Niko laev , 67 , Dor f Xandala ; 
Baldaev , S. 131) 
Unahan exe dajdamnaj 
ü d ' x e l h e n t i i rgemna j -
V Xuzar hajta Xudajn g o l . 
Xuusan dajdamnaj . 
Ta jn bajhab ta j lgamnaj . 
V 
T a x i z a bajhan mi i rge lna j . 
v ^ • " 
Xasaa je exe ezen 
V 
Xan dosxon no jon . 
Zülxen e zen 
Uxer i xübüün 
A z a r a j Büxe 
A l m a j tiirgen. 
M Nüxerzehen nüxers in . 
sj V 
Xanisahan xanisni -
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Unegen xilbüün 
X a r a c a j m e r g e n . 
V 
Ntlüze j e r e h e n da jdamnaj -
Xudarin sagaan x e e r , 
v 
Xudarin ezen , Xuhan sagaan no jon, 
Xulahan sagaan xatan. 
Fo íano jn e z e n , Xan Zár i ig^a nojon, 
Xanilhan xanitnaj , 
Nüxerzehen nüxertnaj 
V 
Ivan T i m o f e e v i c , sodo jn mangad; 
P o s o l s k o j e zen 
P o s o l exe no jon . 
Sool exe xatan. . . 
Segen 
(Gesungen von S. N. Bajnov , 64, B o l s o j Duulan, in 1955; 
Baldaev , S. 137) 
Agnahan da jdamnaj -
Altaj exe g u r ' b a , 
XUUzehen gazarna j -
Xüxejn x o r i n g u r ' b a , 
Zülgeze j e r e h e n dajdamnaj -
Zülxejn ürgen g o l . 
Udxalama udxamnaj , 
Unsa lama tiiüxemnej -
V у v 
Xasaa je e z e n , Xan dosxon nojon 
Uneen Garamajn ezen -
Gedereg exe nojon. 
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Gudagar exe xatan. 
X o d o r z i e r e h e n dajdamnaj -
Xudari in sagaan x e e r , 
Xudadari in e^ien, Xuhan sagaan nojon, 
Xulahan sagaan xatan. 
V 
P o s o l s k i n ezen , posoo l exe nojon, 
Sool exe xatan, 
Under P o s o l s k o namnalga , 
Urgen dalajn x e l j e e n . . . 
Chaital 
(Gesungen von Mihai l Adunov, 66, Dor f Kudara in 1966: 
Baldaev , S. 139) 
Aljaadahan dajdamnaj -
Altajn arban g u r ' b a , 
Xü lböörehen dajdamnaj -
Xüxejn x o r i n gur ' b a . 
Udxalama udxamnaj 
Ung i lama garba l imna j 
Uneen Garanajn e z e n , 
O r o j d e e r e e bo lbo l 
Gansa sagaan njüdetej 
Oo^i dundaa bo lbo l 
Gansa sagaan südete j , 
Sei d e e r e buuhan Segeen, 
X a j r deere buuhan Xajtal , 
X a j r d e e r e buuxadaa, 
Xatu turuu turuulhan. 
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Uhan d e e r e buuxadaa, 
Ujan turuu turuulhan 
V 
E r e n s a r g a m o r i t o n , 
v Jühen xuuli x e s e t e n , 
Altaj Xangajn j o d o o g o o r \J 
A m i taza gara la j t , 
Xüxe j Xangajn a r s a a r 
Xüngedxeze e r e l e j t , 
Uneen s a r a nuurta 
V 
Ugaalgajaa x e z e gara la j t . 
Sadantin sagaan nuurta 
\J \J J A r s a a l z a o s o l o j t , 
Ur jaanxa exe udxajaa 
V 
Abaza e r e l e j t , 
V \/ 
Sengil - s ebee dajdajaa 
v/ 
Senge lgeze gara la j t , 
Zülxe d e e r e buuxadaa, 
Züün e r g i i n dara la j t . 
O P F E R L I E D E R 
Opfergesang zur Vermehrung des Viehes 
(Baldaev , S. 188) 
Seeg ! 
E r e n jühen xad , 
Axalagsan bo lbo l 
Xan Sarga no jon , 
>/ v 
Sabarta xadin ezen . 
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Dolg i lmo Xumuguj xadin 
Ez in barin durdanam, 
Buumal sagaan burxan, 
huumal sagaan xatan, 
Sagaan torgon dege l ten , 
Sagaan sanxir rnoriton, 
\f 
Buxajr sara nomoton , 
\J 
Angir s a r a homoton , 
V 
Xulga jsanaa xor igtuun, 
V 
Sonohoo xalxalgtuun! 
V Uta hiiülte s o n o j o o 
X u r s a siidejn moxoogtuun ! 
v/ v/ Uta buguuli s e r e e s e n e j 
Buguuliin axigtuun, 
Aduu m a l i m n a j o lon bolgogtuun, 
Uta nahataj, udaan ja rga l ta j bo lgogtuun! 
Urdamnaj xaraan bologtun, 
X o j n o r m n a j baraan bologtun! 
Sanxir m o r i n o j e zen , 
Sagaan to rgon dege l t e j 
Xumuguj xadajn ezen , 
M e r g e n baatar , 
Buumal sagaan nojon, 
Huumal sagaan xatan! 
s e e g ! 
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Anrufung d e r Gewit tergöt ter 
(Baldaev , S. 210 -211 ) 
<J 
Baruulza durdanam, 
Tabin taban tenger i , 
M 
Zilüle ze durdanam 
DüÜen dürben t e n g e r i ! 
Sagaan buudalaj t enger i , 
T a d g e m e duutan, 
T a g s i n seneen münderten , 
Ta jga buri buudaltan; 
Tus g e m e duutan, 
Tebííin Seneen münderten 
Ta la g a z a r buudaltan! 
Buumal sagaan burxaduud, 
huumal exe xatanuud! ~ . . . - V 
T e n g e r i m homojn e z e n , 
Under tenger in x u r j i e 
Xüxede j m e r g e n baaba j , 
Xültej xatan i i b i i ! 
1/ 
Mandaa x a j r a a x ü r g e z e , 
T a r j a a n o g o o e m n a j urguulagtuun! 
Manaa xübüUdeeremnaj xajr latguun, 
Xura jaa oruulagtuun! 
Under t enger imna j , 
Xura jaa UgegtUün, 
Urgen de lxe jmna j todon aba ! 
V 
Xara halxi saasan bolgogtun, 
Xura manaa naasan tuugtuun! 
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T a r j a a n o g o o j e m n a j 
A a d a r xura m ü n d e r h ö ö xabtalagtuun, 
Under burxadta m ü r g e n e m d i , 
T a r g a n xatanuudta dox inobdi ! 
S e e g ! 
Anrufung d e r Schmiedegöt ter 
(Ba ldaev , S. 193-195) 
N/ 
Baruulza durdanam 
Tab in taban t enger i , 
A x a l a g s a t e n g e r i m 
E s e g e Maian tenger i , 
Sagaan to lgo j hamganiin 
E x e Jurán t e n g e r i , 
E r t i n er tenden 
Enxe sagan bajxadan, 
Urgen de lxe jn zonoj e r i l t e e r V 
Boz into jn juhen darx i j e 
V 
E e l i g - M o j l i g egeSeten 
Ulgen de Ixe j de buulgala j t ! 
Boz into jn juhen xübUün 
Darxan tonog tuuxajaa 
A r a d a a üüge lze , 
Z e b s e g z e d e r e e 
Gartaa b a r i z a , 
Mundargajn e r m e g d e e r e buulajt, • 
X a m a r Dabaaje e z e l e l e j t , 
•r v Düse xusuugaar düse xe le i t . 
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V/ 
Darxanaj exe abargajn ezen 
A b a r g a sagaan nojon, 
Darxanaj xürxe jn ezen 
X ö ö r sagaan no jon , 
•J 
Darxanaj baltajn ezen 
Bazar sagaan nojon, 
Darxanaj ü r e m e j e zen 
Som sagaan nojon, 
Darxanaj x ihajn ezen 
X i l m a n sagaan no jon , 
V' Darxanaj baltajn e z e n . 
V */ 
Sag sa sagaan no jon , 
J J 
Darxanaj o sono j e zen 
<J X i r a b s a sagaan no jon , 
v v/ 
Darxanaj düsin e z e n 
Dülete sagaan no jon , 
V <j 
T ü x e r ö ö n sara j ta j e g e s e t n e j ; 
Hajxan E e l i g - M o j l i g ! 
v/ 
Altan gadahan m e s e e r 
M o r i n d o o s e r g e xe le j t , 
Mor ino j baahaar tüürge x e l e j t , 
Ar juun sagaan nuuraar he l jee x e l e j t , y 
X a m a r Dabaanaj linder xusuugaar B a r ' sa x e l e j t ! 
Darxa lza gargahan tümeretna j xajadahan 
Under xadataj aldi b o l o l o j , 
Darxalxa exe xürxetnaj \J Malaj b e l s e e r i t e j a ldi b o l o l o j 
T e n g e r i h e e buuhan 
t V/ 
Suluun düsete j be lejt , 
Taanar buladaar xegdehen 
Baltaaraa darxaldag be le j t . 
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Sagaan münge xa j luu lza . 
V 
Sara alta e sxedeg be le j t , 
V 
X a r a tümer xa j luulza , y 
Xüxe tümer buealgaza , 
V/ 
B o r o tümer xa j luulza , 
/ \/ 
Bulxan togoo sudxagsa be le j t , 
V 
X a r a t ü m e r xa j luulza , 
/ 
Eldebin tonog - tuuxa x e g s e be le j t ! 
V 
Bozinto jn juhen xübüün, 
\J J Dürsehen darxasuul ! 
Juhen sagaan argamaguud unataj b e l e j 
Baruun gartaa barihantnaj 
Aguujexë m ü r g e l e j abarga be le j , 
Züün gartaa barihantnaj 
exe balta be le j , 
V 
Ulaan exe oson 
Tanaa t o j r on garadag be le j , 
Argamaga j tna j xü lehöön 
Gal x i idee b e l e j , 
Ura j xo jguurtna j ! 
V V 
Hüülee se rehen s o n o j o o V 
Südien m o x o j bolgogtuun, 
•J i/ 
Uta buguuli s e r e h e n xulgajsanaa 
Buguuliin og to r bo lgogtun! 
V/ J 
Xartasani , b o r t o s o n i üldeltüün, 
Hajn, hajxan juni je nasaan bolgogtuun 
Urdamnaj xaraan bologtuun, 
X o j n o m n a j baraan bologtuun! 
Noxo jdo bu xusuulagtuun, 
Xartasanaj muuxaj jumin xorigtuun, 
• 
Bozinto jn juhen xübüün! 
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Z o l o o ba jaa ügegtüün, 
Aduutaj bajan bolgogtuun, 
v1 
Asata j üner vlröögtiiün! 
Aduuemnaj o lon bolgogtuun, 
Mal imnaj xünirbe j bolgogtuun, 
E d j e e n e j a rx i i j e ürgenebdi , 
T e n g e r i i n milnder büteer , 
Mürgen surgan barinabd» 
E d j e e n e j a r x i - e m dorn! 
M ü r g e n e m n a j duulagtuun, 
E r e h e e m n e j ügegtüün, 
Tenge r i j e e ünderhöön 
Z o l bajaa ügegtüün, 
Gazaraa ürgenhejn 
Z o l ba jar ügegtüün! 
Asata j üner bolgogtuun, 
Aduutaj baje üröögtüün! 
Garahan gargaba l imna j , 
T ü r e h e n türelnaj , 
Undejme übgednaj , 
Xanda jma hamgadnaj , 
X e l e e b e j e m n a j xelegtüün, 
Hanaabejemnaj hanagtuun, 
O j l g o o b e j e m n a j o j lgogtuun! 
Seeg! 
K A M N I G A N E N 
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L i e d e r 
(Köhalmis Aufzeichnungen in Dadal -Sum) 
1. 
Dsajin nava mine^u 
Baidan nava mineyu 
Dsaj in dsa jä dsa jada 
Dsajani mini nitogda. 
2. 
Xatar ixdam x o j i r dälte 
X a d s a r d a r u m a r m o r i jumda 
Xan ' lad j a u x o d a m i ldamxan 
Xar jue d s a m a r núxúr j u m d a 
V 
J o r o l x d a m dsox idxan 
v ^ 
J i lo ja d a r u m a r m o r i j u m d a 
Dsugalxadom dsoxidxan 
Dsorig d s a m a r núxúr jumda 
Unad j a w x o d a m i ldamxan 
Unaj^an j i r o m o r i jumda 
Uc i rad j a w x o d o m i ldamxan 
Uxan d s a m a r nüxür j u m d a . 
3. 
"C v v bil in aguwanda c u c a r a ugue 
" v Sibsin barguen unafa j u m - a 
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Cini xe lende c u c a r a ugue 
c ^ i n alag dsurexande 
Xata aguwanda í ú c a r a ugue 
Xalxa numurgen unaya j u m - a 
Xamagin A l e n d e xariuda ugu 
X a r a alag dsur ixenda 
Ula aguwanda c u c a r a ugue 
urtu numurgeng unaya j u m - a 
u lu se xe lende xariuda ugue 
ulan alag dsur ixenda . 
4 . 
Xarginda m o r i min 
Xamnigan kung nuxuri min 
C o x o r g£nde m o r i min 
C o n g o l k u n é - d a nüxüri min 
B o r o l genda m o r i min 
Bured geneda nuxuri min . 
Toxo i t e ba l j esa ganzara bi 
v v. -
T o s í min guwi j i tosaled 
Xabtagai ba l j e sa ganzara bi 
Are guwi j i t o sa led . 
JL^ 
Hochze i t s l i ed 
Ta la in c imug tarwaga 
v v --Tanar in c imug tanar s i ru 
BurT", burT, burT. 
Barun ulen u r e d 
Bar in <nrie ¥ilüs 
BuiT, burT, burT, 
X o i t u len ured 
Xonine cine gilus 
Bu iT, bu rT, bu r ~ 
Dsun ulen ured v v — 
Dsur i c ine s i lus 
BurT, b u i f , burT. 
Urt ulen ured 
«/ V « 
Buguen c ine s i lus 
BurT, burT, burT. 
7 . 
Kodun n\iTe x o i m o r t 
Kolusun jund nagawe 
Kowi dsurukunen a j a r t 
O r m á n jund kogora baj ? 
JU. 
Narana garxain ordaxanta 
Nabci te deleké in budenke 
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Nalánké nüxúre xo l oxondo 
Nasunda doton bude lke . 
Unasan m o r i n i xatar in 
Orotka l usune do lge i s ig 
U c i r s a n nukurem sedki l in 
_ v 
Ordosunin d s u d e s i g . 
JL-
Silide orgasun c e c e g n i 
v ^ 
Silwin narinte gankon 
V 
Citidii} m a r t a s a n axainar 
v 8ilte xaraduni gankon. 
JJL_ 
Dagane ulane b a i s a w e t e r 
Dalain b o r a x o d o r j a g u m - n e da 
Damei nüxüre' ba i saweter 
A Dakin nögerne j a g u m - n e da. 
11. 
Adunda baidagte adilxan 
Artag j o r o xan baixan 
Awunda baidagte adi l i 
A idar j á r g a l xan baixan 
Ijilde" baidagte adi l ixan 
Emneg j o r o xan baixan 
í j ide baidagte adilxan 
Ildin j a r g a l xan baixan 
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12. 
Ulen o re k a r a x e d e m 
Unér mana tatad bain 
U c i r s a n nuxu re s a n a x e d e m 
Ulan dsurukem o jdad ba in . 
13. 
. A , A 
Borul m o r m e katarne 
Boddat£ teríere tosunsig 
Bejente i j in dsarl inne' 
Burkane dsar l ig te adal ixan 
Sarai m o r i n e katarne 
Salkine^ t o s t ? adal ixan 
V A Saixan ijin dsakisan ugen 
Sansaran kurdunte adal ixan. 
14. 
Ule burgűd koirf í in 
f* - J 
E r g i d e g amitan baidag ugue 
A A v . ^ . .. . Eke e c i g e k o j i r s i n 
A A 
enerkü amitan baidag gue . 
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E W E N K E N 
( T U N G U S E N ) 
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L I E D E R 
(Aufzeichnung von G. Huth: Mater ia ly , S. 238) 
A - b a , a - b a ! 
nuyan hujun liuikutkan 
v 
tiniwa baldusan. 
A 
Nurjan etan s o c o r o , 
nu^an baldimakta ! 
Das v e r w a i s t e Mädchen 
(Aufz . von G. Huth: Mater ia ly , 5. 240) 
Ikadcwat, ikadew.it! a raködep ! 
upkatkandewi soi jodoi jnom 
a „ / • m 
enti lwa emti lduwi hai)adei)nam, 
iijnamuktaw okt irrän 
ähilä indawida aijnam a jäwdire ! 
nei)nikarduwi sosjodorjnom. 
•v i i V ennam adem dulaski ! / 
a m ä k a , i jencpkel a jamala awunkila! 
tikin ähila ämukun 
aijadakan oaan! 
/V - A 
nukutemnun ajewukinen, 
j — i v bikti b o t o t e c e m ankarwal dulaski ! 
w — A ahila ahirn s a r e badajewi ! 
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ffesingunff e i n e s W e i b e s 
( C a s t r e n , G r u n d z ü g e S. 138) 
D e r b o k ö n i n t u m u l k u l m o turui^gatiw, _ — •j — 
sakanin ancandun d a m a r e i ) g a t i w , 
xalkaptunnin d a m a r e y g a t i w , 
_ v — 
nulinnin n a m a r u c i i j g a t i w . 
ukundünin sobdontunnun kumulc i i j ga t iw , — — — 
handrinnin o k a n a m d a h i c i c i i j g a t i w . 
D r e i M ä d c h e n 
( T i t o w ' s A u f z e i c h n u n g von J . A j e u l e v : 
M a t e r i a l y , S. 190, N r . 24) 
ti-
llan asal 
guniijna ra: 
"Mine gakal" 
guniijnäre. 
"iliwatin 
j v -
gaja l Jinaw". 
V ' V I lan- jar j i 
v - V - V-
senacarj i y-
manaljitan 
. A A 
inmekiwena, 
— v arpukiljitin 
. J usiwjana, 
sesejitir. 
tirjeptünrna. t / V sergecanaj, 
" M i n e g a k a l ! " 
s e r u l a k t a j , 
hukacana j , 
e w a n tarä 
ektan jand i ? 
- V- * G ü n j a r k e s - k a 
^ * v .. c e r n a j m a s n a r 
krilceVdun: 
" M i n e g a k a l ! " 
f lan b iné l 
4 A v „ 
t e e t e a r k a t 
. . V -i«/ , g u n j a r e s - k a , 
</ A V' 
g u n j a r e s - k a : 
" A m b a r lawun 
. .. 
a j ä n a w a t . 
nenakinaj, 
- M 
okin gücen: 
a r m , a m i 
d a w u d u c i . 
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Spóttlied 
(Titov ' s Aufzeichnung von N. Bukidaev: 
Mater ia ly , S. 192, N r . 28) 
V • 
Caja Cunum 
da Nandut in 
- - л kapaldawe 
l okodöwot . 
л А у л 
B e j e ^ s e l b i 
л giikitjetin 
e r i - tär i 
kai jaldäjan. 
Kalukitin 
unajit in. 
А А Hegel lag in ! 
А л 
Hegügelan ! 
Т räum 
( T i t o v ' s Aufzeichnung von N. Bukidaev: 
Mater ia ly , S. 192, N r . 30) 
To lk indo t o l k i t i c i t c a w -
hunatnun a r ä w i . 
' . У л А А 
U lgu j i m e m e nke, 
y huluj inmamanka, 
v a . a v a a 
j e k m k e , j ek inke , 
be l ike tkéninke, 
A . л A Л sine - s i n e m e m e 
A 
ekun b i j a s i n d e ? 
i lê edii b i j ês inde ? 
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S c h e r z l i e d c h e n 
1. 
(T i t ov ' s Aufzeichnung von O. Aeulova : 
Mater ia ly , ~S. 198. Nr . 41) 
- J A A A 
Mindü a c i m e n i n e - w e l , 
- V/. — A A, 
mindü ac in a m i n e - w e l , 
A - A A - v . n e k u n e - w e l a c in , 
- K A, akine - w e l a c in , 
- A A - \ J . 
a m a k a j e - w e l a c in , 
- A A - v a i )aka je -we l ac in , 
v/ 
nir.akcanmi mukalcan ! 
2. 
(T i tov ' s Aufzeichnung von S. Kovalev : Mater ia ly , 
S. 199. Nr 46) Lamu - l ard i , 
japkaja l in 
•J-multakacan 
g i rku jaran . 
a A K - \l 
I j emet je ac in , 
\ K \ v ' 
i i jektemetin k i c u l g a r a ! 
A b z ä h l r e i m e 
(T i tov ' s Aufze ichnungen: Mater ia ly , 
S. 200, Nr . 47 , 48) 
ümüldewe umi jem, 
-J - A A V-
jü ldewe j ü r ü m . 
2. 
A A 
ümüken - ümyet i , 
jür - j ü k ü s e l , 
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A \J 
i la ldawe i l a c i m i lan - i f e l i k t e , 
d i ldewé d i k e n c é m , d i / i n - d iks ine , - A y/ i ' 
tupaldewe tuksam, tunna - tukala, 
) - A A ) \/ > ) 
nü^üldewe nurkuncam, nüf-iin - nürküje . 
nadaldawe n^d i c im, nadan - nakita 
V - A y y 1/ 
japkuldawe j a p k a r a m , japkun - jaltuija, 
. A . . . , A . , . A , . . , - Y / -je jr i ldewe j o k o t i m , j e r i n - j o k o c a n , 
V-, ,A A v' . v. V - V , , -j a ldewe j a r i c i m jan - jagdakan. 
N e c k m a r c h e n 
( V o s k o b o j n i k o v , S. 159, n r . 31) 
VA 
Kundukar k u r u m i m i l c e t i n , 
Igen ig imnit in b icen 
Uluki u lurumit in bic&n. 
Tuksaki tuksaldakin, déléki d e l u v í e n , 
DelekT deluvdekin, solomo s o l t o c o n . 
So logo so l t o rok in , dantaki d'ajacan. > Y V 
Dantaki da jarakin , sulaki sa lean, 
„ v 
Sulaki saldakin, turaki turgacan . 
Turak i turgarakin , kukT kunilcSn. 
Kuki kunildeVin, bejun be j u s t e n , bejun pene de cíen, 
f )ene de rekin , cuni l cen . T a r a v e v a c a n . 
Ugacan cfulavi. 
Igen i g i l c e n . v* 
Igdekin, nondo nonoscon . 
Nondo nonorok in , kir ikte k i r&se l cen . 
Kirekte k i r e s e l d e k i n , is'ele i s e l e e n . 
Isele 
i se ldekin , burbuki ai ldan. 
Isele a j a l c a n . Ajaldakin, ukur ukulcen torgat . - 167 -
T a n z l i e d 
( V o s k o b o j n i k o v , S. 276 , N r . 7) 
E v e n k i t k e r , umunupket , d e g i e l , d e g i e l 
D a l a v s a j a l , e v i le g et ! O s o r o j k o n , o s o r o j . 
А X/ д A A A 
S e v d c p c u v e b i n i e v e r , D e g i e l , d e g i e l , 
у/ 
dí laca í jg i t g a r p a l l a n , o s o r o j k o n , o s o r o j . 
\ V л Л Dagday i l luk , c a l b u q i l d u k , d e g i e l , d e g i e l . 
O m o l g i l t i , a s a t k a r f i , o s o r o j k o n , o s o r o j . 
X u l a m a d u év ik i t tu , d e g i e l , d e g i e l , 
A A 
Umunupket , umunupket , o s o r o j k o n , o s o r o j . 
B i r a l d u l i , u r e l d u l i 
А А л А л 
oevdememe biaerep. 
G o r o l d i l d u , k o l x o z i l d u 
л Ajakakun b ide r e p. 
A A 
A s a t k a r t i , o m o l g i l t i , d e g i e l , d e g i e l ! 
D e g i l g e c i r d e g i e l g ê t ! O s o r o j k o n , o s o r o j . 
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R I T U E L L E G E S A N G E 
H e r b e i r u f e n der Seelen der noch Ungebohrenen Kinder 
(G. M . Vas i l ev i^ ' s Aufzeichnung von A . K a m b a g i r : 
Mater ia ly , S. 138. N r . 105) 
T i m a n i ! g e l k a r k e l l e , cu leke l lu 
Teg 'e temi lwen gemunkal lu ! 
Dolboksodun gemunkallu ! 
TimanT hekalandun hanqukallu. 
Hutekerwi imrie jwetin! 
Giralwatin yüwkeki yiigdiiwkellü! 
Hutew ornTwan tumnejke l lu ! 
Hutekerwi dünnewetin c^uksewkellu; 
Baldini l caIbakar. cukseryit in cuksewkel lu ! 
C i m k a r , ekT ninterdulin hol inmunal , 
v _ Jalunmunal, gemunkal lu ! 
Nikalwew hütekerwew timanTtkTülg"enkellu! 
Ge le i tgesang den v e r s t o r b e n e n Seelen ins Jense i t s 
( V a s i l e v i c ' s A u f z . . v o n I . Bajaki : Mater ia ly , S. 136. Nr 103) 
V y y y y- y y' y" 
S irunja l ! s i run ja l ! s i run ja l ! s i run ja l ! 
V y ^ 
Ewal s i rundakic togindulan! 
O m T e d e w i s e k t a k a r r a ! 
Eni jeker it iwul, e m e l kaganca ldr i ! 
Nimtjakäjadu-wal e lada itiwul V— Itiwul g a j i c a l itiwul 
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Gelgarunrjikuldru, eriel minikcara, 
Amrjarisajanaldru ^agidäla.! 
Om" erl?il jalalTwra 
lui^uri dolborii"ejindulan. 
OrtiT! Bi-wal ^oligajam! 
— v v v Ewa 1 -uksajakuc. 
/ . " 
Bitte an die Geister für die Seelen der V e r s t o r b e n e n 
(Vasilevii' s Aufz. von A. Kambagir: Materialy, S. 139, Nr. 106) 
Noijon kenen t<?migdet! 
EkT ¡iimkar nirjterrjilin teminel! 
Eni haran gelkärgilin teminel! 
Arakükan himurmegdSt teminel! 
) v M — 
Amtigi l , n a j u l t jewimagdat, 
Hararjil muhuralt in büwgini je jerS . 
Erukirdu 
Amtirjil rjeneksenmer tijfuriwdätin, 
Hütekemi imnejgiwen erunkallu! 
T imanijuijin omiTwän e runkallu! 
Dolboksonmon omrwan erunkallu! 
timan garpaltandun tali erunrriat! 
Amtirjikärri hüteke rwew 
TimänTtkT doturixjdum nulgiwkellu! 
Ajamamat gulinmünel hutew omTwan! 
Utelewtil amakaltin giraltin 
jfugdiwkänel guliwkellu! 
Ütaläwtil amäkal jugdirjiltin 
Ulgenkellu hutekerwer! 
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Bitte an die G e i s t e r den Rückweg d e r b ö s e n Seelen 
zu v e r s p e r r e n 
( V a s i l e v i c ' s Au fz . von A . K a m b a g i r : Mater ia ly , 
S. 140, Nr . 107) 
DolbonitikT gül inmünel harg iwa, 
Dolbonii j iw tjek&rkidun tinu^anal, 
DolbonTtkT gul inmunel , dolbonT i jekerkidun, 
Hargiwa eijjfekTt gagilkandun mümenänükel lu ! 
En^&kit gagilkandun ka l i r i tpar d ö r p i s a l l u ! 
Täduk ^askT do lboq iw, hakanin hür ü w j e lje n ! 
Qeneks'enmen t i jurkal lu ! 
Taduk caskT dolbonT gemakadin nu lg ik i l lu ! 
y — . — _ y 
Mucanduwar ekurduwar lapkanmujas ! 
Upkatpan hoktol b ine l mucanduwar 
jfer nadar t e r k ^ l e r j i upkatpa l i p k i d e w e r ! 
Bitte an die Bäume 
( V a s i l e v i c ' s Aufz . von P . Bajaki : Mater ia ly , 
S. 141, Nr 109) 
Epkerey i l g in i lkesun! 
Irewé|il s i r g i l k e s u n ! 
- AVA A —V ,A A VA, V/», V . A A E g e j e n e , e ja l ene : je le i j , jfelen, j e l e n e - e j ! 
v _ A v 
CalbukajHl ewi lkesun 
Taktika|Hl koijri lko^un 
A VA A — V , A A . VA. VA, V , y ^ , E g e j e n e , e j a l ene : j e l e / j ! j e le i j , j e l e g e - e j ! 
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Anrufung des Windes 
(Vas i lev i? ' ' s Auiz . von I. M o m o l ! Mater ia ly , 
S. 142, N r . 112) 
J e h e r ! J e h e r ! j e h e r - j e ! 
I j e h e r ! j £ h e r ! j e h a h a r ! j e h e r j e ! 
HinöHS! n o d e m ' e d i n ! ed in ! 
H£ jügfe ! heilige ! e j u ! e juge ! 
E l e l e ! e lel&! j e h e r j e ! j e h a r j e ! 
Henalbukal e n e k e ! sielakäje ! 
s e r j e : 
O lkumkal ! kumkal kukaje ! e l i l e ! "elile ! 
H e k i s £ l e ! h e k T S e l e ! s e l i ! s i l a ! s o l a ! s o l o ! 
Hinode ! n o d e m ! Hedin! e d i n ! 
E bi b a j e ! b i s o ronmudin b e ! hedin! £d in ! — v v 
Anajakanucana b i j a m b e ! 
A m i k a m a , noan! hiedin! edin b e ! 
As i law alkarin liedin! <;din be ! 
Eni edüka e raesu iena Kedin! £din be ! 
Dulin moda mul igacäwi he'din ! edin be ! 
Itikin "edin arjajakäne h£din! e'din ! be ! 
Petpelejt^mili be ja "ehirje ! jehirj«?! 
Ena po lademi be ja "ehirje\> j eh i r jä ! 
Ehege j j e ! hega j ! ikan! ikan! iken! 
Culugda j o hega j ! ikan! ikan! iken! 
, Kokcagda ja hegaj ! ikan! ikan! iken! 
Here e m e j e m j e hega j ! ikan! ikan! iken! 
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(Ti tov* s A u f z . von H. 
S. 1 9 5 - 1 9 6 . N r . 3 3 . ) 
Bukidaev : M a t e r i a l y , 
Satar ikan 
"enuktiken 
errie r i kin 
u z a s t a k i s 
t u r g a r i k a n , 
u z a l z a l i m . 
Satar ikan 
enuktiWen, 
b i d a n u w e r 
d i r c e k t e r i , 
b i l d a n u w e r 
kurge lg 'e tp i 
k u r e j a n e n 
k u l u r m a j a 
b i d e n u w e r 
A 
igdeyetpi 
i g d e r j a n e n 
i g d e ^ t p i . 
Satar ikan 
enugd iken , 
sT-wu, sT-wu 
tu r k u m n i t i n . 
sT-wu, sT-wu 
n o r a m n i t i n 
Viuorarikiln ? 
u z a l d a k i s , 
t u r g a r i k a n 
uza l d a l i m . 
Guktetk^re 
umi je d a w e r 
s 7 - w u , sT-wu 
umi jenade ? 
G u k t e k e r e 
A 
umi j enad i ? 
H o r o r h o r o r d u w u n , 
cu r e a r d u w u n 
ec l ese la j 
p a r i ? a l a j , 
o n - m u gunne l , 
zawur za lgan 
A . a . e n , e n 
t u r k u m n i t k i . 
M i t t e n u w e r 
zawurza i ja t . 
Satar ikan 
kin, 
e z e - l g e n - l e ? 
Satar ikan 
guskStekin 
A A l A .— 
e ze lgen - l a ? 
Satar ikan 
t u r k u r a k i n , 
a m a s k T w a r , 
m u g d e r e r a , A , _ , 
e z e l g e n - l e 
mugdenrr> ar.te"1 
Dui)i lduli 
s i r j i ldul i ! 
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Jagdzauber 
( T i t o v ' s Au fz . von N. Bukidaev: Mater ia ly , 
S. 193 -195 , N r . 3 2 . ) 
Duska?ani 
derewnedun 
e z a l i m - l e 
arkatlf iste 
e r e - e l - d u 
anrjaritldu ? 
Boloriikan 
turgarakin , 
sa^arTla 
turgas^irjäw. 
f j andarkanma 
solokokT 
VA. .. 
g a s i m z e k i t 
ur indelan 
eg l en gunde. 
G u k e s c e l i m 
A 
g u g a j e w e r . 
E * e l i m - l 2 
kumnuzeste ? 
K a r m a c i l a 
Kuti muniji 
bugadukwi 
äteysugle 
k u p e r i z e l i m . 
Xagdaja f l i 
bogandul i 
s init ikin 
, v ugdyizena. 
A v 
E n i Caiji 
bo^oodun 
s a c a r l k ä r 
a l innakär 
ö n i teur 
o j o j o l i n 
ätaksugle 
ed inz i j l im 
zelget ikin 
XelgeS^inS, 
kumnuzeste ? 
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cuwkatikTn 
v ч ^ 
cuwkan zena, 
jűktétikTn 
um in síé na 
hegal-lagin! 
líegu-gelen! 
amajsugla 
diuktâm^e. 
SaYarîKSr 
nusuktele 
ötSmelle 
ukulïildê. 
Ge genii i je1 
ukulcilde. 
Kuti munrji 
muijiktekênin. 
Cukaje -wal 
gerbiriken. 
Ile-uwul 
űzastakin, 
ajamek s St 
gerbizegSn. 
Nirêktêhi . 
N i rektêrdun 
ч/ . -
zaXer bejun 
edinzesten. 
Kowoktoi j i , 
kowoXoldun 
bejuijirkê 
girkunXeren. 
Ê¥in säre 
mudan<?wi. 
Okin-mal-ka 
— V . 
omacman. 
Gewêktêgi 
gewetildun 
irkin bêjun 
têwUlzêrT. 
Oronowi 
g i r b i S e g â w 
têwânkehzi 
gerb ide gêw. 
TewâlzerT 
oza^indân. 
Oki do la 
arkatcelim. 
DuXkaXâni 
uli<iedun? 
eg len-íg len! 
hêgu-galen! 
Eritldu 
anijariîldu. 
OkidolS 
mulijalim 
ее lêmêtêj dukwi 
muliïerjâw. 
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EPIK 
Dii^in Bu^a Ü m u a y n i a n 
( V a s i l e v i ? ' s Aafz. von A. Afanaseva: Materialy, 
115-117, N r 81) 
Dulin buja dulkakindun, 
Ümün j"ene burka^ändun, 
Dulin bufa Ümusginjan b i r a . 
. . . « v Umun utuk utakaci 
japkun mo kaltakajin owca — *• 
taduk ekuginda acin, 
ele amjida rjaLadun bihin 
u l a r i n megün uiiakaptun. 
A • 
Tet in upkacin kumaksa. 
i/ 
Tawar bijana, 
ümnakän togotkokTwi iifaksa, 
tikan gunna, turätcaran: 
"Niki , i j ikime, b i S a iunukTn baldi iSw? 
Dulin bup.-du oiji mlnrjaiiin Bfcje acin". 
Täduk tuliekT jükanam, 
u lar in megun uiiakaptunmi 
galadukwi £uptuliksa, 
üjJisKT garadäran, 
tikän gunna, turatcaran: 
"Niki , ijikime ular in merjumicfame unakaptunmi, 
b i turanmi musi lkan edu odäkin, 
u l a r i n merjün ümurecun"o)ak8a, t ikkel". TejiSme - d £ uj"igit 
ularuin m^rjün ümurecün tikten. 
J e ! Ümusrjinja u lar in merjunma 
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umureiiündüwi tej^kse, 
ütakäntikiwi icetcerie, turatcaran: 
"Utuk utakänmi pudan purasaj! 
Okin muiunariwi Sana, ilkaiyam, 
günam 8ot gorolmi, 
ilan tugurun anrjanilduli 
mucana-wal ejem . 
Tardät eKTla ejekekT ejej^hinan. 
Tar 'ejenjerekin, 
umun kumacan juksa turatcaran: 
"Mata beje 
dulin bujpa Umusrjinjan 
dorowo! dorowo! 
ile rjenelkeja öjanni ? ilkall 
alatkal ülgürkäna ülgucangat". 
Umusginja, 'ece-ket i&ehina, 
rjeriewi ijerieji§hinan. 
"Dulin buja bultaran, 
ewa sökaniianni ? 
ni sinawa eh in s ä r a ? " 
& ! Tar ijenejena 
Umusrjinja iie'ran 
j£rie ulidun 
ularin merjunma coraamawa. 
Tartiki ejen^ehinan, 
tar rjenejene jene ulidun, 
iceren jur ahatkar 
Ge ahatkan, 
nuijanman icekse, turatcaran: 
"Kime, kimeke 
nurjaj Merjünkän! 
icetkal ekun eraerin, 
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awadi bagas a jataran, 
gu j e j t e ren ularin merjun u m u r e c u m n " . 
' * v —• Umusij inja tawar aktan. 
Akkanam, nur^artikitin s u r ú r e n . 
Aharkar , matawa galadukin e l g e n e l , 
A jagda segebukse, 
sulaklksa s"ektéwündú tegéwkana. 
Ümún ¿a Id i sacarTwa waksakar , 
a jad igdawar tújénturetin. 
Siksenni o l ían, 
edindegu tikün gunna tu ratearan: 
" K i m e ! K i m e k e ! 
Mata Umúsrjin)á 
bu e m e r i surur i matawa 
jfuduwar ewki l anijawka&na b i h i w " . 
K ime 
! Kim^ka 
amjawkanakwún ífiwkan, 
keikan upkatkantin 
inaktelj ii jetin. 
Bu mata són i ca Anrjawkawun, 
jülawun anijanakal" . . - , ^ 
Ahatkar, Umusij injawa 
njaladukin gáksakar , e lg^ jéhina . 
í lmún hoktokonjol i Burúwre, 
taduk úmun se le míe junjala i w r e . 
Urkedúk 
úrke la rj^ijewuksal, 
kataksal Umüsij injáwa m e r t i n túliskT inej'detin 
" K i m e ! K i m e k e ! 
Dulin bujpa Umúsij injá 
bul jár ki l iwl i lwatin i ju lg iwren" . - 178 -
Umüsi j injá t ikulcálawi so i jo^ölawi 
—. J . л , VA — e j a - d a b e l a j e n , nekejirjan, 
Nan-dat aKâtkar inêgdâtin: 
"Girukanin ! Girukanin, 
ekâj Sekankan! i neme 2a j é ! 
• • v Dulin bu^a Umusgin jan 
di l jan bu2uwiTläwi istan bi jáni ju" . 
• i V .V Umus^inja ajat í c e r e n , 
b e j e i g iramnakäkuntin gëltamjàïfin, 
b e j e l munnuktikindu ningújeVS. 
' * у/ Umusgin ja amaskakT tuksaksa, 
jápkun jupti l selerríe úrke jene êkihin^ân. 
/ v T a r caklan tuksanjahinan. 
Ahatkâr Julatin istan, 
ahâl , t egé t cênê l , 
, л л v4 a jagda s e r e w a s e r e j e r a . 
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E W E N E N 
( L AMU TEN) 
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M E P F R 
V 
(¿erkanov, Ckukai nevte, Moskva-Leningrad,-1938) 
Mut d'ut 
Mut d' ucanti Xuksi le\ 
E k i c i l - l e tarak nodan-al 
Ngejdamal in x u k s i n" evte', 
д y 
X u l i n ejdu c u r u l r a n . 
Nelke 
Nulukêndi dagamran. 
_ . А А А А, -Л- A 
Bujusemrje eve Ide Iren, 
Togerei kesaprulra. 
Enutel det £ajlan 
2ulbenukendevur kemra. 
Nakatandjajal gopken. 
Degiker kemadilra 
Negniningtekivur. 
Kube^c i xiralkan-nun. 
Njanin tuldedun odni. 
U " m a fregaq 
Xunijênre hi len manan. 
N ' V g o r a n o r o n tugun. 
N' e g o r a n xonngacan baldan. 
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Gilke xonngacami ulen. 
Anngamta nirríet n' uvunni. 
Emanra d avasakla unni. 
padic badikar 
KLL /y. A 
N ulten engenni, 
Tur xulalasnan, 
Garpanngadi xevin 
N ' e c e x i l e s i o lg i^ i l ran. 
„ A . iuggni 
Dcgil nodal, xebdcni l 
Mutu d ' u l e s k i k l c e m e n . 
v y A 
Camak, c id iga , nakat d'iprer. 
Bej bolgitu, tnov emalgan. 
Xul ican, munrokan bukesli n ' e m a c i l r a . 
Monté 
Degil eve Kii d e g e l r e . 
Avlanduli n oce kacunni. 
Oron devenngitu xutt&n. 
¿falban e b d e n r í j ber in . 
Camak xuklesendej k e m r a n . 
Montéi se dagamran mutteki. 
Xelta dagamran mutteki . 
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Moníelse1 xingkuven 
л . . . А А, л Orduki m e r e k r e n . 
D' un Ъ is in 
Eigen xul i len. 
Irb£tu d ' u g a r m a v 
A r a n - a r a n bakran, 
D ' u g a r m a l i gerkan, 
Л A Jav -da eniken jasald i k o j e r . 
Okat ITjenni -tken 
Isni koratlan 
Iker igc in 
Uldfin. 
Begav ci&lev 
T o g i c i n jadu 
Mcnngij nekrigcin 
Cidal i j d ' a jr in ? 
K e r e m r i 
A 
Badirapl i , t imbenel i , 
Noldi , n 'ebat ' i l i , 
Buldut'ili £manral i 
K e r e m r i geletêddên 
Aju, n ' a m u , g i im xukleku. 
Ngonomu irge j maltar id i , 
Kevangi takan xêrdêdun. 
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N' amdu, iletagdu orattu 
D' alutt'i k e r e m r i xukl?8n'en. 
Xangra , rusakaj ngenkaja, 
Ngonomac 'budè ld i , égden , mlvendi 
N'angtl? ênngarf i uldin udin. 
Xunnge 
U l i k e endule xebg igc in x in . 
N' ulte n togeî?indul£ in. 
ÎÎalbukag Finnin nurgënêlrdn. 
Bujus'emnge da s in e d ë m e l r e n . 
Avlanduli x î b g i nokun. 
Xotoran ejdu xakun. 
Bujudil amaeki muCúr. 
Asukut u&kalbur u c u r . 
Xitkil i -êsni i Cuire". 
Kungal eve Cil nabuci l ra . 
Urkel i ivenilren ungu. 
Kebalae? in xunngi xerangu . 
Jav xu o m n g a r i s a n ? 
Orbur i l ? ul?riseVi ? 
Orbur bujla ë n g ê n e l r e ! 
Nendekêlbur aie uCélri4. 
Xunnge' xunngelren -
Elkan xugi xug i l ren . 
Ok xunng î r i j odd in? 
Ok xebge len i j bavdin? 
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Gedichte von Platon LamutakH 
(Lamutski j , Even kujan ikcgen, Leningrad I960) 
En' mu ike-rin (S. 8. ) 
Beju bi 
B e b e d d i m : 
Beju -b'ej 
Bejuku ! 
ê d u b e j 
Bebé lej 
" к о - о " - be j 
Goni le j , 
Ilkán aj 
Tarak be j . 
Beju bi 
BÊbêdde m : 
Beju -b'ej 
ße juku! 
Ec in bej , 
Isudej 
Bebedi 
Xuklemi , 
Ênigê j 
X , A Cakran be j , 
Beju bi 
Bebeddem: 
Beju -be j 
B'ej uku ! 
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Egden b e j 
l8umi, 
Xavaj b'ej 
Xupkuvmi, 
Inzener -u l 
odi^an, 
bujuss i -vul 
л 
bidii jen. 
B e j « bi 
Bebêddem: 
B e j u - b e j 
Bejuku ! 
Itikala. (s. 16-17) 
Itikn' a -mi t ikn ' a, 
imjat-a mirg i ta . 
X . A A Curun a m e r e n e 
Emije -te jasa lan . 
„ v V V V/ Bucuca ucuca 
X ' akita -tégeYimej. 
X ' aliki tuttekên, -
Xig i l i c o r a p c i n . 
Munrukan i lrakan. 
Dalitkin c é n m e l r e n 
XŐttetej, xttt iven ! 
Turaki (S- 17 . ) 
- T u r a k e ! 
, /v . /v Körbe n immen 
Xukusl i ! 
- K a k ! Kuk! É k ! 
Kol luk! Kol luk! 
- Tu r a k e ! 
Toki j asa l l on 
v 
Cugas l i ! 
Kak! Kuk! E k ! 
í o u k ! Kouk! 
- T u r a k e ! 
Bujun xuijellón 
É k e s l i ! 
-Kak ! Kuk! E k ! 
Coup! Kolluk! 
- T u r a k e ! 
Turaki jasa l lon 
Coi jkasl i ! 
-Kuk! Mulla! 
É t e m ! Mulla! Kuk! 
- T u r a k e ! 
Jaduk-ta xi jav 
A jav anri ? ! 
-Kuk! Kak! Kuijav! 
Kunav! Kak! Kuk! 
N A N A J E N 
( G O L D E N ) 
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Akim Samar ' s Gedichte , die in F o r m und Inhalt der 
ursprüngl i chen Fo lk lore entsprechen. 
( A . S a m a r , Nanaj d ' a r i n i , Leningrad, 1946) 
Andaxa aojanj 
BalapCi d ' a r in . 
(Samar, S. 85 -89 ) 
Pudendi s imata ojavani 
Gerinken pukJfuni d i d e - m e . 
D i d e - m e , d i d e - m e . 
D i d e - m e , d i d e - m e . 
Seden -mor in poktolani 
Xujun indasal pukJfiel-me. 
PukCiel - m e , puki f ie l -me. 
PukCie l -me , p u k c i e l - m e . 
Xujdun kongoktolani durg imi , 
Segden garxanc i purdumdi. 
Purdumdi , purdumdi. 
Purdumdi , purdumdi. 
Seleme kejur ojalani 
Andaxa aojani t e s i e - m e . 
T e s i e - m e , t e s i e - m e . 
T e s i e - m e , t e s i e - m e . 
Saxarin Cekedi tetueku, 
Tungeni lojk i lgaku. 
Ugaku, i lgaku. 
Ilgaku, i lgaku. 
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Segden seuredi omolku, 
Gioksa nangtadiani tergemiku. 
T e r g e m i k u , tergemiku . 
T e r g e m i k u , tergemiku. 
Muedukseme aponi l e rbemdi , 
Sepekseme sono ían i s o r b o m d i . 
Sorbomdi , s o r b o m d i . 
Sorbomdi , s o r b o m d i . 
Angia ngaladii k a o r i c i a - m a , 
Deungie ngaladii gava<?ia-ma. 
G a v a c i a - m a . g a v a c i a - m a . 
G a v a ï i a - m a , gava£ ia -ma . 
Mangbova xediedi pojngalbalba 
Mai xonkovani x o l i a - m a . 
X o l i a - m a , x o l i a - m a . 
X o l i a - m a , x o l i a - m a . 
Andaxa aojani d i d e - m e , 
, v 
D uke gerber id ien i k a o r i c i a - m a . 
K a o r i c i a - m a , kaor ie f ia -ma. 
K a o r i c i a - m a , k a o r i c i a - m a . 
Andaxa aojani t o r a - m a , 
Mengume toiva t o r a - m a . 
T o r a - m a , t o r a - m a . 
T o r a - m a , t o r a - m a . 
Andaxa didieveni acandaosu, 
Andaxa indavani e lgendeusu. 
Elgendeusu, e lgendeusu. 
Elgendeusu, e lgendeusu. 
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Andaxa indavani ujusu, 
Sisama toraJTi ujusu. 
Ujusu, ujusu, 
Ujusu, u jusu. 
Andaxa aojambani ivendusu. 
E l g e m e r i ivendusu. 
Ivendusu, ivendusu. 
Ivendusu, ivendusu. 
Andaxa tegueni seu<£ierusu, 
Mori - tenkuveni s e k ï i e r u s u . , 
SekCierusu, s e k ï i e r u s u . 
Sek^ïerusu, sekCierusu. 
Andaxa omigoani teuCiuSu, 
Andaxa daidoani teu&usu. 
TèuXiusu, teuííiusu. 
TeuCiuSu, teu&usu. 
Andaxa debdueni barg iosu , 
Andaxa ao jambani j a o x i o s u . 
Jaox iosu , j a o x i o s u . 
Jaox iosu , j a o x i o s u . 
Andaxa eke se inj 
D' arin 
^ Samar, S. 91*93 . ) 
- Andaxa e k e s e l n i - e , xe j , 
X a o s i - d a e n e j s u - e , x e j ? 
-Sengdeke x e v e n o e n i - e , x e j , 
Amtakava nganipo-a , x e j ! 
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- Andaxa e k e s e l n i - e , x e j , 
M i m b i v e -de ovandosu - a , x e j ! 
- Aga , a î fas i -a , x e j , 
Ogdapu x e t e s i - e , x e j ! 
- A ja , o v a n d o s u - a , x e j , 
Xonkodoasu o r a m b i - a , x e j ! 
- Xonkodu o v o î f a s i - a , x e j , 
Xonko x o d i a r i - a , x e j ! 
- A j a , o v a n d o s u - a , x e j , 
Ketenduesu o r a m b i - a , x e j ! 
- Ketendu o v o C a s i - a , x e j , 
Keten kelte d e r e , x e j ! 
- A j a , o v a n d o s u - a , x e j , 
Tokondoasu o r a m b i - a , x e j ! 
- Tokondu o v o c a s i - a , x e j . 
Tokon tomtoad ' a r a , x e j ! 
- A ja , o v a n d o s u - a , xe j 
Selexinduesu o r a m b i - a , x e j ! 
- Selexindu o v o c a s i - a , x e j , 
Selexin s e n g d e d e r e , x e j ! 
- A j a , o v a n d o s u - a , x e j , 
k iondoasu o r a m b i - a , x e j ! 
- Kiondu o v o ^ a s i - a , x e j , 
Kion kingdad' a ra , x e j ! 
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£ 
Alxa d' an. 
Patalan d ' a r in i . 
(Samar , S. 95 -99) 
Ivoron - m a 
Xevenduleni -e 
lian d ' a i - a 
A g b i n g o a - m a . 
Tokondu bi d ' a i - a 
Alxa d ' a i d i - a 
A r o a n d a - m a . 
X e - n e - r e - n i n - n e . 
Xon i -da iîfeive -
Gusiken dur in i - e , 
X o n i - d a iîîeivc -
Gusiken d ' a i n i - a . 
- Gusiken, x e j k u r u - e , 
Gusiken, k i r i r u - a ! 
Xe -ne - r e -n in -ne , 
Re -ne - re - n i n - n e . 
Xe jkues i o s i n i - a , 
X e n e r - d e ke<?eriru-e. 
K i r ias i o s i n i - a , 
k i r o - d a i ^ e r u - e . 
- Xon ' -tulu xe jkur i , 
Eukendies i -de ekseî? iembi . 
Xon ' tulu k i r i o r i , 
Agd ias i -da a d ' a s i a m b i . 
- Gus ie -gus ieken , 
Gusie -gus ieken . 
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De du naj x e s e v e n i -
Dekpemi e n e x e m b i 
De pce , de p£e - m e 
Vatod' a Ci - a . 
Xe -ne - re -nin - n e , 
R e -ne - r e -nin - n e . 
A s i naj x e s e v e n i - e 
A g d a m i e n e x e m b i -
A l i s a d ' a c i - a . 
Xe -ne - r e - n i n - n e , 
X e d i e d i x e d u l u r u - e 
Soliadi s o i l o r u - a . 
Agdi agbindu-a , 
Tug de t u l u r u - e . 
Saxarin tevekse le 
Sabda ps indu - a . 
Gengien tevekee le 
G e r e tu vu r u - e . 
Bojtondi b o n o r u - a , 
К oj o rg indi tug de ru 
Xe -ne - r e -nin - n e , 
Re -ne - re -nin - n e . 
Nava e n e j v e n i - e 
Namifia laxar i - a . 
Mueve e n e j v e n i - e 
Muï ixu lexe r i - e . 
Xondova ene jven i 
Edu c o c a o r a . 
Xa l imba ene jven i 
Edu x a m a r i r a ! . . . 
- Xon ' tambi , 
X e j k u e m b i , 
Budid i i -de 
N g e l e s i m b i . 
- X o n ' tambi , 
K i r i a m b i , 
T u r i d i i - d e 
N g e l e s i m b i . 
Pujundeguru, 
S iaor iva 
Barg indagoru . 
U L T S C H A 
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L I E D E R 
1. 
(Ulcsk ie narodnie pesni , Habarovsk , 1967, S. 6 - 8 ) 
Agana, egene , x e j - x e -nin - n e , 
Dai Mángu alduvani dolduksu, x e j - x e - n i n - n e . 
Dai Mangudu vendeske l , x e j - x e - n i n - n e , 
Dai sugdatava var i t e , x e j - x e - n i n - n e . 
v * 
Kesten taunduni k e s i c u , x e j - x e - n i n - n e , 
Andasin taunduni ajs in^u, x e j - x e - n i n - n e . 
Agana, egene , x e j - x e - n i n - n e , 
B u e - d e g e s e ngenisu, x e j - x e - n i n - n e . 
Damana, dadana, x e j - x e - n i n - n e , 
V V K e l d e r i k e s c i m b i x e r c u e m b i , x e j - x e - n i n - n e . 
K e c , keJf, k e c , kaj , ka j , ka j , x e j - x e - n i n - n e , -
K e l d e r i k e s c e m b i x a j x a n i ? x e j - x e - n i n - n e . 
Damana, dadana, x e j - x e - n i n - n e , 
Puru l se lbe etexuksu, x e j - x e - n i n - n e . 
Dai sugdatavavapari , x e j - x e - n i n - n e , 
Kauktalani kara jpu , x e j - x e - n i n - n e . 
B o r o k s i l a n i bor i lapu, x e j - x e - n i n - n e , 
P e d e m e r i d e r e d ' u k s u , x e j - x é - n i n - n e . 
Ágasa i , e g e s e l , x e j - x e - n i n - n e , 
P e d e m e r i tuand'—ujsu, x e j - x e - n i n - n e . 
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Dai sugdatava xalbujsu , x e j - x e - n i n - n e , 
Ko lxozp lanvani mute jsu , x e j - x e -nin - n e . 
K o l x o z gebuvani aur i su , x e j - x e - n i n - n e , 
U j s i , u j s i e u r i s u ! Ge , b a l a ! 
B e ; c i ni laiani 
( A . a . O . S. 12) 
Duentengue darami -
Uniael bud' ani , 
O m o s o l , x u r e s e l 
v Cupali bi b o a j e . 
Ütilxi s e o i m b a s 
Mengume d i l d ' a m b a s , 
Pure ine poktovas , 
Uselte x e s e v e n s a r i e . 
Sindu, duente, j a j e -
Largindi j a j e , 
B iu - l e kes iven 
P e d e m i j a j e , 
Napu cupal s i lanu! 
s e d ' u x u xur id in ! 
O r o s o l sond ' oi 
Urevciit u lendi ! 
Nangudui b i ed ' ee -
Use l te , ciindesel, 
N' oduli s i lasa l 
Daxalit minduken. 
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Biran^ui dokini ngenii 
( A . a . O . S. 13 -15 ) 
XoCingui dokini 
XoCula murundi i 
E g e l e xe jend ' ui , 
Ugdadi x e j e n d u i . . . 
N' o d o - d a k e v e , 
Cad ' a - d a k e v e . 
Seden-de k e v e . 
Guangd" a m a andalbi 
X à m i k i i x a s a r a , 
G e j m i - l e x a s a r a , 
Kutung, kutung x a s a r a . . . 
Nukten - l aksamdi , 
Xonkon - a j a m d i , 
Ikten - d ' a k s i m d i . 
Ulbunui dotini 
• Darungula i repu . 
Ja jamar i i repu, 
Gangdamari i r e p u . . . 
N' o l i - d ' us te Sek, 
Cali - tu jktese l , 
Séli - s e d u x u s e l , 
Sed' uxumbe gadapu. 
B a r a c u m a r i gadapu. 
J a j a m a r i gadapu, 
Turgendi le gadapu. 
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Andalbi . di Id' anu 
( A . a . O . S. 20 -23 ) 
V Degdi g a s a - d a bude lcu , 
Punkti bu jun-de budelcu . . . 
A g a l a k e - l e e m k e m b i , 
Agalake - l e j a j a m b i . . . 
Ege di ld ambani d o l d i j c i j . 
Ege m u r u m b e n i s a r i j î f i j . . . 
y 
Aga mevani tuncujni . . . 
y 
Agdi a g d i r i n - m e t tuncujni . . . 
Aga muruni pujeinii -
Namu puksundu p u j s i n - m e t . . . 
Anda e g e v e d ' o n d ' u n i -
De pu udeveni o n g b i i . . . 
Namu teidin d i l d ' a n u ! 
T e v e k s e teindini savanu! 
Doldi os in i , di ld ' anu, 
Ajapui os in i , savanu! 
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N I W C H E N 
( G I L J A K É N ) 
L I E D E R 
(von R o b e r t A u s t e r l i t z g e s a m m e l t , 1962) 
1. 
T a q r wonij prjaj-u -r j -at pt|aj—u - r j - l o ; 
Cxyf g u s i - j - 1 i t r , j - o s q o n t , 
Cxyfijax rmyrjk n - zen unt, 
o f t i zif dulku n ' - z e n ' u n t ; 
c a x p e - n ' zif dulku - z e n ' unt; 
uski) qar t u z - m ba , eiyvei^f, 
fuku-i j ox s x u j - m ba, zyf zyf . 
2. 
T o r i j kik mu; 
v 
m r a ax t iv -nt , 
dyrwy waj ii-p zirjkut, 
i jaxri zoxti w e r - l a -n1 zigkut, 
ynt jr f i c i - n t , ziijkut, 
awi^q ra j ruk-nt , ziijkut. 
3. 
E j eijke jei i jki 
nunt mar^-rjk-u-j - l 
v 
jaij p r y - n t - a - x a j 
za -n v o l - u - j - n t 
l y v - u - n t f i - j - n t 
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4 . 
Z y s s y m byv^i 
zyssyn bivyi 
oxrje oxije 
o x i j e n OXIotj 
i jak-va l p u r - d o x 
c w a f w a - j a 
5. 
Z y s s u m bywji 
byppym byv^i 
qoqon zyz j i 
V . . . . V 
eijqur b i lkyr 
buj Tja. naij^-i-nt 
h a - j - n y - f - d o x . 
q o q o m byvj i 
6. 
Zoxti zoxti g ö k o ! 
gecaj ' lo l i göko ! 
zoxti zoxti goko ! 
» V > 
cax pe -n ranqa zen u - r a . 
Zoxti zoxti göko ! 
g l c a j l o l i goko ! 
nawk x y j l o l o - r a . 
Zoxti zoxti g ö k o ! 
gecajMoli g ö k o ! 
7 . 
fluty " j * . j u t y - j a ! 
v v 
s o j - u - r o r w a y - r o r j ü t y - j a ! 
qonu i ja -x in , i jajxyl i^a-xin, 
u - n daj v a s r b a s r tuza- t 
ro lyo -nt -xun , ¥olj\j-nt-xun. 
C. 
Hu i ru t l i - t m e x a - r u du-i ja 
b i l - a - m bal i z i e m - n t 
lejt b o l - t 
ci j jkrmuJa-n-dox b o l - t , g u c - t 
x i m i n - d o x daij-t tyr - i ja 
l e r^ kuti vara 
nunt-i ja, ha - t e x r - i j a 
a m b a m a j t r^aski-ru 
hyty - t p - w a j n ? y - n a 
m i r i s ix b a r a - n t 
D u j ^ i ^ q 
j -a - t j u s i - t inty- i ja 
d a - r naw ha-nt 
c a l m s i - t inty-ija 
c a l m xu m pyly 
b a s r - d o v y l i j - u - t inty-i ja 
dur v a r j w a l o . 
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L y j s y woijy prja^uij, g a - j - f u - p r a 
t lewlap tlaiji r i v - r a , g a - j - f u - i j r a 
dam ija^i w a l a - r , g a - j - f u - r j r a 
Y 
alvan d o j x a r , g a - j - f u - n r a . 
1 1 . 
B i l - a - m basq i j - a r u - j a 
aw aj b i r u - j a 
b i ru b i ru j - a r - u - j a . 
12. 
Harrjarijé" 
p x y - j a , p x y - j a 
> v c - f i l an c - e w r a n r 
e 
nuj'lk ontq 
p - u l m i r u l k u - r a , 
m o t q zaqo 
p -u l m i r u l k u - r a , 
. v . v c - i r - i j - r a , c - i r - i j - r a 
v . v . v w y w - r , g a y - j o - r c - i r - i } - r a 
hari jari jé , 
p x y - j a , p x y - j a , p x y - j a , p x y - j a 
harija ri je, 
p x y - j a , p x y - j a . p x y - j a , p x y - j a ! 
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Tinkring L i e d e r 
1. 
N' en by p - a v - i j o t a j k - a ! 
2. 
, v» 
N eil by p - a v - i j o r waxze 
3. Aj aj Kopktina 
e 
k y r xeq rurpyi j Kopktin 
e e datt dur lo Ko^ktin ! 
4 . 
e e Datt dur lo Hyfcun 
g 
rymi j g e l va.ra.ij Hyfcun ! 
5. 
e D y m y r y m y lyj in o fk i ta ! 
6 . 
Yma n ' - i r i j - a 
e v - r n ' - a r - j a 
yrj zo i }qr -a 
y y zo i jqr -a 
14. 
IJozmp r a j - u x , kaijkêle 
ly j i en ' e f y r a , kar^kêle 
qorji m e w c a m b a p - r a , kaykele 
e -
cxopi) qant l y ra , kaijkele 
tyre i jot lox, kai^kële 
c ixt i bylr^y, kai^kêle ! 
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T S C H U K T S C M E N 
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L I R I S C H E L I E D E R 
1. 
( B o a s , IV. S. 138, N r . 1) 
A , m£nko ' ken m a g l a ' l i n 
a t t i m e ' t a n i l e ' q i n , 
pa lqatat inve 'pu eqe 'nCikka g e ' n e l i n ? 
E n q a ' n mita tinók m i c a i v a l a ' t inók, 
e n q a ' m m i t a ' t i n ó k miCa iva la ' tiffok. 
e n q a ' m mita ' t inók g r a p e ' t i ! 
M i t k o r g a u ' g u ' n a ! 
2. 
( B o a s , IV. S. 138, Nr . 2) 
U w e ' le lot g a g r a p c a ' lenat, 
i n c o ' wi l i t g i l u l e ' l i n e t , 
N e ' u s q á t t i g e p u t t u r e ' l i n e t . 
N o ' ókalot g i l u l e ' l i n e t , 
Xttvunni ' lit gankaucacau ' l inet. 
Ima ' l i l it g a p a l o m t e / l e n a t o r a ' c e k i t . 
3. 
( B o a s , IV. S. 139, N r . 3) 
A m e n k o ' k e n magla^l iqa i , 
aiva^lhupu m a g l a ' l i q a i , 
qali^i qun K e w e u t e ' g i n 
i l v e ' - n e ' l h a g i n e ' n e l i n . 
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A m ê n k o ' k e n a i v a ' l h u p u , 
q ä l i ' i qun P e n e u t e ' g i n 
q e ' ñ u - n e ' lhä g ine ^ ñe l in. 
4 . 
( B o a s , IV. S. 139, N r . 4) 
Mi'"nkri I i ' i m e ' l q ä t o k ? 
A o ' n m o - n o t a ^ g t i . 
R a ' q a - n o t m r a ' g t o k ? 
JLelu'tvä m r a ' g t o k . 
R e ' q a l i t korga-^wkal? 
U w e ' l e lit korga^wkat . 
5. 
(Boas , IV. S. 140, N r . 5) 
Ne^usqätti , m i n i g r e ' V , i ^ j a - n a / i a ! 
E m c i / m g u t ä m i n i g r e ' m m i k . 
Grepwo^zqan minja^aan. 
N i ^ n q a i - t u ' r i qi lule^titik 
6. 
( B o a s , IV. S. 140, N r . 7) 
A m e n k o ' k e n magla^l iqai ? 
/ A / . ina nqen u m , rama glaqai , 
• л / V . 
ma nqen u m , ja iva c i r g i n . 
M a g i a ' l iqai j a i v a ' c i r g i n . 
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( B o a s , IV. S. 140, N r . 8) 
T i t e q a r r i n i r k o n ! 
nausqa lo ' châqai t i l v - a t k ê n l o ' c h â q a i , 
nite nqmeqa i , 
e ' C e l â q â i , 
t i n e ' n e n q ä ! 
8. 
( B o a s , IV. S. 141, N r . 11) 
T e l q ä ' 
p -ne win, U pu pune '  j a g n ê l o / q e n m i j a ' a a n . 
У V ~ i Caucuwa-nawe ti, 
q a m ê ' - takarónkén r ê l q a q ê t i l p i l a ' t k i . 
9. 
( B o a s , IV. S. 144, Nr 16 /1 ) 
Í ^ . y ^ j V ^ / _ 
Mai n i - n a gc in in , q i ru l t ig i ! Caivu urg in migi te an ! 
Mai 'n i^na 'gs í iñ in , q i s u ' l t i g i ! Saivu' uss in migi te ' a n ! 
10. 
( B o a s , IV. S. 145, N r . 1 6 / 2 ) 
y / / 
Ra mkich in i m i l o nuwi tkuqin, / , v / 
i m i l o - r a mkichin ra m i r k i n . 
P a ' r k a l a j a ' r a t t e g g e ' î m n ine ' lhâq in qla^ul 
Li^en m^ra-mu^ri minitva^rkin. 
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E S K I M O 
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M E D F H 
1. 
( B o g o r a z , S. 437 , Nr . l b ) 
V a r é r a ' , j a ' f f a , 
v a r e r e ^ r a , j a h a n á ' . 
• V / 
Ilu wa al i janaxin xtuk 
ka^tumun-ka / m a 
acára^mnun atiro^junuxtukarnun, 
v a r é r a ' ' ja^lta 
v a r e r e ' ra jana ja ' . 
2. 
( B o g o r a z , S. 438, N r . ld) 
Ra 'wtaChaw k a i n a c h a ' t i 
/ / V • / v q la ' ulig -pa ac i tu r ig -pa a c i . 
Kainakatfi lna ' ta ninpelku'wtu*'r i k a j a l k a / t i u . 
A / v a n e n né 'wánt i n i ' u q i n e t , 
"I^tig - r a ^ m a w a taxluweiu^wa 
n a k a r n a ' r m i n - k a m a ^ t u m i n - k a " . 
3. 
( B o g o r a z , S. 438, N 
Una^zimun, 
t i k i r a ' m u n , 
pini lr i^mun. 
. 2a) 
a ' r n a r a jn i -li.. 
j a j i ' j a f í a ' j * 
na ' lkutuna 
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atu ' tmi í í -ka , 
a tur jurna ' Ir imi , 
p i n i ' l r i m i . 
/ _ / 
A n j a ' x p a r i t ka с ax tux tut 
m a ' b u k ka . 
Una zimun, 
t ik i ' ramun , 
piniijit'mut),. 
4 . 
( B o g o r a z , S. 442, Nr . 6a) 
X w a ' n a t a ' w a i sxa ' tuna 
a m a r a ' k c u w m i • i 
V / 
car l ipaiu wmi 
u l ' unaxtu 'kami 
c u n a ' r a l u r m i , kai 
5. 
(Bogoraz , S. 442. Nr . 7a) 
Ki ' tum i ' kna pani 'kahu? 
Uka ' ru tam, « 
i t ikxi ' lñuk, 
/ ^ 
na lu su wn i Inuk. 
Ka, ka, ka! 
m l k i l r i ' r n i - U , « « 
na ' lkutuña a t u ' t m i n - k a , 
a t u r j u r n a l r i ' m u n , 
p i n i l r i ' m u n . 
M i k l l r i ' r n i , 
k i b r a x n a k a ' m e i , # 
ixcanini ja ' lnúrni, 
s/ J 1 
c a m a bukka Ukibarmi mun 
arnara^mun A Ï a ' k a m u n . 
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( B o g o r a z . S. 443, N r . 7b) 
U^kna k i ' n a t a ' n a ? 
A t i ' rlakún t a ' n a . 
K u m a m c e r a ' x ruxak ^ / / 
cipuxta. ni tali lik, 
y y / c ipuxta ni iru l ik. 
A/ / fmJ inka' stun a nkalr i , » 
7 . 
( B o g o r a z , S. 443, Nr . 8) 
A / n j a t a t a ' zit 
k i ' x k a m - p a ' u n r a inrupi ' rluku, 
k a i ' n a - l o , k i ' w a t a n a - l o , 
p a m j u r a ' - l o , 
q a ' q a q a ' p s i k , 
n a n a n a s u ' , 
q a p i n a s u ' , 
q a p i h o h u ' . 
8. 
( B o g o r a z , S. 443, Nr . 9) 
Jukcu^parak p i j ik i s ta 'x tuk 
ku ' tuxluni cak f i ' tux lun i , 
p a ' m a - n u k , p a ' m a - n u k . 
K i l u ' l i m - taru wa 
/ v / arna karluni car l i s tax i nak. 
v / 
Cam-aj -narna kahu ? 
i m a ' m -ka rna 'kahu . 
v / J 
Ca laku ki baku. 
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14. 
(Bogoraz , S. 444, N r . 11) 
K u p u ' m a u ' n a 
^ Y / 
tinna kuk m a l r u w j a igni. 
A^ l x a ta^na xatmorowmi / 'kluku 
i r l a r u ' n a k a , p i n a i ' a ta^na 
c a m a t a ' k l u k u . 
I r l a r u / n a k a j u w a ' m u n 
Ananti^mun - k a . 
10. 
(Bogoraz , S. 450, Nr . 18) 
Na 'k in - m i k a i u r n a i a ' x e i n a ? 
A i v a ' x t a m i , 
R u s i ' x t a m i , 
/ y ^ y 
ilu r a r m a kirpic inani pini l r i m i . 
I lu 'ka pini' rjuxtuk, / - j / v 
kaiurnilu na ninlarju x tuna . 
1 1 . 
( B o g o r a z , S. 450, Nr . 19 . ) 
X ú a ' n i ria'lkutuna arnami , 
i l a ' x l a x i k i j p a r a ' l i k , 
kab i ' lnurn i p ini lr i^mi . 
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12. 
( ß o g o r a z , S. 451, N r . 2 0 . ) 
N a ' n i x w a ' n a i s x a p i r l a ' n a , 
k a w a ' r m i n / m a nni lu jmi la "na , 
x w a ' l í a mi lurmi la* fía, * 
~ s Л anaia ! 
13. 
( B o g o r a z , S. 451, N r . 2 1 . ) 
Naxcal i r lu^na k i m a r j u w u m a ' m i n , 
ibariluSfa a x t u r j u ' w u m a k a . 
У . . / i Ca m i unr i r lana, » » 
k a k c a w u x a ' r m i u n r i ' r l a n a . 
» ф * 
14. 
( B o g o r a z , S. 451 , N r . 2 2 / b ) 
C a ' m i t u S x c i ' r laña ? 
T i ' n p i x a r n i i ' m a , 
nutara ' rni i ' m a , 
lkukarnilîfu' wni a n i l r i ' rn i . • • • 
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R I T U E L L E GESA^GE 
l . 
(Bogoraz, S, 444, Nr, 12/a) 
Kain' xlak tok mumixlaruAuni, 
sla i 'mna mumixlaru'luni, 
o^mun-ka iki^barmun-ka 
Caxcuja'mnun-ka karu^mikun 
ta r nakc a li^r nun. 
2 . 
(Bogoraz, S. 445, Nr. 12/b) 
Nuna'barmi uwi^xtuk, 
<?a /ma-al''borni uwi'xtuk, 
c a ' m a o^miíT Aiura^mi, 
ai'bornuk kalri'xtut. • « 
3. 
(Bogoraz, S, 445, Nr. 14/a) 
Taru'ni, maku'ni, 
naraAixu pa'mna. 
Nuna'barim-kuka'nl 
/ / IV 
Kaara mkak ila'xlaki aum-kai'nanun. 
Tárulni, maku'nl, 
nara'tixu pa 'mna. 
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/ / Д / Ii ах tu malri kanurmi lnurmi. • • * 
Taru'ni , maku'ni, 
. ' / . V / lexa xtixu ca mna. 
/ / Л / 
Kaiuuta ni aia ra imaxtumaji nalri, 
koianaxa'rma nuna^ma 
ju 'va ka^rna. 
4. 
(Bogoraz, S. 446, Nr. 14 /c ) 
Taru 'mi , iju^rmi, 
una'ííuk, una'rfuk. 
Uia'kuka u'na tawa'ni klpiju^, 
ka^tumun kana^buk atxa^tiu 
aku^rutim ka^tumca' wanun. 
Taru 'mi , iju^rmi, 
una^nuk, una^rfuk, 
na' ekuka u'na tawa'ni kipiju^, 
ka^tumun kana^buk atxa ' t iu. 
Tuwu^tilhum tala ' l iu . ' 
5. 
(Bogoraz, S. 447, Nr. 14/d) 
/ w 
Kinunaxa rmi na 
у - / tunxciraruta na kaki mna. , • « 
"Tusakanrita^tin i^mkut, 
vakinrita^tin. 
Inta' xwa'na tunxciraruxla^kin, > i • 
tuna ja' 't in i 'mkut, 
i ' m a pinlifi' lnurmi. 
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( B o g o r a z , S. 447 , N r , 1 4 / e ) 
/ / л . 
Na hu ka mna T iwla na, 
n u ' w a u k a ' b u k . 
" í e x a rna . 
X w a ' n a t a h i b a i m a ' k i n , 
una 'ñuk tah i ' taka / V > 
aia bika nikibutnu luku, 
i ' m i m - j u ' ' w a n a ja^b ira 
tahi^taka cibuhutnu' luku, 
k a , / k m i m - j u / w a n a l a k i r a n ik ibutnu ' luku" 
7 . 
( B o g o r a z , S. 447, N r . 1 4 / f ) 
"Na^tin - m i k i j a x t a k e i ' ñ a , 
/ / j ^ 
Л pa mun kakma buk iexarnanuna na . 
A p a ' m u n k a k m a ' b u k Uhi tnanuna 'na" . 
" K a i ' v o nalukunrita'Vin A^parn 
ñu k a ' k m i m , l i h i s i m a k a ' t i n , 
i ' w u r n a abi lrarlu* tin k iyarutaka ' t in " . 
8. 
( B o g o r a z , S. 449, N r . 1 6 / a ) 
A r n a ' m i , i j u ' r m i , 
ap ix tu ' r lak in i l a r a ' t m i 
a r o l a e i ' x k a m i . 
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" » / í 
Uni lirnak tu takluku. 
I lararaki ' . 
Na' ni xwa' na atu' tina. 
Tuta^kluku nu^na m a ' n a . / / V laxara kluku aro lalana. « • 
Inta^r -juk, kobutiki/', 
unklirutiki . # 
9. 
(Bogoraz, S. 449, Nr. 16/b) 
/ 
Kam juk, tahi na, tahita mkin, 
uje^rmi atorja^xkami. f r J / 
Hi wunai, Xpik-lo, aiabikunaki , 
isxaparli /tin swana'mtun aia^iku. 
10. 
(Bogoraz, S. 449, Nr. 16 / c ) 
Nowbikla^lri, 
anixbikla^lri, » 
nuna^mi i exabju^utat , 
nu^nama ju'wan, 
akulmikara^ni nuwa'talri « 
ar ix ta ' ta l r i , • • 
nuna'mi -kaha'ni. 
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J-U К AG I R E N 
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L I E D E R 
1. 
Ádin - jáxtc f r ' 
(loe he le on, Mat. Nr. 79, S. 189) 
Métal él* ?en m'épilek. 
mét pón' xo ugúrce-budíé egíédelle, 
mét tônbeje m ól'j* il í^ihuol-moju i l ' 6 kéi^deíe. 
órpal' elle irkuáait. 
2 . 
(Iochelson, Nr. 84, S. 191) 
Mét' kéijol-tobóko, 
métul ¿moc xonnílek. 
önmun-eméi copina' ei, 
jérxad-ai jü 'e el1 kóudelek, 
métul U' át' ben-eméi aijííge ómoC lóxtox. 
3. 
(Iochelson, Nr. 80, S. 189) 
Kfrgc-j&ttefr 
V 
Caxadenget kéliede, 
/ v ^ V' abucape léiteijide óije-pie, 
orójek-álbepul, 
monó/o-álbepul írkilenol egíérienu. 
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Comó-cúbóje jédeiijide, 
^érebro árjjed-áibi-títe jedélnui. 
tfii^enjíe jédeigide, 
tférebro mélun pojerxó-tite jedélnui. 
Ligel, métul jolánlerikl 
pónxo-pojérxó <£énce, 
nicácf pón" xo-pojerxo cénJe céngiml 
4 . 
(Iochelson Nr. 88, S. 193) 
Mit ómleji aju-n^dul 
adúoden-n6do-joJ*iílget met élluo leitéiteme. 
xórxodonge-lédále, met pénju-xun' e lmádelle, 
kéibeje tíbid-ámun e^tíimin, emun' uo-mojíí ¿1' e á)ara^iteje. 
ön mun-eméige láxadelle óil' -n' ácin egie^ide, 
la^ájek-álbe, kunjed-abudie-álbeput 
¿rkinleijol tol^atut. 
Pilátixxe pié-j<5j>ul jedéide -
pórele fxígud-ukóJ^e t/te jedélnunui. 
Met e&e, met eméi, métin ámoí!' 2ui)dreii)ik. 
Kujuge mémdrejed-ecile métin maruxegele •orxlesken. 
Met eméipe met omán' ^ú^drei^ik. 
Me-köbébe. 
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(Iochelson, Nr. 90, S. 195) 
Aditn.'ji&tek 
/ , 
Omni n ékoberege, 
/rkin ádil jónrojege abúdai; 
xodoi. 
jedíegi mónni: "me -lei^duoljek, 
xódieí xódox ? " 
jedie, xódiet lénduolit xodótom? 
páipe kobéige -
tabúnget abúdáje ! 
xódo é l 'e tátfetum? 
met! júolge oflógi -
omóced-íínmedie titeméi; 
n' a£égi júolge -
pédece plbil' titeméi. 
xódo el ' mádil" étum ? 
kodín ¿nme sorú se, 
met^xóduloul-ijóluo é l 'e 
léidije nùmud-Ânmele én ' tem. 
Edie, met! ánme c'ólox: 
¿úgodegen köbéi te je ? " 
Ediegi mónni: "kóbeik pái- jolá !" 
6. 
(Iochelson, Nr. 78, S. 188) 
Márxil' -jáxtek 
Omnín'e n'ekobiereili. 
ómni kobéige júodeje: 
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j o g óra reb ine - n o n o m o kAdelle m ó d i ? 
Jtiolge j ó u l e g i e d e - b ú d i e n manái leg i 
j ódojúbe - l á x i l - títe kénbunei . 
á m n i amlá ige ntímorjin s ó u j e . 
P ó r e l e , p o j e r x o c o m ó n Jféilicl 
po'n j i o l e c xád i^ . 
p<£n-j\ioleike x o l i l e k m é d u l . 
Kut ( en -xóndregen e g é d e c e - l é m d i k ? 
m e t í j o g ó r e ké lu l l 
/ / / V v mrjie m o l i kudec ige sl j i l i j in abudaje . 
7 . 
( l o c h e l s o n , N r . 89, S. 194) 
Márx in - iáx tek 
M^triebic ' tolbá-ai^ílget 
mun* o j é d - ó i l i e g e n é r é i t , ^ 
/ > V / e m i b e j e n ' á j u b e l e i^ilat, 
a m l á i l l e módi í í . 
Monó|bn-bó je , k ó j e d e n - b ó j e álbepulg 
n ú m u d - á n m e l e é r e c e k ? 
V V 
Ni i j e j ed -ómni sáxa j ibege 
ulége - c ó r x o ^ b láxade l le , 
j o n - ó j b t k e abAdádel le , 
m é t u l l é i tek . 
M i t r i e b i ^ mét in mónni : 
" e l " i luge l ' e l ek , 
k é i b e j e l á j ú d i e - j é r x a - b u d / e n k é l t e j e . 
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Lábún- lá^ i , t íb i l - p é d e i - l á ^ i , 
numud ánmele laxátem ? 
V 
C é i l u g e ! x á d i b o n - l á ^ i i luge l e tum? 
N' I d e p o t pón kúdei : 
lu^údie - j é rxa -budién M i t r i e b i ^ y 
pón ' xode - k é i j o l tobókog i l á x a c . . . 
cubo je -kói^iege n ú m o i j i n á m l e c e . 
8. 
( I o che l son , N r . 77, S. 187 -188 ) 
Marx ipe k ói pele x ó d o i á x t e r i n u y t m 
Cáxaden e m é i l 
í led-ukócie ónmiedie t / t imei amiíngi . 
Pibi l t í te n ' ^ r p e g i saxáleni j i . 
Jógluge j ó o ! j é l o j e tít e m e i l 
Án je le métke le j i o l u o p e g i , Joij<^! 
^ubóje ¿ l m o n ' j é j ó i ó j i - t / t e . 
A m l ó j i b o l polúndie g r / b n e g i rebine -t íte 
Saxále je n ' é r e m o r í e m , egujunui . 
/ ,V / V J Dolgánupuget í l e d - u k o c e pukoleo je t i t emei . 
LÍgel kineíí g r í b n e g i mit in e l ' j i l on j í , 
nmegi e e u l - t i t e m e i . 
9. 
( Ioche lson , N r . 76, S. 187) 
Mití lebi^get tinidé kel i íol -moj^í , 
V. . V tudá j éndro j i t é l e j é n d r o j i j e -
m e t e m é i g e t , ecííeget tiijide k é l u o l - m o j u . 
/ ÍV v vV P u g u d - a m j e c i l e c i l e n i ! 
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Anisen' e p i e r ine j e nödo - t i t e 
tin m u n - e m e i g e ledude m i r e j e i l i . 
T i i j l e b i i g e O m o l o n - a ^ i l g e m a d ä j e i l ' i . 
So^eje m^i l i j fe - t i te , 
eg&rie je e l ' 16idime 
^ o r ö m o p u l mö l^odo jo . 
10. 
( l o c h e l s o n , N r . 87, S . 192) 
Tet ! -6 i l*e , l^no^a-terike, t^tek k € l u l ? 
Tet? tolou xä^i lgene m e i pölut t i t - k i e j i e k u d i d e t u m . 
T e t e n l l b o j e k , t£tul tin m u n - c £ b i l g e n k a u d i i t e m e , 
o j ine je pö lb ie lgen , so l june je i g i j e l e i g i j e s t e m e , 
j ölo^ulaijdet c a j i t i - n ' i n ' m e l e k o u d e t m e . • 
O m o l o n g e l ox to tme , iL laxtol le ta pe ^ ¿ i t e m e . 
/ f I Cuole n u m a - n ' u o l p e g e j ö fu lat ¡Fe e g ü r t e j e k . 
S P O T T L I E D E R 
1 1 . 
( I o che l son , N r . 81. S. 189-190) 
Märx i lped ie^ in monij ik: 
" m e t ei^iepe jäxte l i i d i m e t ? 
x o d i e t 61 'e l e i m e t ? 
s ö n j i l ' e - ä r n a b u j e t i temeYemet! 
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i 
nír je jed -ómni saxále i j idege tit í x l e o j e péi je u i l ' , 
tit a jábo l títken m ó l ó i k ! " 
12. 
( I o che l son , N r . 81, S. 190) 
Xap idep i , niícedail^in léiji , 
tá m á d i i j i . taij s o r ö m o jáxt^i . 
j áxte t mónni : "tirj únup jugúlg i n ' u ^ o i 
mit ápje i r i igusnumle" . 
/ V Páipe tat ' n ' a c e d a i i j i . 
k é n m e g i l ' e kénmep in mónni : 
"pa , l em eget m ú r e n - x ó n j e e l ' ikcfinuk ? 
tétek j á x t e r i m l e . " 
13. 
( I o che l son , N r . 86, S. 192) 
Mitkele t ó n ' n ' e l u k o n e l eg í t ep i tem. 
mit xínnif á l cen jugulmínin 
c i ígopegi púnedeti . 
Tite á p n - ^ u r j d r e l e mét -rneinui j igen, 
/ v / m ó l o t e n ige lendel le cugopeg i punédeti . 
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14 . 
( l o c h e l s o n . N r . 85, S. 191) 
\/ f 
L i g e l s o r o m o n jáx tek . 
métke l igumul kiéc", у / I 
ni-Jóje sa l tite n i e d r e m , 
pédenkóikl l - t í te kudé je . 
15. 
( l oche Is on, N r . 83, S. 191) 
V / V 
L i g é j e - s o r ó m o n - j á x t e k , t e r i k e n j e b o d e k . 
u ó r p e , níéko kiderj ik, k iéndra , 
mmonYa pajáilrjin l é j e , 
rrléko kilderjik, métu l juojeii^ik: 
i t ó - n u m ó g e lúc i nimej i í fe 
ójik l é i t e m e . 
16. 
( l o c h e l s o n , N r . 91, S. 196) 
n o r x ó x o j o l s a r i - s a r a ! 
kintek 
t í t -nínun' e l ? 
- m é t e k é l ' e n o r x ó x o j o l 
- íTándalul á a r i - s a r á . 
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R I T U E L L E G E S A N G E 
1. 
( Ioche lson , N r . 41, S, 120) 
A lmán - j áx tek . 
Áluke n ' u t n ' e l u n u d - e m é i m u r e g i e n é c i l ' e l . 
m u r e g i e d e ^óbicege írkin 
ódun-númelek n 'ú tn*e l i e l e lu l . 
tabúnge s 'ókodilel je . í fóudelle. 
xóyi julge , lób ldeculge -
thlugulaget é rben je iko l éru l méctenul , 
mí lage t sukudoil i je rr iécten 'ul . 
y y 
érben je iko lérul - lá í jden xáne ikod i l e l j e . 
/ y V V' Í V 
jcji'oji'onjuge sukudoil i je l é ru l x a d i d e c u m . 
niijie m ó l i kúdecígene u k ó c e . 
ukéiijit m ó j e : 
/ ( / s/ 
"xad i t ó l ex -amunek x a d i d e c u o t o l ? " 
2. 
( Ioche lson , Nr . 43, S. 121) 
P u g u d - e m é i 
tet ' pugoYeTe 
mitul púgelbik! 
en jebon 
tet ' pugojele 
mítin ke ik ! 
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sa igar - la í jde t 
k i e c e ert febon 
j édegude j ó t n ' i k l 
3 . 
( I o che l son , N r . 44 , S. 1Z0) 
O j í d - e m é i 
mí t in l é k t e l ' b o n é t le k e i k ! t 
Tel? p i d ien mitu l o m o m ' é j r e s k ! 
tűben tet ' j o r n e l ód ino l m i n k ! 
4 . 
( I o che l son , N r . 45 , S. 121) 
É r c e d - a ^ j a - r ó m o j u o í e l t e m ! 
é r c e d - u n e m e j e - r ó m o m ó d i i ' e l t e m ! 
l ó c i d - é p i é , ló í jdolx ! 
P t r , p t r ! 
5 . 
( I o che l son , N r . 46 , S. 121) 
L o c i d - é p i é ! 
ércei^odeune 
j edegude p í lbo^ogaik ! 
omóifei^odeune m i g i m i e b i k ! 
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12. 
( I o che l son , N r . 42 , S. 120) 
F i é j e n - m ó j e ! e c ï e ! j u o l e í k ! 
cubó jé aík ! 
Mitul e l ' kudéde lek , mi t agurpe l j u o k ! 
j^ lop ide mítu l x ó d o én j émik 
- tábun e l ' poní lek ! 
7 . 
( I o che l son , N r . 40 , S. 119) 
Á l m a n - i á x t e k 
¿ n u d - e m é i , 
# / I V tet m o l i pugo jepu i ? 
ai jdamuge kun¿yinit 
e l ' é u r e s l e k ! 
púgemuk, n ' ánbumuk, 
juo l e ík , pvígemuk! 
Alúkon n' u trn ' e l 
l e b i e d - e m é i 
piígemuk, j u o l e í k ! 
K u j u d - e c i e , púgemuk, 
n ' ánbumuk! 
Ar^luo -suku - I á i d é t 
n i imekiedei l é m e i ! 
tet ' u ó r p e Aumdugik,. 
pígem"uk, n' ánbumuk! 
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